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 المشكالت األحاديث عن داللية دراسة:   الموضوع
 شيفوؿ محّمد:   الباحث
 ٕٕٓٛٔٓٓٓ٘ٔ:  الطالب نمرة
 
 معارؼ كتتعلق الدراسية، كاسع علم ألنو الداللة علم فهو اللغة علم أىم كمن
 كغّبىا كاالجتماع كا١بغرافية خكالتاري الكالـ كعلم كالفقو كالفلسفة أخرل إنسانية
 الناس حياة ناحية كل على يشتمل كا٢بديث. كا٢بديث القرآف بفهم يتعلق بل
 فهمها، يسهل حٌب بسيطة معاف األحاديث كلبعض. أكربىا إىل أصغرىا من
 فهمها كتصعب تعسر مسائل على تشتمل معاف ٥با األحاديث من تىًقلٌ  ال لكن
 إلجابة ييقصد البحث كىذا. ا٤بشكالت حاديثباأل ا٤بسٌمية فهي كمقبو٥با،
 البحث ىذا كيستخدـ ؟ الداللة بعلم ا٤بشكالت األحاديث فهم كيف: ا٤بسائل
 النتيجة أخذ مث البيانات كعرض الكتابات بإعطاء فهو النوعي، الوصفي منهج
 البحث منهج ىو البحث ىذا يف ا٤بستخدمة كا٣بطوة. البحث مسألة من العاٌمة
 كعلومو ا٢بديث كتب بتعلم ا٤بتعلقة ا٤بكتبة من احملتاجة ا٤بعلومات تجميعب ا٤بكتيب
 الٍب النشاطات كأما. با٤بوضوع ا٤بتعلقة الكتب من كغّبىا الداللة علم ككتب
 مث ا٤بشكالت األحاديث أمثاؿ أخذ ىي البيانات ٙبليل عملية يف تعمل سوؼ




Title : Study of Semantic Science toward Musykil Hadith 
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Semantic Sciences is part of most important languange , because it 
is a wide science and relates with other human sciences such as 
Philosophy, Fiqh, Kalam Science, History, Geography, Social, etc. 
Moreover it relates with the understanding of the Qur’an and 
Hadith. Hadith includes all sides of human life from the smallest to 
the largest. Some hadiths contain a simple meaning, but not a few 
hadith has a meaning that includes difficult problems to understand 
and difficult to accept as a hadith, these hadiths are called Musykil 
Hadith. 
The research was purposed to aswer the problem research: How to 
understand Musykil Hadith with Semantic Science? Writing this 
research uses desciptive analysis method, by giving descriptions or 
writings, reported a research object, then take the general 
conclusion of the issues are discussed. 
This research is a literature study, so the technique of collecting 
data use the techniques of reading books or books of hadith, hadith 
science, semantic science, etc. At the step of data analysis, the 
writer took several samples of musykil hadith then analyze it terms 
























Judul: Kajian Ilmu Semantik Terhadap Hadits Musykil 
Penulis: Muhammad Syaiful 
NIM: 1500018022 
 
Termasuk bagian Ilmu bahasa yang paling penting adalah Ilmu 
Semantik, karena ilmu semantik merupakan ilmu yang luas 
kajiannya dan berkaitan dengan ilmu pengetahuan manusia yang 
lain, seperti Filsafat, Fiqh, Ilmu Kalam, Sejarah, Geografi, Sosial, 
dan lain-lain bahkan berkaitan dengan pemahaman terhadap al-
Qur’an dan Hadis. Hadis mencakup semua sisi kehidupan manusia 
dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sebagian hadis ada yang 
mempunyai kandungan makna yang sederhana, tetapi tidak sedikit 
pula hadis yang mempunyai makna yang mencakup problematika 
yang sulit untuk dipahami dan sulit untuk diterima sebagai sebuah 
hadis, hadis-hadis ini yang dinamakan dengan Hadis Musykil. 
Penelitian ini bertujuan menjawab rumusan masalah: Bagaimana 
memahami Hadis Musykil dengan Ilmu Dalalah? 
Penulisan tesis ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu 
dengan memberikan tulisan-tulisan, melaporkan suatu objek 
penelitian, dan kemudian mengambil simpulan umum dari 
permasalahan yang dibahas. Penelitian ini merupakan studi 
kepustakaan, sehingga teknik pengumpulan datanya dengan 
menggunakan teknik membaca buku-buku atau kitab-kitab hadis, 
ilmu hadis, ilmu dalalah, dan lain sebagainya. Pada tahapan analisis 
data, penulis mengambil beberapa sample hadis musykil lalu 





















PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 
1. Konsonan 
No. Arab Latin  No. Arab Latin 
 tidak ا 1
dilambangkan 
 {t ط 16 
 {z ظ B  17 ب 2
 ‘ ع T  18 ت 3
 g غ s\  19 ث 4
 f ؼ J  20 ج 5
 q ؽ h}  21 ح 6
 k ؾ Kh  22 خ 7
 l ؿ D  23 د 8
 m ـ z\  24 ذ 9
 n ف R  25 ر 10
 w ك Z  26 ز 11
 h ق S  27 س 12
 ’ ء Sy  28 ش 13
 Y م s}  29 ص 14
     {d ض 15
 
2. Vokal Pendek  3. Vokal Panjang 
. ...ى  =  a  كىتىبى Kataba   ا...ى   = a>  قىاؿى qa>la 
 ً....   =  i  سيًئلى su’ila   ًٍام= i>  ًقٍيلى qi>la 
....ي    =  u  يىٍذىىبي yaz\habu   ٍايك   = u>  يػىقيٍوؿي yaqu>lu 
 
4. Diftong Catatan: 
Kata sandang [al-] pada bacaan 
syamsiyyah atau qamariyyah ditulis 
[al-] secara konsisten supaya selaras 
dengan teks Arabnya. 
 Kaifa كىٍيفى  ai  =  اىمٍ 




 :كتعالى سبحانو اهلل قاؿ















 .ٕ: ا٢بشر سورة ُ
 اإلىداء
 
 :إىل البسيط العمل ىذا أىدم
 احملبوبْب الكرٲبْب كاناه سرم كأٌمي دسالف أيب. 
 الٌشيخ ركحي كمرٌب  شيخي خصوصا كا١بامعة، ا٤بعهد يف احملَبمْب ا٤بعٌلمْب 
 اهلل عبد بن حسن ا٢ببيب السٌيد العاٌلمة كشيخي ا٢باج زبيدم عفيف ٧بٌمد
 .ا٢باج بشّب أٞبد الٌشيخ ا٤بوجز كشيخي ا٢بضرميٌ  الشاطرم عمر بن
 فضالف الدكتور فضيلةك  ا٤باجستّب علماء أشعرم حسن أٞبد الدكتور فضيلة 
 حٌب صابرا العلمي البحث ىذا بإشرؼ يفضالف اٌلذين ا٤باجستّب مشٌفع
 .البحث ىذا ينتهى
 سيف اءإسر  نور سيد شهاب احملبوب كابن ا٢بافظة الشفا ليٌنة احملبوبة زكجٍب 
 .اهلل
 العليا الدراسات يف األحبٌاء أصدقائي 






 كتقدير شكر كلمة
 
 الرحيم الرٞبن اهلل بسم
 كالٌصالة. للمٌتقْب ىدل عربيٌا قرآنا الكرًن رسولو على أنزؿ اٌلذم هلل ا٢بمد
 كصحبو الو كعلى. للعا٤بْب رٞبة اهلل بعثو العريبٌ  الٌنيبٌ  ٧بمد سٌيدنا على كالٌسالـ
 . اٝبعْب
 الٌنجاح شركط بعض الستيفاء البحث ىذا كتابة من الباحث انتهى فقد بعد، أٌما
 با١بامعة ا٢بديث علم قسم يف اإلسالمية العلـو كلٌية ا١بامعٌية با٤برحلة الٌدراسة من
 .٠بارانج ا٢بكومية اإلسالمية سو٪بو كايل
 : الٌسادة إىل الٌشكر جزيل الباحث قدـ ا٤بناسبة ىذه كىف
 سو٪بو كايل ا١بامعة كرئيس ا٤باجستّب نور ٧بٌبْب الدكتور فركفسور فضيلة .1
 .٠بارانج ا٢بكومية اإلسالمية
 العليا الدراسات كرئيس ا٤باجستّب رفيق أٞبد الدكتور فركفسور فضيلة .2
 .ارانج٠ب ا٢بكومية اإلسالمية سو٪بو كايل با١بامعة
 بالدراسات اإلسالمية العلـو كلٌية كرئيس ا٤باجستّب مصطفي الدكتور فضيلة .3
 .٠بارانج ا٢بكومية اإلسالمية سو٪بو كايل با١بامعة العليا
 ىذا كتابة يف كمشرؼ ا٤باجستّب علماء أشعرم حسن أٞبد الدكتور فضيلة .4
 .البحث
 البحث اىذ كتابة يف كمشرؼ ا٤باجستّب مشٌفع فضالف الدكتور فضيلة .5
  .أيضا
 ا٢بكومية اإلسالمية سو٪بو كايل با١بامعة احملَبمْب ا٤بعٌلمْب احملاضرين .6
 .٠بارانج
 .٠بارانج ا٢بكومية اإلسالمية سو٪بو كايل با١بامعة ا٤بوظٌفْب أعضاء ٝبيع .7
 .كبّبا كىداين صغّبا ربٌياىن الٌلذىين احملبوبْب الكرٲبْب كأمي أيب .8
 سيف إسراء نور سيد شهاب احملبوب كابن افظةا٢ب الشفا ليٌنة احملبوبة زكجٍب .9
 .اهلل
 .العليا الدراسات يف األحبٌاء أصدقائي .11
 حساب بغّب يشاء من ٯبزل فإنو ا١بزاء أحسن اهلل كجزاىم الشكر جزيل فمٌِب 
 فيو اطٌلع من ألذىاف كموافقا كالدنيا الدين ىف نافعا البحث ىذا يكوف أف كعسى
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 البحث خلفية . أ
 عليو اهلل صٌلى النيب زمن منذ ظهرت قد األحاديث فهم حوؿ الدراسة
 كبقدرة. حسنة سوةن أ أصحابيو جعلىو مثٌ  كرسوال نبٌيا أيرسل منذ سٌيما ال كسٌلم
 يف مشكلة كال. بالسهلة النيب أقواؿ فهم يستطيعوف العربية اللغة على أصحابو
 عليو اهلل صٌلى النيب فيسألوف فهمها يف بالصعبة يشعركف كانوا إذا ألنو فهمها
 :الَبمذم ركاه ا٢بديث يف كما. مباشرة كسٌلم
: قاؿ يعالرب بن ا٥بيثم حدثنا: قاؿ ا١بهضمي علي بن نصر حدثنا
 قاؿ: قاؿ عباس، ابن عن أكىف، بن زرارة عن قتادة، عن ا٤برم، صاٌف حدثنا
 كما: قاؿ.  لا٤برٙب ا٢باؿ: قاؿ اهلل؟ إىل أحب العمل أم اهلل رسوؿ يا: رجل
 ُ.ارٙبل حل كلما آخره إىل القرآف أكؿ من يضرب لذما: قاؿ ا٤برٙبل؟ ا٢باؿ
 مث كا٤برٙبل ا٢باؿ ُبمع يفهم ال الصحابة أف يذكر ا٢بديث ىذا يف
 حديث يف ا٤بفلس معُب ككذلك. مباشرة كسٌلم عليو اهلل صٌلى النيب ٯبيب
 :مسلم
                                                     
 .ِْٖٗ ٭برة ،ُٕٗ ص ،ٓ جزء الشاملة، ا٤بكتبة ،الَبمذم سنن الَبمذم، عيسى أبو  ُ
2 
ثػىنىا ًعيدو، ٍبني  قػيتػىٍيبىةي  حىدَّ ثػىنىا: قىاالى  حيٍجرو، ٍبني  كىعىًلي   سى  اٍبني  كىىيوى  ًإ٠ٍبىاًعيلي  حىدَّ
ٍعفىرو، ًء، عىنً  جى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اهللً  رىسيوؿى  أىفَّ  ةى،ىيرىيٍػرى  أىيب  عىنٍ  أىبًيًو، عىنٍ  اٍلعىالى
؟ مىا أىتىٍدريكفى : قىاؿى  كىسىلَّمى،  مىتىاعى، كىالى  لىوي  ًدٍرىىمى  الى  مىنٍ  ًفينىا اٍلميٍفًلسي : قىاليوا اٍلميٍفًلسي
ةو، اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  يىٍأًت  أيمًٍَّب  ًمنٍ  اٍلميٍفًلسى  ًإفَّ : فػىقىاؿى  ، ًبصىالى  قىدٍ  كىيىٍأًت  اةو،كىزىكى  كىًصيىاـو
تىمى  ا، شى ا، كىقىذىؼى  ىىذى ا، مىاؿى  كىأىكىلى  ىىذى ـى  كىسىفىكى  ىىذى ا، دى ا، كىضىرىبى  ىىذى  ىىذى
ا فػىيػيٍعطىى نىاتًًو، ًمنٍ  ىىذى ا حىسى نىاتًًو، ًمنٍ  كىىىذى نىاتيوي  فىًنيىتٍ  فىًإفٍ  حىسى  أىفٍ  قػىٍبلى  حىسى
 .النَّارً  يف  طيرًحى  مثيَّ  عىلىٍيًو، فىطيرًحىتٍ  خىطىايىاىيمٍ  ًمنٍ  أيًخذى  عىلىٍيوً  مىا يػيٍقضىى
 أصحابو كسٌلم عليو اهلل صٌلى النيب يعٌلم ا٤باضيْب ا٢بديثْب ركاية كمن
 لو درىم ال من فهو أصحابو عند ا٤بفلس كمعُب. تطبيقا ا٢بديث معاف علم
 ًإفَّ بقو٥ب ا٤بفلس معُب كسٌلم عليو اهلل صٌلى النيب صحح مث لكن ،متاع كال
ةو، اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  يىٍأًت  أيمًٍَّب  ًمنٍ  ميٍفًلسى الٍ  ، ًبصىالى تىمى  قىدٍ  كىيىٍأًت  كىزىكىاةو، كىًصيىاـو ا، شى  ىىذى
ا، كىقىذىؼى  ا، مىاؿى  كىأىكىلى  ىىذى ـى  كىسىفىكى  ىىذى ا، دى ا، كىضىرىبى  ىىذى ا فػىيػيٍعطىى ىىذى  ًمنٍ  ىىذى
نىاتًًو، ا حىسى نىاتًًو، ًمنٍ  كىىىذى نىاتيوي  ًنيىتٍ فى  فىًإفٍ  حىسى  أيًخذى  عىلىٍيوً  مىا يػيٍقضىى أىفٍ  قػىٍبلى  حىسى
.النَّارً  يف  طيرًحى  مثيَّ  عىلىٍيًو، فىطيرًحىتٍ  خىطىايىاىيمٍ  ًمنٍ 
ِ 
 اهلل صٌلى النيب كفاة بعد كعصيبةن  حىا٠ًبةن  تصّب ا٢بديث فهم كمسألة
 يفهموا حٌب النيب يسألوا أف يستطيعوف ال كالتابعْب الصحابة ألف كسٌلم عليو
 متدكا  انتشر حينما سيما ال ا٢بديث فهم مسألة ىذه كتزيد. بنفسهم ا٢بديث
 يفهموف ال الشعوب كىذا ،عجمية كمنطقة لأخر  كأمم شعوب إىل ـاإلسال
                                                     
 .ُِٖٓ ٭برة ،ُٕٗٗ ص ،ْ ج الشاملة، ا٤بكتبة ،مسلم صحيح ا٢بجاج، بن مسلم  ِ
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 تكوف قد النيب أحاديث ألف النيب أحاديث يف ا٤بستخدمة العربية اللغة أسلوب
 كلبعض .ا٤بشكل أك لفظال غريب أك القياس أك الرمز أك اجملاز باستخداـ
 معاف ٥با األحاديث من تىًقلٌ  ال لكن فهمها، يسهل حٌب بسيطة معاف األحاديث
 تقل ال األحاديث كىذه .كمقبو٥با فهمها كتصعب تعسر مسائل على تشتمل
 عند ا٤بصنفة الكتب أصح ٮبا الٌلذين كمسلم للبخارم الصحيحْب يف مكتوبة
 البخارم صحيح يف الشمس ذىاب ديثح مثل للناس، توجيو ك٘بعل احملدثْب
 أىٍينى  أىتىٍدريكفى : يػىٍومنا قىاؿى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى النَّيبَّ  أىفَّ  ذىر   أىيب  عىنٍ :  كمسلم
؟ ىىًذهً  تىٍذىىبي  ًذهً  ًإفَّ : "قىاؿى  أىٍعلىمي  كىرىسيوليوي  اهللي : قىاليوا الشٍَّمسي  تػىٍنتىًهيى  حىٌبَّ  ٘بىٍرًم ىى
ةن، فػىتىًخر   اٍلعىٍرًش، ٙبىٍتى  ٍستػىقىرِّىىامي  ًإىلى  ًلكى  تػىزىاؿي  فىالى  سىاًجدى : ٥بىىا يػيقىاؿى  حىٌبَّ  كىذى
 ٘بىٍرًم مثيَّ  مىٍطًلًعهىا، ًمنٍ  طىاًلعىةن  فػىتيٍصًبحي  فػىتػىٍرًجعي  ًجٍئًت، حىٍيثي  ًمنٍ  اٍرًجًعي اٍرتىًفًعي،
ةن، فػىتىًخر   ًش،اٍلعىرٍ  ٙبىٍتى  ميٍستػىقىرِّىىا ًإىلى  تػىٍنتىًهيى  حىٌبَّ  ًلكى  تػىزىاؿي  كىالى  سىاًجدى  حىٌبَّ  كىذى
 مىٍطًلًعهىا، ًمنٍ  طىاًلعىةن  فػىتيٍصًبحي  فػىتػىٍرًجعي  ًجٍئًت، حىٍيثي  ًمنٍ  اٍرًجًعي اٍرتىًفًعي،: ٥بىىا يػيقىاؿى 
ٍيئنا ًمنػٍهىا النَّاسى  يىٍستػىٍنًكري  الى  ٘بىٍرًم مثيَّ   ٙبىٍتى  ذىاؾى  ميٍستػىقىرِّىىا ًإىلى  تػىٍنتىًهيى  حىٌبَّ  شى
 ًمنٍ  طىاًلعىةن  فػىتيٍصًبحي  مىٍغرًًبًك، ًمنٍ  طىاًلعىةن  أىٍصًبًحي اٍرتىًفًعي: ٥بىىا فػىيػيقىاؿي  اٍلعىٍرًش،
 ًحْبى  ذىاؾى  ذىاكيٍم؟ مىٌبى  أىتىٍدريكفى : كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اهللً  رىسيوؿي  فػىقىاؿى  ،"مىٍغرًًِبىا
يػٍرنا ًإٲبىاًِنىا يف  كىسىبىتٍ  أىكٍ  قػىٍبلي  ًمنٍ  آمىنىتٍ  تىكينٍ  لىٍ  ًإٲبىانػيهىا نػىٍفسنا يػىنػٍفىعي  الى } { خى
 ّ[ ".ُٖٓ: األنعاـ]
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 تزيد النيب نفس إىل النظر يف األساسي كاالدِّعاء النموذج ناحية كمن
 ىل يتكٌلم، حْب النيب منزلة ٛبيىيِّز الٍب القىرىايف كنظريٌة األحاديث، فهم يف مسألةن 
. عاديٌا إنسانا أك ا١بيش رئيس أك ميفتيا أك رسوال منزلتيو يتكٌلم حْب النيب
ٌيز الٍب الدىلوم كنظريٌة  ٧بٌمد كنظريٌة. الرسالة غّب كالسنة الرسالة السنة بْب ٛبي
ٌيز الٍب شىهركر  .النبوية كالسنة الرسولية السنة بْب ٛبي
 كبْب كاآلف، النيب زماف بْب نظرنا إذا ا٢بديث فهم مسألة أيضا كتزيد
 علماء يطلب كلذلك .ا٤بتعٌددة اإلسالمية األمة كمكاف النيب حياة كافم
 أك ا٢بديث بفقو قادمنا ا٤بشهور العلم يظهر مثٌ  ا٤بسألة، ىذه عن ا٢بل ا٢بديث
 .ا٢بديث معاين بعلم مشهور كاآلف ا٢بديث، شرح
 فهما يفهمو فال. كأبلغها اللغات أفصح ا٢بديث لغة إف ا٤بعلـو كمن
 الٌَباث كتب فهم يف ك٩بارسة كقواعدىا العربية اللغة يف إ٤باـ لو من إال صحيحا
 كأخطاء فاحشة غلطات العلم إىل ا٤بنتسبْب من كجدنا فقد(. الصفراء الكتب)
 علم بنهج فهي األحاديث ىذه فهم كيفية كاحدل .ا٢بديث فهم يف جلية
 .الٌلغوية علـو من علم الداللة،
 يعِب النحوية كالعناصر كالَباكيب فاألصوات بالصوت، تتعلق اللغة كأف
 ىو الصوت فالتطور. كالتطور للتغّب كلها معرضة كمعانيها الكلمات كصيغ
 اللغة تطور كيف. أخرل بعلـو كثيقة صلة لو كاللغة اللغوية التطورات ىذه احد
 عوامل كمظاىره، عواملو الداليل التطور كمظاىره، الصوت التطور أسباب ىناؾ
 ا٤بشَبؾ الَبادؼ، اللغوم، التطور نتائج الداليل، التطور مظاىر ،الداليل التطور
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 يف النحت ك العربية، اللغة يف الدخيل كأنواعو، االشتقاؽ التضاد، اللفظي،
 .اللغة
 تعلقكت ة،الدراس كاسع علم ألنو الداللة علم فهو اللغة علم أىم كمن
 كاالجتماع غرافيةكا١ب كالتاريخ الكالـ كعلم كالفقو كالفلسفة أخرل عارؼٗب
 يف خصوصا الداللة بعلم االشتباؾ شديد بعضها يبدك الٍب العلـو من كغّبىا
 الغريبات أكاألحاديث ا٤بتشاِبات اآليات يف سيما ال كا٢بديث القرآف فهم
 .أكا٤بشكالت
 يربر أك كجوده، عن يدافع من إىل حاجة يف اآلف الداللة علم يعد كل
 يلقى اآلف كصار يزيد، أك قرف نصف منذ ا٤برحلة ىذه ٚبطى فقد بو، االىتماـ
 كأف .الٌلغة علم فركع سائر يلقاه ما العال أ٫باء كل يف كالدراسة االىتماـ من
 حٌب للغة بالنسبة ا٤بعُب قيمة ينكر كال ".ا٤بعُب" ىو العلم ٥بذا األساسي ا٤بوضوع
 اللغة عضهمب كعرؼ لغة، ىناؾ تكوف أف ٲبكن ال ا٤بعُب بدكف إنو بعضهم قاؿ
 .صوت يف موضوع معُب: بأِنا
 كيلعب. ا٤بعُب فهم خالؿ من فهمها فقط ٲبكن للغة ا٢بقيقية الطبيعة إف
 بل الفونيمي، التحليل من بدءا اللغوم التحليل مستويات كل يف كبّبا دكرا ا٤بعُب
 اللغة، كتعليم االتصاؿ، طرؽ مثل اللغة لعلم كثّبة تطبيقات يف كبّبا دكرا يلعب
 األعواـ يف تناك٥با قد ا٤بعُب قضية كانت كإذا .اللغة اكتساب كدراسة لَبٝبة،كا
 ،الفالسفة مناقشتها يف كاشَبؾ االىتماـ، متنوعو الثقافة ٨بتلفو علماء ةاألخّب 
 .كاألدب الفن كدارسو النفس كعلماء كاألنثركبولوجيوف، كاللغويوف، كا٤بناطقة،
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 عرضو أك بو اإل٤باـ ٲبكن ٩با ليست الداللة علم يف ا٤بطركحة القضايا فإف
 مقالة بعد النحو مناىج مع مناىجو تداخلت منذ كٖباصة كاحد، كتاب يف
Katz ك Fodor إطار داخل الفرعْب دمج إىل قادت الٍب( ُّٔٗ) الرائدة 
 ا١بمل ليلكٙب الَباكيب لتشمل العلم ىذا اىتمامات كتوسعت التحويلية، القواعد
 منطقيا ا١بمل ارتباط كيفية كإظهار ببعض، بعضها كلماهتا عالقات ببياف
 .األخرل با١بمل
 :فرعْب يغطي أنو على اآلف الداليل التحليل إىل النظرة أصبحت كقد
 كرموز اللغوية الوحدات تعمل حْب كذلك ا٤بفردات، معاين ببياف يهتم أحدٮبا .‌أ
 يف عينةا٤ب ا٢بقائق بعض العالقات تكوف حْب أك اللغوية، الدائرة خارج ألشياء
 .Lexical Meanings ا٤بعجمية ا٤بعاين اسم بعضهم عليها أطلق كقد. الواقع
 الوحدات بْب العالقات أك كالعبارات، ا١بمل معاين ببياف يهتم كاآلخر .‌ب
 اللغوية العناصر تقـو حْب كذلك كا١بمل، كالكلمات ا٤بورفيمات مثل اللغوية
 ا٤بعاين بعضهم ٠باىا دكق. أخرل لغوية عناصر بْب لعالقات الرموز بدكر
 .grammatical (or syntactic) meanings النحوية
 جدا ةمهمٌ  ا٤بشكالت األحاديث عن الداللية الدراسة بأف ،ا٤بقدمة كلتلك






 البحث مشكالت . ب
 األغراض من الباحث يريده عماٌ  ينحرؼ ال البحث ليكوف
 يفك:يكى ا١بيد، البحث لنيل ا٤بسائل ٰبٌدد أف للباحث غىفينب كا٤بقاصد،
 ؟ الداللة علمب ا٤بشكالت األحاديث فهم
 
 كأىّميتو البحث أىداؼ. ج
 فهم ٤بعرفة :فهي البحث ىذا يف الباحث يريدىا اٌلٍب األىداؼ أٌما
 .الداللة بعلم ا٤بشكالت األحاديث
 :كىي. ةكتطبيقيٌ  نظرية فوائد لو يرجي البحث ىذا نتائج كمن
 نظريٌة فوائد ُ
 بعلم ا٤بشكالت األحاديث فهم يعطي أف البحث ىذا من يرجي
 علـو كتنمٌية ا٢بديث كعلـو اللغة لعلـو تفكّب كمساعدة الداللة
 لفهم كاألساتيذ للمحاضرين األت للبحث األساسية كا٤بوادٌ  اإلسالمٌية
 دعن ا٤بشكالت الدينية نصوص تكوف حٌب الصائب الدينية نصوص
 .كالصائب بالسديد تيفهموا الناس بعض
 تطبيقٌية فوائد 2
 كا٤بعارؼ العلـو خزانة لتجربة .‌أ
 ا٢بديث فهم يف الداللية العلـو تطبيق ٤برجع .‌ب
 ا٤بشكالت األحاديث أسلوب كلتنمية األت البحث ٤بساعدة. ج
 . الداللية بالدراسة ا٢بديث فهم لتنمية تػىبػىر ع إلعطاء. د
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  البحث تحديد. د
 : منها الباحث ٰبدٌ  البحث اىذ ىف
شكل. ا٤بشكالت األحاديث الباحث ٰبدٌ : األٌكؿ
ي





 يظهر ل الذم ا٢بديث ىو ا٢بديث أىل اصطالح يف كأما كا٤ب
 ْ.صحيح آخر دليل مع ٤بعارضتو منو ا٤براد
 حديث مثل الداللة علم نظر يف ا٤بشكالت األحاديث الباحث ٰبدٌ  :الثٌاين
 صلى النيب أف ذر أيب عن: كمسلم البخارم صحيح يف الشمس ذىاب
 كرسولو اهلل قالوا الشمس ىذه تذىب أين أتدركف يوما قاؿ كسلم عليو اهلل
 العرش ٙبت مستقرىا إىل تنتهي حٌب ٘برم الشمس ىذه إف قاؿ أعلم
 حيث من ارجعي ارتفعي ٥با يقاؿ حٌب كذلك تزاؿ فلٌما ساجدة فتخر
 .مطلعها من طالعة فتصبح جعفَب  جئت
 
 السابقة الدراسة. ق
 العلمي البحث الباحث كجد ا٤بوضوع عن الباحث يبحث أف قبل
 :كىو البحث، ىذا ٗبوضوع ا٤بتعٌلق السابق
" العػريب الَباث يف كمباحثو أصولو الداللػة علػػم" با٤بوضوع العلمي البحث .1
 .دمشق يف ا٤بطبوع( ََُِ) ا١بليل عبد ٤بنقور
 
                                                     
ٗ
 .ِ: ص ،السابق ا٤برجع العويشز، الرٞبن عبد بن علي  
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 عند الداللة لعلم نظرم مدخل عن يبحث العلمي البحث ىذا
 العلميٌ  كالبحث السابق العلميٌ  البحث ىذا بْب ا٤بساكاةك  .اآلمػػدم
 بْب االختالؼ كضعك  .الداللة لعلم ةنظري مدخل عن افيبحث للباحث
 العلميٌ  البحث: للباحث العلميٌ  كالبحث السابق العلميٌ  البحث ىذا
 بفهم يتعلق كال فقد الداللة لعلم ةظرين مدخل ٕبث ٦برد السابق
 ٖبالؼ. اآلمدم عند الداللة علم ةنظري عن يبحث كمعٌْب  ،ا٢بديث
 الداللة، علم ٗبدخل ا٤بشكالت األحاديث فهم عن إٔبث ىذا، ٕبثي
   .Aan Radiana عند الداللة علم ةنظري كمدخل
 ”Semantik Dalam Kajian Matan Hadis“ ٗبوضوع ا٤بقالة .2
ـي  قالةا٤ب ىذه  كفيو. َُِِ أبريل ِٕ تاريخ ا١بمعة يـو يف تػيقىدِّ
 فيو، كالنظريات كتارٱبو، كموضوعو، الداللة، علم تعريف عن ييبحث
 ا٢بديث فهم يف الداللة نظرية كتطبيق الداللة، كعلم ا٢بديث كعالقة
 .ا٢بديث كىرمينوتيك
 العلميٌ  كالبحث السابق العلميٌ  البحث ىذا بْب كا٤بساكاة
 ككضع. ا٢بديث فهم يف الداللة نظرية تطبيق عن يبحثاف حثللبا
: للباحث العلميٌ  كالبحث السابق العلميٌ  البحث ىذا بْب االختالؼ
 عن إٔبث ىذا، ٕبثي ٖبالؼ. عموما السابق العلميٌ  ٕبث داللة نظرية
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .Aan Radiana عند الداللة علم ةنظري
 ِنر ىادم للدكتور" العريب الَباث يف التطبيقي الداللة علم" كتاب .3
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 الداللة، كأنواع الداللة، تعريف عن يبحث الكتاب ىذا
 كالتطور اللغوم كالنمو الداللية، كا٢بقوؿ كالداللة، كالسياؽ
 .الداليل
 العلميٌ  كالبحث السابق العلميٌ  البحث ىذا بْب كا٤بساكاة
 ىذا بْب االختالؼ ككضع. الداللة علم نظرية عن يبحثاف للباحث
 العلميٌ  البحث: للباحث العلميٌ  كالبحث السابق العلميٌ  البحث
. ا٢بديث بفهم يتعلق كال فقد الداللة علم نظرية ٕبث ٦برد السابق
 ٗبدخل ا٤بشكالت األحاديث فهم عن إٔبث ىذا، ٕبثي ٖبالؼ
 .الداللة علم
 الشافعي لإلماـ" ا٢بديث اختالؼ" كتاب .4
 صنف كتاب أكؿ الشافعي لإلماـ" ا٢بديث اختالؼ" تابك
 تضيع مث ظاىرىا، يف ا٤بتضادة النصوص تيذكر فيو الفن، ىذا يف
 عند ا٢بديثْب أحد باختيار الَبجيح أك كا٤بنسوخ النسخ أك با١بمع
 ٰبتوم الكتاب ىذا ٗبوضوعو، مناسب. ا٢بديث صحيح درجة
 كغّبىا، األحاديث بْب ٰبتوم كال فقط، األحاديث بْب التضاد
 .العقيدة كال األحكاـ أحاديث كٙبتوم
 العلميٌ  كالبحث السابق العلميٌ  البحث ىذا بْب كا٤بساكاة
 ككضع. ا٤بشكل ا٢بديث أك ا٤بختلف ا٢بديث عن يبحثاف للباحث
 العلميٌ  كالبحث السابق العلميٌ  البحث ىذا بْب االختالؼ
 أك ا٤بختلف يثا٢بد ٕبث ٦برد السابق العلميٌ  البحث: للباحث
11 
 ٖبالؼ. الداللة علم نظرية ٗبدخل يتعلق كال فقد ا٤بشكل ا٢بديث
 علم نظرية ٗبدخل ا٤بشكالت األحاديث فهم عن إٔبث ىذا، ٕبثي
 .الداللة
 قتيبة إلبن ا٢بديث ٨بتلىف تأكيل" كتاب  .5
 :ٰبتوم الكتاب ىذا بأف الكتاب ىذا مقدمة يف يذكر
 لاألخر  باألحاديث ا٤بتضادة األحاديث . أ
 بالقرآف ا٤بتضادة األحاديث . ب
 العقل أك با٤بنطق ا٤بتضادة األحاديث . ج
 باإلٝباع ا٤بتضادة األحاديث . د
 بالقياس ا٤بتضادة األحاديث . ق
 الضعيف ا٢بديث نقل ألنو قدامة البن العلماء نقد كمن
 ذلك ضعف ذكر أف مع مشكلو، يؤىكِّؿ مث سنده ذكر بغّب أحيانا
 ا٤بشكل ا٢بديث تأكيل شركط من ألف تأكيلو من أحسن ا٢بديث
 . صحيحا ا٢بديث يكوف أف
 العلميٌ  كالبحث السابق العلميٌ  البحث ىذا بْب كا٤بساكاة
 ككضع. ا٤بشكل ا٢بديث أك ا٤بختلف ا٢بديث عن يبحثاف للباحث
 العلميٌ  كالبحث السابق العلميٌ  البحث ىذا بْب االختالؼ
 ا٢بديث تأكيل ٕبث ٦برد السابق العلميٌ  البحث: للباحث
 علم نظرية ٗبدخل يتعلق كال فقد ا٤بشكل ا٢بديث أك ا٤بختلف
12 
 ا٤بشكالت األحاديث فهم عن إٔبث ىذا، ٕبثي ٖبالؼ. الداللة
 .الداللة علم نظرية ٗبدخل
 للطحاكم" األثر مشكالت" كتاب .6
 األحاديث كٰبتوم الفن ىذا يف الكتاب أكمل كىو
 كمن. مكغّبى كأخالؽ كقراءة كفقو عقيدة: فنوف من ا٤بشكالت
 فيو كالعالؿ درجتو كشرح بسنده ا٢بديث ذكر الكتاب ىذا حسن
 .غّبٮبا أك إرساؿ أك انقطاع مثل
 العلميٌ  كالبحث السابق العلميٌ  البحث ىذا بْب كا٤بساكاة
 ىذا بْب االختالؼ ككضع. ا٤بشكل ا٢بديث عن يبحثاف للباحث
 يٌ العلم البحث: للباحث العلميٌ  كالبحث السابق العلميٌ  البحث
 نظرية ٗبدخل يتعلق كال فقد ا٤بشكل ا٢بديث ٕبث ٦برد السابق
 األحاديث فهم عن إٔبث ىذا، ٕبثي ٖبالؼ. الداللة علم
 .الداللة علم نظرية ٗبدخل ا٤بشكالت
 ا١بوزم إلبن" الصحيحْب حديث من ا٤بشكل كشف" كتاب .7
 صحيح يف ا٤بشكالت األحاديث بشرح الكتاب ىذا ٱبتص
" الصحيحْب ٨بتصر" كتاب ترتيب عباتبا  كمسلم البخارم
 كذكر ا٢بديث غريب شرح استتطاعتو خصوصيتو كمن. للحيميدم
 الذم كالقوؿ ا٤بتقدمْب العلماء عند با٢بديث تتعلق الٍب األحكاـ
 .التامة بالدالئل اختاره
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 العلميٌ  كالبحث السابق العلميٌ  البحث ىذا بْب كا٤بساكاة
 ىذا بْب االختالؼ ضعكك . ا٤بشكل ا٢بديث عن يبحثاف للباحث
 العلميٌ  البحث: للباحث العلميٌ  كالبحث السابق العلميٌ  البحث
 ٗبدخل يتعلق كال فقد ا٤بشكل ا٢بديث كشف ٕبث ٦برد السابق
 األحاديث فهم عن إٔبث ىذا، ٕبثي ٖبالؼ. الداللة علم نظرية
    .الداللة علم نظرية ٗبدخل ا٤بشكالت
8. Hadis Versus Sains: Memahami hadis-hadis musykil 
karya Nizar Ali.  
 العلـو بابتكار تتضد كأِنا الٍب األحاديث يشرح الكتاب ىذا
 كالبحث السابق العلميٌ  البحث ىذا بْب كا٤بساكاة .التكنولوجية
 ككضع. تا٤بشكال ديثاحاأل عن يبحثاف للباحث العلميٌ 
 العلميٌ  كالبحث السابق العلميٌ  البحث ىذا بْب االختالؼ
 تتضد كأِنا الٍب األحاديث يشرح السابق العلميٌ  البحث: احثللب
. الداللة علم نظرية ٗبدخل يتعلق كال التكنولوجية العلـو بابتكار
 ٗبدخل ا٤بشكالت األحاديث فهم عن إٔبث ىذا، ٕبثي ٖبالؼ






 البحث مناىج . ك
 على تساعده الٍب ا٤بنٌظمة كا٤بناىج ا٣بطوات إىل الباحث ٰبتاج
. كنقده ا٤بوضوع فهم يف الباحث يساعد ألنو مهم شيئ كا٤بنهج. البحث
 طائفة بواسطة العلـو يف ا٢بقيقة عن الكشف إىل ا٤بؤدم الطريق با٤بنهج كا٤براد
 إىل يصل حٌب عملياتو كٙبدد العقل سّب على هتْب الٍب العامة القواعد من
 على تقـو للعلم يدةجد إضافة عن عبارة فهو البحث كأما. معلومة نتيجة
 البحث مناىج معُب كاف البحث إىل ا٤بنهج أضف ما كإذا. كالدليل الربىاف
 حل يف الباحث ِبا يستعْب الٌب العامة ا٤ببادئ من منٌظمة ٦بموعة ىو
 سوجيونو كقاؿ ٓ.ا٢بقيقة جوىر عن الكشف بذلك مستهدفا ٕبثو مشكالت
  ٔ.متعينة كمنافع بأىداؼ تا٤بعلوما لنيل العلمي الطريق ىو البحث منهج أف
 بإعطاء فهو النوعي، الوصفي منهج البحث ىذا يستخدـك 
 كا٣بطوة .البحث مسألة من العاٌمة النتيجة أخذ مث البيانات كعرض الكتابات
 ا٤بعلومات بتجميع ا٤بكتيب البحث منهج ىو البحث ىذا يف ا٤بستخدمة
 كتب بتعلم ا٤بتعلقة ا٤بكتبة من كردت الٌب نصٌية مصادر أمٌ  من احملتاجة
 النصوص من كغّبىا العلمية كالبحوث الداللة علم ككتب كعلومو ا٢بديث
                                                     
, الشرقية جٌدة, الصحابة مكتبة, النظرية كمناىجو العلمي البحث, صاٌف السيد الدين سعد ٔ
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 البيانات ٙبليل عملية يف تعمل سوؼ الٍب النشاطات أماك  ٕ.با٤بوضوع ا٤بتعلقة
 Aan عند الداللة بعلم ٰبٌللها مث ا٤بشكالت األحاديث أمثاؿ أخذ ىي
Radiana. ٘بمع: فهي عنده الداللو ليلٙب يف تستخدـ ا٤بهٌمة كا٣بطوات 
يتىورِّطة ا٤بصطالحات
 ا٤بتوٌسط، أك األساسية ا٤بفردات تبويب مثٌ  البحث، يف ا٤ب
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الثاني الباب  
الداللة علم  
 
 
 الداللة علم مفهـو .1
 الداللة علم تعريف .‌أ
 يدؿ-دلل من ح،أفص كالفثح كضمها، ككسرىا الداؿ بفتح الداللة
 على دٌلو كيقاؿ ٗبالداللة، العال: كالدليليٌ . كدليليٌ  دليل كمنو ىدل، إذا
 إراءة: بالتسديد كا٤براد إليو، سٌدده: كدياللة كًداللة دىاللة يدٌلو الطريق
. كىداه ٫بوه كسٌدده إليو، أرشده: ا٤بستقيم الصراط على كدٌلو الطريق،
 أك كالتسديد كا٥بداية باإلرشاد القدامي عند يوحي للداللة اللغوم فا٤بعُب
  َُ.كا٥بداية اإلرشاد من أعم   كالداللة. الشيء ٫بو التوجية
 أك الفرنسية Semantique لكلمة حديث اصطالح كىي
Semantics اللغوم كضعو اصطالح ىي الفرنسية الكلمة كأصل. اال٪بليزية 
 Essai de كتابو يف ككرد ُٕٖٗ سنة Michael Breal الفرنسي
semantique (اليونانية الكلمة إىل تعود كالكلمة( الداللة علم يف مقاالت 
                                                     
ٗ
 .ْٖ-ْٕ ص ،ْ ج الفكر، دار: بّبكت ،التهذيب ،األزىرم  
َُ
: ص كالتوزيع، للنشر األمل دار:  األردف ،العريب الَباث يف التطبقي الداللة علم ِنر، ىادم  
ِّ. 
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sema مقابلة يف العرب ا٤بؤلفوف اختلف كقد ُُ".عالمة" تعِب الٍب 
 بعلم يقابلو كبعضهم الدالة، بعلم يقابلو فبعضهم semantics مصطلح
 علم ألف ا٤بعاين علم:ا١بمع صيغة استعماؿ من حذارم كلكن ا٤بعُب،
 األلفاظ داللة باصطالح يقابلو كبعضهم البالغة، فركع من فرع ا٤بعاين
 الكلمة من اخذ Semantics"  السيمانتيك" اسم عليو يطلق كبعضهم
 ُِ. الداللة علم ىو اآلف شيوعا األكثر ا٤بقابل كلكن الفرنسية أك اال٪بليزية
 الشيء، معرفة إىل بو يتوصل ما فهي االصطالح يف الداللة كأما
 أك ٙبملو، أك ا٤بعينة، الكلمة بو توحي الذم ا٤بعُب، على األلفاظ اللةكد
 ىو مطلقا كا٤بعُب. أكعرضا بنفسو قائما عينا ا٤بعُب أكاف سواء عليو، تدؿٌ 
 كال اللفظ معُب فهو باللفظ القصد بو يتعلق ما كأما بشيء، ييقصد ما
 الشيء من فيهم إذا كأما. مقصودا كاف إذا إال شيء على ا٤بعُب يطلقوف
 ا٤بفهـو ىو أيضا كا٤بعُب بالذات، ال بالعوض معُب فهو التبعية سبيل على
 يف اٙباد فال اللفظ، دكف للمعُب صفة منو كانفهامو اللفظ ظاىر من
 .كاسطة بغّب إليو تصل كالذم ا٤بوضوع
 علم) ٙبدد غّبه، دكف اللفظ ٗبعُب مقصودة الداللة كانت ك٤بٌا
 كما األٌكؿ، ا٤بقاـ يف ا٤بعُب بدراسة خاصنا علمنا وبكون االصطالحي( الداللة
 اليـو صارت كثّبة كفركع قضايا من معها يتداخل أك الدراسة ِبذه ٰبيط
 كعبارات، مفردات،) اللغوية الرموز كدراسة الداللة علم صلب من
                                                     
ُُ
 .ٖ ص ،ُِْٖ العزيز، عبد ا٤بلك جامعة: جدة ،الداللة كعلم ا٤بعجم ا٣بٌماش، سليماف سال  
ُِ
 .ُُ: ص السنة، بدكف الكتاب، عال: القاىرة ،الداللة علم عمر، ٨بتار أٞبد  
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 الداللة علم كألفٌ . الدالة كاإلشارات كالعالمات اللغوية كغّب ،(كتراكيب
 الٍب ا١بملة أك العبارة أك الكلمة عليو تدؿٌ  الذم ٤بعُبا بدراسة ٨بتص
  ُّ.ا٤بعُب دراسة إىل لإلشارة ا٤بستعملة التقنية اللفظية بوصفو ٙبملو،
 
 كموضوعو الداللة علم مجاؿ .( ب
 الرموز من نظاـ ىو الداؿ األكؿ: ثالثة كىي الداللة علم ك٦باؿ
 كالثاين كا٤بدلوؿ الداؿ بْب كاآلراء األفكار ىو كا٤بدلوؿ أكالكتابية الصوتية
 تطبيق) اجملاز كالثالث كالقرينة النص كعالقة كقواعده أسبابو: ا٤بعُب تنمية
 (.اللغوية كعالقة الداللية
 :فهي الداللة علم كموضوع
 ا٤بفردات معاين ( أ
 بدايتو ففي ا٢بديث، تارٱبو عرب الداللة علم موضوع تطور لقد
 تطور كطرؽ الكلمات معاين أصل يف البحث ىو اىتمامو ٧بط كاف
 من عدد عند العلم ىذا بتعريف التصق ا٤بفهـو كىذا. ا٤بعاين تلك
 :الدارسْب
 بأنو العلم ىذا موضوع La Semantique كتابو يف جّبك بيّب يبٌْب  -
 .الكلمات معُب بدراسة ييعِب
 الكلمات معاين دراسة بأِنا Semantics أك٤باف يعرؼ -
(Semantics, 1). 
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 .ِٕ-ِٔ: ص العريب، الَباث يف التطبقي الداللة علم ،ِنر ىادم  
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 ". ا٤بعجمي الداللة علم" على اآلف تنطبق الواقع يف التعريفات كىذه
 كالَباكيب ا٤بفردات معاين ( ب
 ما ا٤بفردات معاين مشكلة حل أف كاضحا أصبح العلم تطور مع
 إىل تؤدم الٍب ا٣بطوات من طويلة سلسلة من بداية خطوة إال ىو
 ا٤بعُب إىل الوصوؿ الداللة علم من ا٥بدؼ كاف كإذا. ا٤بعُب كشف
 ا٤بعجمي، ا٤بستول ٔبانب اللغة من أخرل مستويات اًفيع أف فعليو
 بعض بٌْب  كقد. كا١بمل الَباكيب ىي ا٤بستويات ىذه أىم كمن
 علم يف الَباكيب معاين دراسة إدخاؿ مسوغات من أف الدارسْب
 :الداللة
 من. مفرداهتا تشابو برغم ا٤بختلفة بالَباكيب مرتبطة معاف ىناؾ (ُ
 رسائل أخي ابن قرأ العميد، ناب رسائل أخي قرأ: ذلك أمثلة
 .أخي ابن رسائل العميد قرأ أخي، رسائل العميد ابن قرأ العميد،
 – أخي – ابن – قرأ: ا٤بفردات على السابقة ا١بمل اشتماؿ فّبغم
 أف على يدؿ ٩با ا٣باص معناىا ٥با ٝبل كل أف إال رسائل – العميد
 ذلك أمثلة منك . بالَباكيب يتعلق ا٤بفردات معاين كراء معُب ىناؾ
 :أيضا
 .سريعا كاف األرنب يقتنص كاد الذم البِب الثعلب -
 .بنيا كاف األرنب يقتنص كاد الذم السريع الثعلب -
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 كمعلومة سرعتو لنا كتيقدـ" الثعلب لوف" مسبقا تقدـ األكىل فا١بملة
 يف" الثعلب سرعة" مسبقا منها نعرؼ الثانية كا١بملة جديدة، خربية
 .  جديدة خربية كمعلومة لونو لنا كتقدـ ٲبةقد مبتدأ معلومة شكل
. ا٤بفردة الكلمات ٥با تتعرض الٍب نفسها لإلشكالت عرضة أِنا (ِ
 :الداللية اإلشكاالت ىذه كمن
 كلمات داللة" الكلمات يف كىو ا٥بمونيمي االشَباؾ . أ
 كمن". ٨بتلفة معاف على األصل يف ك٨بتلفة اللفظ يف متشاِبة
 :ا٤بفردة الكلمات يف أمثلتو
 ".الدلو" كغرب ،"ا١بهة" غرب كلمة -
 ،"ا٢بظ" كا١بد ،"األـ أب أك األب أبو" ا١بد كلمة -
 ".الشاطئ" كا١بد
". يسيل الذم" كالسائل ،"يسأؿ الذم" السائل كلمة -
 مستقلة مفردات ألِنا الكلمات كررنا أننا الحظ)
 (.كاحدة مفردة كليست
 يفوتعر  فيكوف ا١بمل، يف يكوف قد ا٥بومونيمي كاالشَباؾ  . ب
 األصل يف كا٤بختلفة اللفظ يف ا٤بتشاِبة ا١بمل من عدد داللة"
 :ا١بمل يف أمثلتو كمن. ٨بتلفة معاف على
 أطعمت" أصلها الٍب كامرأة، رجال عشرين أطعمت -
 ".امرأة كأطعمت رجال عشرين
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 مثال أصلها يكوف قد الٍب كامرأة، رجال عشرين أطعمت -
 ."نساء ٟبس كأطعمت رجال، عشر ٟبسة أطعمت"
 مثال أصلها يكوف قد الٍب كامرأة، رجال عشرين أطعمت -
 ".امرأة عشرين أطعمت ك رجال، عشرين أطعمت"
 كلمة داللة ىو ا٤بفردات يف تعريفو البوليسيمي، االشَباؾ .‌ج
 :مثل. داللية عالقة تربطها ٨بتلفة معاف على كاحدة
 ،"البئر"ك ،"البصر عضو" معانيها من الٍب عْب -
 ،"القربة يف الثقب"ك ،"لشمسا قرص"ك ،"ا١باسوس"ك
 ".السيد"ك ،"الذىب"ك ،"الركبة يف النقرة"ك
 ٫بو على يكوف كالَباكيب ا١بمل يف الواقع االشَباؾ كتعريف
 :أمثلتو كمن. ٨بتلة معاف على كاحدة ٝبلة داللة: التايل
 أسرعكنٌ : "كفاتو قبيل لنسائو كسٌلم عليو اهلل صلى قولو -
 ا١بملة ىذه داللة على يدؿ ك٩با". يدا أطولكنٌ  يب ٢باقا
 ٛبوت الٍب أف عُب أنو ظنوا أصحابو أف متعددة معاف
 كانت ألِنا عنها اهلل رضي عائشة ىي مباشرة بعده
 ىي ألِنا زينب يعِب كاف الواقع يف كلكنو اليدين، طويلة
 ٛبوت الٍب أف: كالمو فمعُب كعليو بعده، توفيت الٍب
 .كا١بود العطاء الكثّبة ىي بعده
 أم ٛباما، ا٢بريف معناىا تفيد قد. ألخيك يدؾ مدٌ  -
 ".أخاؾ ساعد: "اجملازم ا٤بعُب تفيد كقد أخاؾ، صافح
22 
". ٤بوسعوف كإنا بأيد بنيناىا كالسماء: "تعاىل قولو -
 تعاىل اهلل أف: اآلية ىذه من ييفهم قد ،(ْٕ: الذاريات)
 بقوة بناىا أنو منها ييفهم كقد. حقيقة بأياديو السماء بنا
 .اركاقتد
 ا٤بختلفة الكلمات من عدد اللة: ا٤بفردات يف كىو الَبادؼ. د
 :مثل كاحد، معُب على اللفظ
 .شهرا عشر اثنا طو٥با زمنية مدة: حوؿ سنة، عاـ، - 
 .صاحب رفيق، صديق، -
 .فيصل مهند، سيف، حساـ، -
 على اللف ا٤بختلفة ا١بملة من عدد داللة: ا١بملة يف كتعريفو
 :لمث كاحد، عاـٌ  معُب
 .ا٤باؿ سيرًؽ ا٤باؿ، سرؽ اللص   ا٤باؿ، اللص   سرؽ -
، نفسي  طابت -  .نفسنا علي   طاب علي 
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 الّلغة كعلـو الداللة علم .( ج
 تستعْب فكما. اللغة فركع من غّبه عن الداللة علم فصل ٲبكن ال
 ألداء الداللة علم تاجٰب بتحليالهتا للقياـ بالداللة األخرل اللغة علـو
 ا٢بدث معُب الشخص ٰبدد فلكي. العلـو ِبذه االستعانة إىل كظيفتو
 :اآلتية ا١بوانب تشمل ٗبالحظات يقـو أف بد ال الكالمي
 صوت كضع مثل ا٤بعُب، على يؤثر قد الذم الصوت ا١بانب مالحظة .1
 سورة يف تعاىل قولو إىل كاستمع .كالنرب التنغيم كمثل آخر مكاف
. كاذبْب كنتم إف جزاؤه فما قالوا: "ا٤بلك صواع فقد بعد فيوس
: ٝبلة تنغيم أف شك فال". جزاؤه فهو رحلو يف كجد من جزاؤه قالوا
" جزاؤه فهو رحلو يف كجد من" كٝبلة االستفهاـ، بنغمة" جزاؤه قالوا"
 عن كيكشف األذىاف، إىل اآليات معُب سيقرب التقرير بتغمة
 .مضموِنا
 فال .صيغتها تؤديو الذم ا٤بعُب كبياف للكلمة الصريف الَبكيب دراسة .2
 ٗبادهتا ا٤برتبط ا٤بعجمي معناىا بياف" استغفر" معُب لبياف يكفي
 كىي الصيغة معُب ذلك إىل يضم أف البد بل(  ر ؼ، غ،)  اللغوية
. الطلب على تدؿ الٍب كالتاء كالسْب األلف أك( استفعل) كزف ىنا
 .كثّبة أخرل أمثلة" دالزكائ صيغ معاين" باب كيف
. ا١بملة داخل كلمة لكل النحوية الوظيفة أك النحوم ا١بانب مراعاة .3
( النحوية الوظيفة تغيّب) ا١بملة يف الكلمات مكاف تغيّب يؤد ل كلو
 القط، الكلب طارد: قولك بْب فرؽ ىناؾ كاف ما ا٤بعُب تغيّب إىل
24 
 كلكن. ِبةا٤بتشا ا١بمل كلمات تتفق قد كذلك. الكلب القط كطارد
 كا١بديدة( ا٤بوضوع) القدٲبة ا٤بعلومات توزيع يف االختالؼ يكوف
 :مثل( احملموؿ)
 .األرنب يقتنص كاد البِب السريع الثعلب
 .سريعا كاف األرنب يقتنص كاد الذم البِب الثعلب
 .بنيا كاف األرنب يقتنص كاد الذم السريع الثعلب
 .ا٤بعجمي ا٤بعُب باسم يعرؼ ما كىو للكلمات، ا٤بفردة ا٤بعاين بياف .4
 يف كما) النحوم ا٤بعُب دكف ا٤بعجمي ا٤بعُب يوجد أف ا٤بمكن كمن
)  ا٤بعجمي دكف النحوم ا٤بعُب يوجد أف ككذلك ،(ا٤بفردة الكلمات
 القرعب: مثل ا٤بعُب، عدٲبة كلمات من تركب الٍب ا١بمل يف كما
 امفرداهت كوف معُب للجملة يوجد أال ا٤بمكن من بل (.البنع شرب
 غّب ا١بملة يف الكلمات معاين كانت إذا كلذلك معاف، ذكات
 .غاضبة تناـ اللوف عدٲبة األفكار :مثل مَبابطة
 من كلمة كل تفسّب ٗبجرد معناىا يكشف ال الٍب التعبّبات دراسة .5
 مثل كذلك لغة إىل لغة من حرفيا ترٝبتها ٲبكن ال كالٍب .كلماهتا
 كالكتاب األبيض الكتاب كمثل ،ا٤بتحدة الواليات يف األبيض البيت
 ”yellow press“: التعبّبات كمثل سياسيْب كمصطلحْب األسود
25 
 للمرأة" الدمن خضراء"ك ا٤بثّبة، كاألخبار بالفضائح ا٤بعنية للصحافة
 ُٓ.السوء منبت يف ا٢بسناء
 
 الرموز كعلم الداللة علم .( د
 يطلق ،Semiotics الرموز علم أف اللغوية ا٤بصطلحات معاجم تذكر
 اللغوية للرموز العلمية الدراسة ىو Significs ك Semiology كذلك ليوع
 بأنو (Di Susir) سوسّب دم كيعرفو. اتصاؿ أدكات باعتبارىا اللغوية، كغّب
 .فركعو أحد اللغة علم كبعد عامة، بصفة الرموز يدرس الذم العلم
 يضم الرموز علم أف R. Carnap ك C.W. Morris كيرل
 :اآلتية الرئيسية ثةالثال االىتمامات
 اللغة يف اتصاؿ كوسائل كالرموز العالمات استخداـ كيفية دراسة .1
 .ا٤بعينة
 .إليو يشّب أك عليو يدؿ كما الرموز بْب العالقة دراسة .2
 .ببعض بعضها عالقاهتا يف الرموز دراسة .3
 الداللة كٖباصة اللغة علم فركع من كثّبا الرموز علم يضم ىذا كعلى
 من أعم كحدىا الداللية الناحية من يعد أنو كما .األسلوب كالنحو
 فيهتم األكؿ أما فقط، اللغوية بالرموز يهتم األخّب ألف الداللة علم
 ُٔ.لغوية غّب أك كانت لغوية كالرموز بالعالمات
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 األخرل كالعلـو الداللة علم .( ق
 بأم ارتباطو من أكثر كا٤بنطق بالفلسفة الداللة علم ارتباط كاف رٗبا
 مٌب تقوؿ أف تستطيع ال إنك :بعضهم قاؿ حٌب ا٤بعرفة فركع من آخر فرع
 داخل الفلسفة اعتبار ٯبب كاف إذا كما السيمانتيك كينتهي الفلسفة تبدأ
 .الفلسفة داخل السيمانتيك أك السيمانتيك
 للفالسفة السيمانتيك يَبكوف اللغويوف كاف قرف ربع ٫بو كمنذ
 إىل اللغة علم يف تدرٯبية مكانة ٰبتل السيمانتيك أخذ مث كبولوجيْب كاألنثر
 الدراسة يف مركزية مكانة يف السيمانتيك كضع األخّبة السنوات يف مت أف
 اليوناف فالسفة دكر إىل "تارٱبية نظرة" ا٤بعنوف فصلنا يف أشرنا كقد .اللغوية
 يدرسوف اآلف حٌب الفالسفة يزاؿ كما الداللية، ا٤بشاكل بعض إثارة يف
 الزيف أك الصدؽ ٙبقق مدل عن كيتساءلوف كالواقع، لغةال بْب العالقة
 كجلفر ساندريلال مثل القصص يف الواردة ا٣بيالية للشخصيات بالنسبة
 .كطرزاف
 عاًف الذم النفس علم بالدالالت االىتماـ يف الفلسفة علـو كيلي
 اإلدراؾ كاف كحيث باإلدراؾ، النفس علماء اىتم. للغة الذات ا١بانب
 إدراكهم يف الناس ٱبتلف كيف ِبا ليعرفوا كسائل طوركا فقد فردية ظاىرة
 بكيفية النفس علم يهتم كذلك الداللية، مال٧بها ٙبديد يف أك للكلمات،
 كغّب البشرم التواصل يتم ِبا الٍب السبل كدراسة كتعلمها، اللغة اكتساب
 .اللغة طريق عن البشرم
27 
 يهتم فهو اتمعلوم ٰبمل ما بكل الداللة علم اىتماـ أجل كمن
 أك كاآلالت بينهم القائمة االتصاؿ كطرؽ االجتماعية كعاداهتم بالناس
 للعمليات اىتمامو من كبّب جزء كيتوجو. ذلك يف ا٤بستخدمة الوسائل
 لّبل ذلك من أبعد كراءىا يسّب كىو. السامع يف ك الفم يف ا٤بركبة العضوية
 العقل يتلقى فككي. العصيب ا١بهاز طريق عن إشارات إىل تتحوؿ كيف
 إىل كيَبٝبها األذنْب من ا٤بمتدة األعصاب خالؿ من اإلشارات ىذه
 من كثّب عن الداليل الدرس يستغُب ال كِبذا. ا٤بتكلم يعنيها الٍب الفكرة
 .كالفسيولوجية فزيائيةال ا٢بقائق
 التقاء نقطة السيمانتيك: قولو يف كلها القضية Leech كيلخص
 كإف اللغة، كعلم النفس كعلم الفلسفة مثل ىجكا٤بنا التفكّب من ألنواع
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 الداللة علم تنمية تاريخ  .( ك
 القدًن يف  .ُ
 ٕبوثهم يف الزماف قدًن من اليونانيوف الفالسفة تعرض
 أف ىذا كمعُب. الداللة علم صميم من تعد ٤بوضوعات كمناقشاهتم
 .كتطوره لتقدمو كمواكبة اإلنساين، التفكّب قدـ قدٲبة الداللية الدراسة
 أف كذكر كا٤بعُب، الصوت بْب الفرؽ عن مثال أرسطو تكلم كقد
 بْب أرسطو كميز. ا٤بفكر العقل يف ا٤بوجود التصور مع متطابق ا٤بعُب
 ا٤بعاين، أم كالتصورات ا٣بارجي، العال يف األشياء: ثالثة أمور
 .الكلمات أك الرموز أم كاألصوات
 العقل يف ا٤بوجود كالكالـ ا٣بارجي، الكالـ بْب ٛبييزه فككا
. الوسطى العصور خالؿ الغريب العال يف ا٤بعُب نظريات ٤بعظم األساس
 أىم من كاحدا غّبىا شيئا أك الفكرة ىو ا٤بعُب كاف إذا ما السؤاؿ ككاف
 Modists اؿ بْب الوسطى العصور يف دارت الٍب ا٤بناقشات يف القضايا
 .Nominalits كاؿ
 تعرض الٍب القضايا من كمدلولو اللفظ بْب العالقة موضوع ككاف
 ٫بو أفالطوف ا٘باه ككاف. سقراط أستاذه عن ٧باكراتو يف أفالطوف ٥با
 كاضحة كانت الطبيعية الصلة تلك أف مدعيا الذاتية، الطبيعية العالقة
 أف اليسّب من يعد كل األلفاظ تطورت مث نشأهتا، بدء يف التفسّب سهلة
 فكاف أرسطو أما. كتفسّبا تعليال ٥با ٪بد أك الصلة، تلك بوضوح نتبْب
 تكوف أف تعدك ال كالداللة اللفظ بْب الصلة أف يرل آخر فريقا يتزعم
29 
 آراءه أرسطو أكضح كقد. الناس عليها تواضع عرفية اصطالحية صلة
 فيها كبْب كا٣بطابة، الشعر عنواف ٙبت مقاالت يف كظواىرىا اللغة عن
 .كمعناه اللفظ بْب الصلة عرفية
 فقد اليونانيْب، من الداللة ٗبباحث اىتماما أقل ا٥بنود يكن كل
 طبيعة بفهم ترتبط الٍب ا٤بباحث من كثّبا جدا مبكر كقت منذ عا١بوا
 الٍب القضايا معظم ناقشوا إِنم قلنا إذا نغايل ال بل كا١بمل، ا٤بفردات
 .الداللة علم مباحث من ا٢بديث اللغة علم يعتربىا
 ا٢بديث يف  .ِ
 علم أف الداللة ٗبباحث السابقة االىتمامات كجود معُب ليس
 بعض إف نقوؿ كلكنا اللغوية، الدراسات قدـ نشأتو يف قدًن الداللة
 دكف كلكن للمناقشة، طرحت قد أفكاره كبعض أثّبت، قد مباحثو
 ـوعل عن ٛبييزه دكف حٌب بل اللغة، علم مرفوع من غّبه عن ٛبييزه
 الداللة قضايا معا١بة إف نقوؿ كبذلك. عليو غريبة اآلف تعد أخرل
 إ٭با متخصصْب لغويْب أيدم كعلى ا٣باصة، ٕبثو كٗبناىج العلم، ٗبفهـو
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 الداللة أنواع( .ز
 :ثالث دالالت ٛبتلك كلمة كل
(. األصوؿ الكلمة أصوات) اللفظ من تستفاد الٍب كىي لفظية داللة  .1
 (.ضرب) على ب ر ض األصوات داللة: مثل. الدالالت أقول كىي
 داللة: مثل. الكلمة صيغة من ا٤بستفادة كىي(: صرفية) صناعية داللة .2
 .كزمنو الفعل على فػىعىلى  صيغة
. أخرل معاف إىل الكلمة معُب من منها ينتقل الٍب كىي معنوية داللة .3
 ُٗ.الضرب كأداة بو كا٤بفعوؿ الفاعل على الضرب داللة: مثل
 
 المعنى أنواع .(ح
 إىل الرجوع الكلمة معُب لبياف يكفي أنو يظن قد الناس بعض
 بالنسبة كافيا ىذا كاف كإذا .فيو ا٤بدكنة ا٤بعاين أك ا٤بعُب كمعرفة ا٤بعجم
 فرؽ ىذا أجل كمن. غّبىا لكثّب بالنسبة كاؼ غّب فهو الكلمات، لبعض
 التحديد قبل مالحظتها من بد ال ا٤بعُب من أنواع بْب الداللة علماء
 فإننا ا٤بعُب أنواع حصر يف العلماء اختالؼ كرغم .الكلمات ٤بعاين النهائي
 :أٮبها ىي اآلتية ا٣بمسة األنواع أف نرل
 أك التصورم ا٤بعُب أحيانا كيسمى ا٤بركزم أك األكىل أك األساسي ا٤بعُب  .ُ
 كىذا .Cognitive اإلدراكي أك ،Coceptual Meaning يا٤بفهوم
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 للوظيفة ا٢بقيقي كا٤بمثل اللغوم، لالتصاؿ الرئيسي العامل ىو ا٤بعُب
 العتبار الشرط كمن. األفكار كنقل التفاىم كىي للغة، األساسية
 ىذا كٲبلك. األساسي للمعُب متقا٠بْب يكونوا أف معينة بلغة متكلمْب
 بالتنظيمات مقارنتو ٲبكن نوع من راقبا مركبا يماتنظ ا٤بعُب من النوع
 ىذا Nida عرؼ كقد .كالنحوية الفونولوجية ا٤بستويات على ا٤بشاِبة
 أقل يف ترد حينما ا٤بعجمية بالوحدة ا٤بتصل ا٤بعُب بأنو ا٤بعُب من النوع
 .منفردة ترد حينما أم سياؽ
 الذم ا٤بعُب ىوك . التضمِب أك الثانوم أك العىرىضي أك اإلضايف ا٤بعُب  .ِ
 .ا٣بالص التصورم معناه جانب إىل إليو يشّب ما طريق عن اللفظ ٲبلكو
 الثبوت صفة لو كليس األساسي ا٤بعُب على زائد ا٤بعُب من النوع كىذا
 .ا٣بربة أك الزمن أك الثقافة بتغّب يتغّب كإ٭با كالشموؿ،
 مالمح بثالثة األساسي معناىا يتحدد" امرأة" كلمة كانت فإذا
 ا٤بعيار تقدـ الثالثة ا٤بالمح فهذه( بالغ+  ذكر – إنساف)+ يى
 كىي كثّبة، إضافية معاين ىناؾ كلكن. للكلمة الصحيح لالستعماؿ
 إىل ٦بتمع كمن زمن، إىل زمن من للتغيّب كقابلة معيارية، غّب صفات
 كالنفسية العضوية ا٣بصائص بعض تعكس اإلضافية ا٤بعاين ىذه. ٦بتمع
 الناس أذىاف يف ترتبط الٍب الصفات بعض تعكس ماك كاالجتماعية،
 أكالٍب ،(ا٤بالبس من معْب نوع كليس الطبخ كإجادة كالثرثرة) با٤برأة
 أك أكا١بماعية، الفردية نظرىم لوجهة تبعا معينة ٝباعة أذىاف يف ترتبط
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 منطقية غّب – عاطفية – البكاء استخداـ) ككل اجملتمع نظر لوجهة
 (.مستقرة غّب –
 الشخص ىو أساسيا معُب ٛبلك" يهودم" كلمة كانت كإذا
 أذىاف يف إضافية معاين ٛبلك فهي اليهودية الديانة إىل ينتمي الذم
 بالنسبة شرطا يعترب كال .كا٣بديعة كا٤بكر كالبخل الطمع يف تتمثل الناس
 أف كما اإلضافية، ا٤بعاين أك ا٤بعُب يف يتفقوا أف معينة بلغة للمتكلمْب
 كمن. األساسي ا٤بعُب ٖبالؼ ِنائي، كغّب مفتوح ايفاإلض ا٤بعُب
   . األساسي ا٤بعُب ثبات مع كيتعدؿ اإلضايف ا٤بعُب يتغّب أف ا٤بمكن
 اللغة من قطعة ٙبملو الذم ا٤بعُب من النوع ذلك كىو. األسلويب ا٤بعُب .ّ
 ينتمي الٍب ا١بغرافية كا٤بنطقة ٤بستعملها االجتماعية للظركؼ بالنسبة
 كدرجة التخصص مثل أخرل مستويات عن يكشف أنو كما .إليها
-ر٠بية-أدبية)  ا٤بستخدمة اللغة كرتبة كالسامع ا٤بتكلم بْب العالقة
 لغة-القانوف لغة-النثر لغة-الشعر لغة)  اللغة كنوع...(  مبتذلة-عامية
 ...(. كتابة-خطبة-حديث) كالواسطة ...( اإلعالف لغة-العلم
 األساسي ا٤بعُب يف تفقافت daddy ك father مثل فكلمتاف
 ككلمات. ا٢بميم الشخص ا٤بستول على استعما٥با يقتصر الثانية كلكن
 تعكس كلكنها األساسي ا٤بعُب نفس ٛبلك poke ك bag ك sack مثل
 الٍب الكلمات عن يقاؿ أف ٲبكن ىذا كمثل. ا٤بتكلم بيئة يف اختالفا
 : مثل ا٤بتكلم إليها ينتمي الٍب الطبقة كتعكس األبوة معُب على تدؿ
 تفر٪بْبكا٤ب األرستقراطيْب لغة يف: داد
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 فصيح أديب: كالدم-الوالد
 راؽ عامي: بايب-بابا
 مبتذؿ عامي: آيا-أبوايا
 الزكجة على تطلق الٍب الكلمات عن يقاؿ أف ٲبكن ىذا كمثل
...(.  مرتو – امرأتو – زكجتو – حرمو – عقيلتو) ا٢بديثة العربية يف
 كذلك تتطابقاف األساسي معناٮبا يف تتطابقاف ْبكلمت ٘بد ما كنادرا
 الَبادؼ إف" ؿيقو  أف إىل اللغويْب ببعض حدا ٩با األسلويب ا٤بعُب يف
 َِ".موجود غّب ا٢بقيقي
 النفسي ا٤بعُب  .ْ
 فهو. الفرد عند دالالت من اللفظ يتضمنو ما إىل يشّب كىو
 تحدث٤ب بالنسبة مقيدا معُب يعترب كبالتايل ذات، فردم معُب بذلك
 كيظهر .ٝبيعا األفراد بْب التداكؿ كال بالعمومية، يتميز كال فقط، كاحد
 األدباء كتابات كيف لألفراد، العادية األحاديث يف بوضوح ا٤بعُب ىذا
 كاضحة بصورة النفسية الذاتية ا٤بعاين تنعكس حيث الشعراء كأشعار
 ُِ.ا٤بتباينة كا٤بفاىيم األلفاظ ٘باه قوية
  اإلٰبائي ا٤بعُب  .ٓ
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 مقدرة ذات بكلمات يتعلق الذم ا٤بعُب من النوع ذلك كىو
 النوع ىذا تأثّبات أك٤باف حصر كقد لشفافيتها، نظرا اإلٰباء على خاصة
 :ىي ثالثة يف ا٤بعُب من
 الكلمة كانت إذا كذلك مباشر، تأثّب: نوعاف كىو الصوت، التأثّب(. أ
 الصوت اكيوٰب الذم الضجيج أك األصوات بعض على تدؿ
 primaryالنوع ىذا كيسمى. لالسم الصوت الَبكيب
onomatopoeia .العربية بالكلمات لو التمثيل كٲبكن :
 كالكلمات ،(ا٤باء) خرير–( القطة) مواء –( السيوؼ)صليلال
 غّب التأثّب: الثاين كالنوع. zoom ك hiss ك crack اإل٪بليزية
 لرمزيةا القيمة مثل secondary onomatopoeia كيسمى ا٤بباشر
 الناس أذىاف يف ترتبط الٍب( اإل٪بليزية يف كيقابلها) للكسرة
 .الصغّبة األشياء أك بالصغر
 ك handful مثل ا٤براكبة بالكلمات كينعلق ،الصريف التأثّب(. ب
redecorate ك hot-plate، العربية كالكلمة ا٤بنحتة كالكلمات 
 .(كحَب بَب من) كٕبَبللقصّب( كصلق صهل من) صهصلق
 أك اجملاز على ا٤بؤسسة أك اجملازية بالكلمات كيتعلق الداليل، التأثّب(. ج
 ٠باه ما ا٤بعُب من النوع ىذا يف كيدخل .معربة كالمية صورة أم
Leech ا٤بنعكس با٤بعُب reflected meaning، الذم ا٤بعُب كىو 
 األكثر ا٤بعُب يَبؾ ما فغالبا األساسي، ا٤بعُب تعدد حاالت يف يثور
 .اآلخر ا٤بعُب على اإلٰبائي أثره إلفا األكثر أك شيوعا
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 ذات الكلمات يف أكرب بصورة االنعكاس ا٤بعُب كيتضح
 با١بنس، ا٤برتبطة الكلمات مثل taboo احملظورة أك ا٤بكركىة ا٤بعاين
 هتااارتباط تثّب أف دكف مثال intercourse ا٢باجة قضاء كموضع
 االسم خداـاست على ٯبرؤ زماإل٪بلي يعد كل .ا١بنسية
undertaker (الفعل استعماؿ من ٙبرجو عدـ رغم undertake )
 كلمات عن يقاؿ ىذا كمثل ا٤بوتى، دفن كظيفة يف لشيوعو
 معناىا يف ىجرت الٍب العربية" لباس" ك" كنيف" ك" حانوت"
 .األحدث معناىا ٰبملها صار الٍب لإلٰباءات األقدـ
 يف التلطف" استعماؿ ينبغي ا٢باالت ىذه أمثاؿ كيف
 غّب معُب أك مكركه شيء إىل اإلشارة عمليا ىو الذم" التعبّب
 Leech كيعَبؼ .كاستساغة قبوال أكثر ٘بعلو بطريقة مستحب
 كغّبىا السابقة األنواع بْب ا٢بدكد سمر  مشكلة بأف أخّبا
 أك ا٤بعُب تسمية يف اللغويوف احملللوف ٱبتلف قد ك٥بذا. تصادفنا
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 المعنى قياس .( ط
 عدة لتحقيق ا٤بعُب قياس من صورا النفس كعلماء اللغويوف ـاستخد
 :منها أعراض
 متدرج معيار بوضع كذلك ا٤بتضادة، للكلمات األساسي ا٤بعُب قياس  .ُ
 طرفْب بْب ا٤بتدرج التضاد يف تقع الٍب الكلمات درجات لتحديد
 .ا٤بتضادة الكلمات سلسلة توزيع ٯبرم ا٤بقياس ىذا كعلى. متضادين
 األفراد عند الداخلية النفسية ا٤بعاين يف كاالختالفات التمايزات قياس .ِ
 .ذاتو ىو ِبا كينفعل يشعر الٍب ا٤بعاين أك ا٤بختلفة ا٤بفاىيم إىل بالنسبة
 لغوية ٤بثّبات استجابات تعد الٍب الفسيولوجية األفعاؿ ردكد قياس .ّ
 .ةمعين
( كالكتابة كالقراءة كالتكلم كالضحك) األحداث معاين قياس .ْ
 أف ٲبكن ما لتحديد مدرج معيار على( كالطوؿ كالذكاء) كالصفات
 .ا٤برفوضة من ا٤بقبولة ا١بمل كٛبييز ا١بملة، يف معها يتالءـ
 نبحث كنا إذا ا٤بقياس ىذا أٮبية فتبدك األكؿ، للنوع بالنسبة أما
 أىو: األكؿ مضاد فما. كنادرا – داىفء مثل الكلمات بعض تضادات عن
 أـ عادة؟ أـ غالبا؟: أىو: الثاين مضاد كما قارس؟ أـ بارد؟ أـ معتدؿ؟
 كيصيح، يهمس الفعلْب على بالتضاد للحكم نعلل أف أردنا أك باستمرار؟
 ىذه عن اإلجابة ٲبكن ال... كيقوؿ يصيح الفعلْب عن التضاد كنفى
 .التسلسل كلمات عليو توزع متدرج مقياس لبعم إال كغّبىا التساؤالت
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 على جمتدر  مقياس كضع ا٢برارة لدرجات بالنسبة مثال فيمكن
 قارس – بارد – معتدؿ – داىفء – حار – ساخن – غاؿ: التايل النحو
 .كلمة لكل بالنسبة الربكدة أك ا٢برارة درجة ٙبديد بعد. متجمد –
 عليو توزع علولل مقياس عمل – ا٤بثاؿ سبيل على – ٲبكن كما
 – ٰبفٌ  – يغمغم – يتنهد – يتمتم – يوشوش – يهمس: الكلمات
 .ينهنو – يبكي – ينادم – يصرخ – يتكلم – يصيح – يتذمر – يطنٌ 
 ملمح يف فقط ٱبتلفا أف ٯبب متضادين اللفظاف يكوف فلكي
 من كلمة ألم مضادة العلو كلمات من كلمة أم كتكوف ".العلو"
 .اال٬بفاض كلمات
 كأشهر النفسية، الدراسات خالؿ من تطور فقد الثاين النوع كأما
 ما طريق عن كذلك كحلقتو، Charles E. Osgood تقدما لو حقق من
 ىذا عرؼ كقد. psycho-semantik النفسي الداللة علم باسم عرؼ
. Semantik differentiation السيمانتيكي التمايز باسم ا٤بقياس
 مث معينة كلمة ا٤بسؤكؿ الشخص معيس أف يف ا٤بقياس ىذا كيتلخص
 متقابلتْب صيغتْب من كاحدة اختيار طريق عن ا٤بثّب ٥بذا استجابتو يسجل
 صيغ عدة أك سريع، – بطيء ناعم، – خشن حزين، – سعيد: مثل
 .أمامو مطركحة
 قياس كسيلة كضع زجود أك ٧باكلة: عطية نواؿ الدكتورة تقوؿ
 كمعانيها األلفاظ دالالت سقيا للباحثْب يسرت للسيمانتيك موضوعي
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 كاالتصاؿ، اال٘باىات، مثل متباينة سلوكية ٦باالت يف األفراد عند النفسية
 .النفسي كالعالج كالشخصية، كاإلعالـ، كا١بماليات، كاللغويات،
 قياس كأىداؼ طرؽ( كزمالؤه) Charles E. Osgood فصل كقد
 ما أىم كمن The Measurement of Meaning الفريد كتاِبم يف ا٤بعُب
 :اآلتية ا٤بعلومات الكتاب ىذا يف كرد
 إذا – قليل إال يوجد ال( الكتاب يف) ا٤بعركضة الدراسات ىذه عدا ما  .ُ
 كمي لقياس ا٤بعُب إلخضاء ا٤بنظمة احملاكالت من – شيء كجد
quantitative measurement أف: منها ٥بذا، أسباب عدة كىناؾ 
 مادم غّب شيء على يدؿ ككأنو يبدك meaning معُب ا٤بصطلح
 ا٤بثّب ٔبانب اتصالو من أكثر كالركح، بالفكرة متصل شيء بطبيعتو،
 ٯبب كامنة حالة إىل يشّب أنو كمنها للمالحظة، القابل كاالستجابة
 يتجنبو الذم ا٤بتغّب من نوع فهو مالحظة، أشياء من ٚبمينها
 .االمكاف بقدر ا٤بعاصركف السيكولوجيوف
 :اآلتية ا٤بعايّب ٗبوجب يقيم أف بد ال للقياس منهج أم  .ِ
 ِّ.ا٣باصة الباحث بآراء التأثر عن كالبعد ا٤بوضوعية . أ
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 .الصدؽ. ج
 يف دقيق ٛبييز أم إظهار على قادرة تكوف بأف كالتمايز ا٢بساسية. د
 .صاؿاالت يف ٰبدث كما ا٤بعُب
 .ا٢بقل داخل الظواىر من كاسع ٦باؿ على كالتطبيق ا٤بقارنة قابلية. ق
 .ا٤بادة ٝبع تعوؽ ٤بصاعب كمستلزمة معقدة تكوف ال بأف ا٤بنفعة. ك
 كالطرؽ الفسيولوجية، الطرؽ مثل ا٤بختلفة القياس لطرؽ عرض. ّ
 .ا٤بتدرجة كالطرؽ اإلدراكية، كالطرؽ التعليمية،
 الذم كا٤بنطق اإلجرائية، كخطواهتا السيمانتيكي التمايز فكرة عرض. ْ
 ميكانيكية مناقشة كأخّبا. طبقتها الٍب التجارب من ك٭باذج ٰبكمها،
 أنواع كتصنيف للقياس، كأداة السيمانتيكي التمايز كاستخداـ تكوين
 .ا٤بادة ىذه كتفسّب ٙبليل كطرؽ األداة، ىذه عن النا٘بة ا٤بادة
 دخوؿ دكف السيمانتيكي، التمايز يةنظر  إيضاح اآلف يهمنا كالذم
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 المعنى دراسة مناىج .( م
 (Teori Referensial) اإلشارية النظرية (ٔ
 ا٤بعُب، ماىية بياف حاكلت الٍب النظريات أقداـ من ىي
. ارجا٣ب يف إليو تشّب ما ببساطة ىو الكلمة معُب أف يركف ِبا القائلْب
 :ا٤بختلفة الكلمة ألقساـ إليو ا٤بشار طبيعة ٰبدد أف بعضهم حاكؿ كقد
 .ا٣بارج يف معْب فرد إليو مشار ىو معناه: العلىم -
 .ا٣بارج يف تقع أحداث إىل اإلشارة ىو معناىا: األفعاؿ -
 يف الٍب األشياء خصائص إىل اإلشارة ىو معناىا: الصفات -
 .ا٣بارج
 يف الواقعة األحداث خصائص إىل اإلشارة ىو معناىا: األحواؿ -
 .ا٣بارج
 يف معْب غّب فرد إىل اإلشارة معناه: شجرة مثل ا١بنس اسم -
  ِٓ.ا٣بارج يف الٍب األشجار ٦بموعة أك ا٣بارج
 the Meaning ا٤بشهور كتاِبما يف كريتشاردز أكجدف كاف
of Meaning اإلشارية بالنظرية يسمى أف ٲبكن ما طور من أكؿ 
Referential theory (أك denotational)، با٤بثلث أكضحاىا الٍب 
 :اآلت
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 االسم-الكلمة-الرمز    إليو ا٤بشار-ا٣بارجي الشيئ
Symbol-word-name    referent-thing 
 
 ال أنو كيوضح للمعُب، ٨بتلفة عناصر ثالثة ٲبيز الرسم فهذا
 تعرب الذم ا٣بارجي كالشيء كرمز، الكلمة بْب مباشرة ةعالق توجد
 بوظيفتها مرتبطة صيغة ٮبا جزأين ٙبوم عندٮبا كالكلمة. عنو
 ِٔ.ا٤برجع أك بالفكرة مرتبط ك٧بتول الرمزية،
 صيغة، باعتبارىا للكلمة ا٤بزدكمة الطبيعة عن الفكرة كىذه
 عن للرمز ا٤بزدكمة الطبيعة أكد الذم سويسر عهد إىل ترجع ك٧بتول
 ذات الورؽ من بقطعة شبهو حيث قدمو الذم القياسي مثالو طريق
 اآلخر دكف الوجهْب أحد تقطع أف ٲبكنك ال فكما. كجهْب
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 ألِنما اآلخر، عن أحدٮبا الرمز جانيب تفصل أف ٲبكنك ال فكذلك
 .الورقة جانىب ارتباط مرتبطاف
 إىل إشارهتا ىو الكلمة معُب أف اإلشارية النظرية كتعُب
 :رأياف يوجد كىنا .نفسها غّب شيء
 .إليو تشّب ما ىو الكلمة معُب أف يرل رأم .‌أ
 .إليو يشّب كما التعبّب بْب العالقة ىو معناىا أف يرل كرأل .‌ب
 بدراسة االكتفاء تقتضي األكؿ الرأم على ا٤بعُب كدراسة
 الثاين الرأم كعلى إليو، كا٤بشار الرمز جانبا كٮبا ا٤بثلث، من جانبْب
 يكوف إليو ا٤بشار إىل الوصوؿ فأل: الثالثة ا١بوانب دراسة تتطلب
 .الذىنية الصورة أك الفكرة، طريق عن
 أف ٯبب ال إليو ا٤بشار إف يقولوف النظرية ىذه كأصحاب
 يكوف فقد( ا٤بنضدة) object للمالحظة قابال ٧بسوسا شيأ يكوف
 action أكحدثا ،(أزرؽ) quality كيفية يكوف قد كما كذلك،
 حالة كل يف كلكن(. الشجاعة) abstract ٘بريدية فكرة أك (تلالق)
 ٙبمل الكلمات كل ألف اللفظ، إليو يشّب ما نالحظ أف ٲبكن
 .نفسها غّب أشياء ٛبثل رموز ألِنا معاين،
 الٍب" قلم" كلمة يف كما ٧بدد، غّب إليو ا٤بشار يكوف كقد
 كلذا .قلم أم على تطلق أف ٲبكن ألِنا معْب، قلم إىل تشّب ال
 نوع" أك ،"األقالـ طبقة" إىل تشّب إِنا يقاؿ أف بعضهم اقَبح
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 كل ٰبوم نوع إىل يشّب الذم" ٯبرم" الفعل ككذلك". األقالـ
 .ا١برم أفعاؿ
 :يأت ٗبا النظرية ىذه على اعَبض كقد
 .اللغة إطار خارج اللغوية الظاىرة تدرس أِنا . أ
(. إليو ا٤بشار) ا٣بارجية ا٤بوجودات دراسة أساس على تقـو أِنا . ب
 – النظرية ىذه أساس على – للمعُب دقيقا تعريفا نعطي كلكي
. ا٤بتكلم عال يف شيء بكل دقيق علم على تكوف أف البدٌ 
 .بكثّب ىذا من أقل االنسانية ا٤بعرفة كلكن
" أك" ك" لكن" ك" إىل" ك" ال" مثل كلمات تتضمن ال أِنا. ج
 موجود ءشي إىل تشّب ال الٍب الكلمات من ذلك ك٫بو
existing thing .السامع يفهمو معُب ٥با الكلمات ىذه 
 يتعرؼ أف ٲبكن ال عليو تدؿ الذم الشيء كلكن كا٤بتكلم،
 .ا٤بادم العال يف عليو
 ىو ليس" تفاحة" كلمة فمعُب. ذااتو غّب الشيء معُب أف. د
. يؤكل ال ا٤بعُب كلكن تؤكل أف ٲبكن التفاحة". التفاحة"
 ِٕ.ٲبكن ال التفاحة كلكن تتعلم أف ٲبكن كا٤بعاىن
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 (Teori Konseptual) التصورية النظرية (ٕ
 الذىنية الصورة ىو ا٤بعُب: التصورية النظرية يف ا٤بعُب طبيعة
  .ا٤بتكلم فيها يفكر الٍب أك السامع عند الكلمة تستدعيها الٍب
 Ideational التصورية للنظرية الكالسيكية الصورة كجدت
theory  (أك Imag theory )، العقلية النظرية أك Mentalistic 
theory اإل٪بليزم الفيلسوؼ عند John Locke (السابع القرف 
 اإلشارة يكوف أف ٯبب الكلمات استعماؿ" يقوؿ الذم( عشر
 ا٤بباشر مغزاىا تعد ٛبثلها الٍب كاألفكار. األفكار إؿ ا٢بساسة
 ".ا٣باص
 ،"األفكار لتوصيل أداة أك كسيلة" اللغة تعترب النظرية كىذه
 معُب لغويا تعبّبا يعطي كما". داخلية ٢بالة كمعنويا خارجيا ٛبثيال" أك
 .معينة فكرة على كعالمة(  التفاىم يف)  باطراد استعمالو معينا
 مستقلة ككظيفة مستقال، كجودا ٛبلك أذىاننا يف تدكر الٍب األفكار
 من افك سولنف بأفكاره باالحتفاظ مٌنا كل قنع كإذا اللغة، عن
 نقل إىل با٢باجة شعورنا فقط كإنو اللغة، عن االستغناء ا٤بمكن
 للمالحظة قابلة)  دالئل نقدـ ٯبعلنا الذم اآلخر إىل الواحد أفكارنا
 .أذىاننا يف تعتمل الٍب ا٣باصة أفكارنا على ( العاـ ا٤بستول على
 لكل أك لغوم، تعبّب لكل بالنسبة تقتضي النظرية كىذه
 :ٯبب الفكرة كىذه فكرة، ٲبلك أف اللغوم للتعبّب متميز معُب
 .ا٤بتكلم ذىن يف حاضرة تكوف أف .‌أ
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 أف يدرؾ ا١بمهور ٯبعل الذم التعبّب ينتج أف ٯبب ا٤بتكلم .‌ب
 .الوقت ذلك يف عقلو يف موجودة ا٤بعينة الفكرة
 .السامع عقل يف الفكرة نفس يستدعي أف ٯبب التعبّب. ج
 التصورات أك األفكار على تركز النظرية ىذه أف كيالحظ
 الكلمة، معُب ٙبديد بقصد كالسامعْب ا٤بتكلمْب عقوؿ يف ا٤بوجودة
 اعتربنا سواء معنية، مناسبة يف استعملها بكلمة ا٤بتكلم يعنيو ما أك
 بْب العالقة اعتربناه أك الذىنية، الصورة أك الفكرة ىو الكلمة معُب
 .كالفكرة الرمز
 كجهة من النظرية ىذه لىع األساسية ا٤بآخذ أحد ىو كىذا
 للمتكلم يتسُب فكيف الفكرة ىو ا٤بعُب ماداـ ألنو. السلوكية النظر
 ملكا تعد األفكار أف مع إليو ا٤بعُب كينقل السامع ٱباطب أف
 .با٤بتكلم خاصا
 قلنا فإذا" بالتصور" ترتبط األفكار بأف كالنظرية مؤيد كيرد
 كىذا. للمنضدة رالتصو  ٲبلك كالسامع ا٤بتكلم من فكل" منضدة"
 .٩بكنا بينهما االتصاؿ ٯبعل التصور
 غّب كثّبة كلمات ىناؾ أف يف يتلخص آخر مأخذ كىناؾ
 ٥با ليس فهذه. التجريدية كالكلمات األدكات مثل للتصور قابلة
 .نفسها الكلمة حركؼ سول عقلي تصور
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 ا٤بناىج ٤بعظم ا٤بنطلق ىو التصورية النظرية رفض كاف كقد
 ا٤بعُب جعل إىل ا٘بهت كالٍب .القرف ىذا خالؿ ظهرت الٍب ا٢بديثة
  ِٖ.أخرل جهة من علمية كأكثر موضوعية أكثر
 
 (Teori Behavioris) السلوكية النظرية (ٖ
 أصحاِبا أراد كقد النفس علم أحضاف يف نشأت نظرية ىي
 كا٤بيكانيكا كالكيمياء الفيزياء: الطبيعية كالعلـو العلم ىذا ٯبعلوا إف
 ِٗ.كالتجربية ا٤بالحظة على القائمة العلمية ناىجا٤ب يعتمد بأف
 على ما Behavioral theory السلوكية النظرية تركز
 للجانب اىتمامها كتعطي ،( االتصاؿ يف) اللغة استعماؿ زمويستل
 الٍب التصورية النظرية ٚبالف ِبذا كىي. عالنية مالحظتو ا٤بمكن
 .أكالتصور الفكرة على تركز
 األمريكي السيكولوجي حقل على ةالسلوكي سيطرت كقد
 بعض تشكيل على كنفوذىا بصماهتا كتركت طويلة، لفَبة
 طريق عن فقط ليس السيمانتيك، يف األساسية اال٘باىات
. كذلك كالفالسفة اللغويْب بعض طريق عن كإ٭با السيكولوجيْب،
 أك سنوات عشر منذ عليو كانت ٩با قبوال أقل اليـو صارت كلكنها
 .ذلك ٫بو
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 :منها أسس ٝبلة على تقـو عاـ بوجو لسلوكيةكا
 كالتصور العقل مثل الذىنية، ا٤بصطلحات كل يف التشكك .‌أ
 ذات مادة على للحصوؿ كوسيلة االستبطاف كرفض كالفكرة،
 نفسو يقصر أف النفس عال على كٯبب. النفس علم يف قيمة
 بالسلوؾ يعُب بأف كذلك مباشرة، مالحظتو ٲبكن ما على
 .الداخلية كالعمليات با٢باالت كليس الظاىر،
 ا٤بمكن األحداث على الَبكيز يعِب اللغة على ذلك كتطبيق
 يتم الذم ا٤بباشر با٤بوقف عالقتها كعلى كتسجيلها، مالحظتها
 مصطلح اللغة على بعضهم أطلق ىنا كمن. فيو إنتاجها
 اللغوم أكالسلوؾ ،verbal behaviour النطقي السلوؾ
Language behaviour .كسلوكن الفكرة معا١بة يعِب كما 
 .كالشعور كاإلحساس اإلدراؾ مثل مفاىيم عن كالتخلي
 الفطرية كالقدرات كالدكافع الغرائز دكر تقليص إىل ا٘باىها .‌ب
 اكتساب يف التعلم يلعبو الذم الدكر على كتأكيدىا األخرل،
 كنسبة الطبيعة، من أكثر الَببية على كتركيزىا السلوكية، النماذج
 .للوراثة القليل كالشيئ للبيئة، الكثّب الشيء
 ٧بكـو العال يف شيء كل أف يرل الذم أكا٢بتمي اآليل ا٘باىها. ج
 .الطبيعة بقوانْب
 من نوع أنو على السلوكيْب عند السلوؾ كصف ٲبكن أنو. د
 أك البيئة تقدمها stimuli ما ٤بثّبات responses االستجابات
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 لتمثيل عادة يستعمل مالذ كالشكل. environment احمليط
 :ىو كاالستجابة ا٤بثّب بْب العالقة
 س   ـ 
 ( استجابة=  س ك مثّب،=  ـ) 
. أثره كاالستجابة سبب، ا٤بثّب. عىرىضية عالقة ٲبثل ىنا كالسهم
 :ىكذا االستجابات – ا٤بثّبات من سلسلة بعد السلوؾ ك٭بوذج
(.  ّس     ّـ(     )  ِس     ِـ(     )  ُس     ُـ) 
( ُس)  كاستجابة تنتج الكالمي للحدث األكىل فالكلمة
 كمثّب ٱبدـ( ُس)  كإنتاج(  ُـ)  الداخلية ا٤بثّبات لبعض
 .كىكذا(  ِس) الثانية للكلمة مثّبا كيكوف ،( ِـ)  فيصبح
 
 مبكرة بصياغات سيبق Bloomfield أف من الرغم كعلى
 رأم قىال فقد ،Weiss مث Watson آراء يف السلوكي للتصور
Bloomfield ألف أكرب، اىتماما Bloomfield من كاحدا يعد 
 األكؿ النصف يف غةلل العلمية الدراسة تطور يف تأثّبا اللغويْب أكثر
 ا٤بذىب تقدًن عن ا٤بسؤؿ – غّبه من أكرب – كىو. القرف ىذا من
 .اللغة علم إىل السلوكي
اه يف أعمالو ا٤ببكرة ميل إىل اال٘ب Bloomfield عند كجد
ىجر  ُِٔٗكلكن ٗبجيء عاـ  Mentalistic Approachالعقلي. 
كنتيجة  السلوكية. Weissكماؿ ٫بو مبادمء بلومفيد ىذا اال٘باه، 
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يتألف من مالمح اإلثارة كرد ٥بذا أقر بلومفيلد اال٘باه أف ا٤بعُب 
معُب كعٌرؼ الفعل القابلة للمالحظة كا٤بوجودة يف ا٤بنطوقات. 
ا٤بوقف الذم ينطقها ا٤بتكلم فيو، كاالستجابة و "اللغوية بأنالصيغة 
فعن طريق نطق صيغة لغوية ٰبث  الٍب تستدعيها من السامع".
ا٤بتكلم سامعو على االستجابة ٤بوقف. ىذا ا٤بوقف، كتلك 
 االستجابة ٮبا ا٤بعُب اللغوم للصيغة.
 :السلوكي مذىبو يف عامْب ا٘باىْب بلومفيلد قبل كقد
 .ةالعقلي يف الثقة عدـ . أ
 positivism بالوضعية إليها أشّب ما كثّبا الٍب با٢بتمية إٲباف . ب
  .physicalism كالفيزيقية
 كاف speech-event الكالمي بلومفيلد ضربو الذم كا٤بثاؿ
 :يأت كما
 على تفاحة جيل ترل – الطريق يف سائراف كجيل جاؾ
 جاؾ يتسلق – ٥با ٰبضرىا أف جاؾ تسأؿ جائعة أِنا كٗبا – شجرة
 .التفاحة جيل تأكل – التفاحة كيعطيها شجرةال
)  ا٤بثّب يشكالف التفاحة كرؤيتها جيل جوع ا٤بثاؿ ىذا يف
 الشجرة، بتسلق(  س)  ا٤بباشرة استجابتها من كبدال(.   ـ
 يف(  س)  بديلة استجابة عملت بنفسها، التفاحة على كا٢بصوؿ
(  ـ)  البديل ا٤بثّب بدكر قاـ ا٤بنطوؽ كىذا. معْب منطوؽ شكل
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 ىو شعر لو سيفعلو كاف ما ٛباثل(  س)  استجابة لو مسببا ١باؾ
 َّ.التفاحة كرأل با١بوع، نفسو
 السلوكي، التفسّب ىذا إىل كجهت اعَباضات ٝبلة كىناؾ
 :منها
 كإفراز لعضالهتا، تقلص إىل يَبجم أف ٲبكن جيل جوع كاف إذا . أ
 وجاتم من أساس على ٰبلل أف ٲبكن للتفاحة كرؤيتها ٤بعدهتا،
 نفسها كالتفاحة عينيها، إىل التفاحة من انعكست الٍب الضوء
 من العظمى لألغلبية بالنسبة فإنو نباتيا، تصنيفا تعطي أف ٲبكن
 فا٢بب. العلمي حليلالت ىذا ٗبثل القياـ الٲبكن الكلمات
 ٖبالؼ فيزيقي أساس على عليها للتعرؼ طيعة ليست كالكراىية
 كلمات معال ٙبديد – ريقالط بنفس – يصعب كذلك. ا١بوع
 .قبيح – حسن مثل
 قابلة أسس على ا٤بعُب دراسة ٧باكلة جدارة ٲبلك ا٤بنهج ىذا إف
 لكلمات ا٥بامة ا١بوانب بعض بأف نعَبؼ أف كٲبكن .للمالحظة
 ا٤بثّب ٦باؿ داخل ٙبضر أف ٲبكن كتاب، – كرسي: مثل
 تطبقا مع لّبتبطا جاءا أِنما كيف بياف طريق عن كاالستجابة
 معُب كأف البيئة، يف للمالحظة القابلة األشياء من معينة
 كلوِنا شكلها مثل للمالحظة القابلة ا٣بصائص ذات الكلمات
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 كلمات كلكن. الطريق ِبذا – بكفاية – تعاًف أف ٲبكن ككزِنا،
 ال كلذا. للمالحظة قابلة خصائص أك أشياء على تدؿ ال كثّبة
 .نهاع لتقولو مفيدا شيئا السلوكية ٛبلك
 الكلمات بْب العالقات كضعوا أِنم السلوكيْب زعم فإف كلذا
 ٥بم، يسلم ال" الطبيعية العلـو مناىج حدكد داخل" كاألشياء
 .األكاف قبل ٙبقيقو ييدعى شيء كىو
 ٲبكن ال: قولو كاف جاؾ عند الفعل رد أف افَبضنا إذا كذلك . ب
 ىل: ولوق أك غدائنا، تناكؿ من توان  فرغنا فقد جائعة، تكوين أف
 لك تسبب أِنا تعلمْب أنت التفاحة؟ تريدين أنك متأكدة أنت
 منطوؽ إىل أدل الذم ا٤بوقف إف نقوؿ فهل!!  ىضم عسر
 الثالثة ا٢باالت يف ٨بتلفا يكوف أف ٯبب جاؾ فعل كرد جيل
 منطوؽ إف نقوؿ كىل ٨بتلفا؟ جاء جاؾ فعل رد أف أساس على
 ا٤بنطوؽ معُب ألف ثة؟الثال ا٢باالت يف ٨بتلف معاين ٲبلك جيل
 الفعل رد من أساس على – نتذكر أف ٯبب كما – عٌرؼ قد
 الفعل؟ حٌرؾ الذم ا٤بثّب إىل باإلضافة يثّبه، الذم
 أف بدٌ  ال النظرية ىذه تستخدـ لكي: Alston يقوؿ ك٥بذا
 معْب حدث فيها ا٤بواقف بكل كخاصة مشَبكة مالمح ىناؾ يكوف
 بكل كخاصة مشَبكة، مالمح ناؾى يكوف أف بدٌ  كال. معْب ٗبعُب
 كىذا. معْب ٗبعُب معْب تعبّب أم نطق على تَبتب الٍب االستجابات
 يوجد ال" قميص" لكلمة بالنسبة فمثال. الوضع ىو ليس أنو يبدك
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 اآلتية، األحداث فيها تنطلق الٍب ا٤بواقف كل بْب مشَبؾ عاـ شيء
 :عليها تَبتب الٍب االستجابات كل كبْب
 صاقمي يل أحضر .ُ
 باؿ القميص ىذا .ِ
 جديد قميص إىل أحتاج .ّ
 عشر الرابع القرف قبل تلبس ما نادرا كانت القمصاف .ْ
 قميص من أٝبلو ما .ٓ
 عشر؟ ٟبسة قياس قميصا تلبس ىل .ٔ
 :مشجعة النتائج تكن ل ككل للجمل تناكلنا يف كحٌب
 القهوة من آخر فنجانا يل أحضر .ُ
 انقطع قد قميصي .ِ
 عصا من أفخمها ما .ّ
 :تعِب مثال األكىل فا١بملة
 القهوة من فنجانا مؤخرا شرب قد ا٤بتكلم أف . أ
 آخر فنجاف بإحضار يسمح كضع يف ا٤بخاطب أف . ب
 :مثل أخرل ١بملة مالمح تصلح للموقف ا٤بالمح ىذه كلكن
 .القهوة من مزيدا أريد ال
 ٫بو النظر يلفت كأنو قميصا، ٲبلك ا٤بتكلم أف تعُب الثانية كا١بملة
: مثل أخرل ٝبلة مع تتوافق قد ا٤بالمح ىذه كلكن. أقمصتو من كاحد
 .ا٤بقطوع قميصي أحضر
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 لالستجابة عامة مشَبكة مالمح ٪بد أف الصعب من كذلك
 إىل تدعو ألِنا األمرية ا١بمل لذلك مثاؿ كأكضح. ٝبلة لنطق الصرٰبة
 ا٤بطلوبة؟ االستجابة ٙبقق نسبة ما كلكن. السامح من معينة استجابة
 أحد قوؿ على تَبتب أف كنٲب الٍب االستجابة يف فكر
 .اآلف تعاؿ: الوالدين
 :االستجابة تكوف فقد
 ينطلق ل ا٢بدث أف لوف كما اإلطالؽ، على موجودة غّب .ُ
 (ا٢بدث ٘باىل)
 لالمتثاؿ كاضحا رفضا .ِ
 العذر قبوؿ طلب .ّ
 األمر ىذا إلصدار ا٤بتكلم لـو .ْ
 عكسي ا٘باه يف السّب .ٓ
 كاالمتثاؿ اإلذعاف .ٔ
 تعلم على أجريت ٘بارب أساس على قامت النظرية ىذه أف
 يف البشرم ا٢بيواف إىل النتائج نقلت مث الدنيا، ا٢بيوانات يف السلوؾ
 على ينطبق ما أف إذ ا٣بطاء، أكرب من كىذا. النطقية للرموز استعمالو
 .اإلنساف على ينطبق ال قد الدنيا ا٢بيوانات
 الفيلسوؼ قٌدمو ا٤بعُب ٫بو آخر سلوكي ا٘باه كىناؾ
 األربعينات يف كبّبا ركاجا القى كقد Charles Morris األمريكي
 االستجابة – الصيغة معُب من – أخرج اال٘باه كىذا .كا٣بمسينات
54 
 تعليل يف أنصاره ذكر كقد. الرغبة أك ا٤بيل ٗبجرد كاكتفى الفعل، أكرد
 بإثارة دائما تربط أف ببساطة ٲبكن ال معْب على الداللة أف ذلك
 االستجابات توجد حْب - ا٤بمكن من: نوأل معينة كاضحة استجابة
 يف تنوع يوجد أف دكف االستجابات ىذه تتنوع أف – الواضحة
 .ا٤بنطوؽ
 على يعتمد أمر كاالستجابة ا٤بثّب بْب االرتباط إف قيل ك٥بذا
 أفعاؿ ردكد بالضركرة نتخذ ال إننا حيث ا٤بزاح، أك الرغبة أك ا٤بيل
 إىل ٭بيل فنحن االرتباط كجد اإذ كلكن. معينة مثّبات حضور يف معْب
 استجابة يف يظهر سوؼ ا٤بيل كىذا حسبو، على نستجيب أف
 .صرٰبة
 معينة، باستجابة للقياـ ميال ٲبلك شخصا إف قلنا فإذا
 ىذه الشخص ٰبقق سوؼ ٙبتو اشَباطا ىناؾ إف قولك فمعناه
 حينئذ( اشَباط) ط كانت إذا": ذلك عن التعبّب كٲبكن. االستجابة
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 (Teori Kontekstual) السياقية النظرية (ٗ
 ليس ا٤بعُب إىل الطريق أف السياقية النظريات أصحاب يرل
 اللغوم السياؽ خالؿ من كإ٭با تعريفو أك كصفو أك إليو ا٤بشار رؤية
 فدراسة كعليو فيو، استعملت الذم ا٢بايلٌ  كا٤بوقف فيو، كردت الذم
 البيئة ىو كالسياؽ. اللغوية كغّب ةاللغوي للسياقات ٙبليال تتطلب ا٤بعُب
 ِّ.معناه كتكشف با٣بطاب ٙبيط الٍب اللغوية غّب أك اللغوية
 يف استعما٥با" ىو النظرية ىذه أصحاب عند الكلمة كا٤بعُب
 ك٥بذا". تؤدية الذم الدكر"أك" ِبا تستعمل الٍب الطريقة"أك" اللغة
 وحدةال تسييق خالؿ من إال ينكشف ال ا٤بعُب بأف فّبث يصرح
 النظرية ىذه أصحاب كيقوؿ .٨بتلفة سياقات يف كضعها أم اللغوية
 ٦باكرة يف تقع الداللية الوحدات معظم. "نظرىم كجهة شرح يف
 أكٙبديدىا كصفها ٲبكن ال الوحدات ىذه معاين كإف. أخرل كحدات
 تركيزىم أجل كمن ".٥با ٦باكرة تقع الٍب األخرل الوحدات ٗبالحظة إال
 عن البحث كأٮبية الكلمة فيها ترد الٍب اللغوية السياقات على
 معُب إىل الطريق يكوف أف نفوا األخرل بالكلمات الكلمة ارتباطات
 .تعريفو أك كصفو أك إليو ا٤بشار رؤية ىو الكلمة
 للسياقات ٙبليال تتطلب الكلمات معاين فدراسة ىذا كعلى
 - الكلمة عُبكم. لغوم غّب منها كاف ما حٌب فيها، ترد الٍب كا٤بواقف
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 بعبارة أك فيها، تقع الٍب السياقات لتعدد تبعا يتعدؿ – ىذا على
 .Linguistic distribution اللغوية لتوزعها تبعا أخرل
 شعب أربع ذا للسياؽ تقسيما K. Ammer اقَبح كقد
 :يشمل
 .linguistic context اللغوم السياؽ .‌أ
 .emotional context العاطفي السياؽ .‌ب
 .situational context ا٤بوقف سياؽ .‌ج
 .cultural context الثقايف السياؽ .‌د
 good بكلمة لو التمثيل فيمكن اللغوم السياؽ أما
 تقع الٍب( العامية" زين" أك العربية،" حسن" كلمة كمثلها) اإل٪بيليزية
 :ؿ كصفا متنوعة لغوية سياقات يف
 .كلد – امرأة – رجل: أشخاص .‌أ
 .رحلة – حفلة – يـو – كقت: مؤقتة أشياء .‌ب
 .ماء – ىواء – دقيق – ملح: مقادير .‌ج
 تعُب كانت" رجل" كلمة مع لغوم سياؽ يف كردت فإذا
 التفوؽ تعِب كانت مثال لطبيب كصفا كردت كإذا. ا٣بلقية الناحية
 للمقادير كصفا كردت كإذا(. األخالقية الناحية كليس) األداء يف
 بكلمة لو لالتمثي ٲبكن كما. كىكذا. كالنقاكة الصفاء معناىا كاف
 :منها متنوعة سياقات يف ترد الٍب" يد"
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 قرض كال بيع من ليس تفضيال يعِب( يد) ظهر عن ماال أعطيتو (ُ
 .مكافأة كال
 .كاحدا أمرىم كاف إذا: سواىم من على( يد) ىم (ِ
 .مقبضها: ك٫بوه الفأس( يد) (ّ
 .زمانو مد: الدىر( يد) (ْ
 .سلطاِنا: الريح( يد) (ٓ
 .جناحو: الطائر( يد) (ٔ
 .يده نزع مثل: عةالطا من (يده) خلع (ٕ
 .نقدا أم: بيد( يدا) بايعتو (ٖ
 .بو يلتحف أف يقصر كاف إذا(: اليد) قصّب ثوب (ٗ
 .٠بحا كاف إذا(: اليد) طويل فالف (َُ
 .قوة أم(: يد) بد مايل (ُُ
 .ندـ(: يده) يف سقط (ُِ
 .لك كانقدت استسلمت أم: لك( يدم) ىذه (ُّ
 وبعل للمسلمْب كاعَباؼ ذؿ عن(: يد) عن ا١بزية تعطوا حٌب (ُْ
 .أيديهم
 .قدامها أم: أىواال الساعة( يدم) بْب إف (ُٓ
 .كأنصاره قومو ٝباعة: الرجل( يد) (ُٔ
 يف كالضعف القوة درجة فيحدد العاطفي السياؽ كأما
 love فكلمة. اعتداال أك أكمبالغة تأكيدا يقتضي ٩با االنفعاؿ،
58 
. ا٢بب كىو ا٤بعُب، أصل يف همااشَباك رغم like كلمة غّب اإل٪بليزية
 أصل يف اشَباكهما رغم" يبغض" كلمة غّب العربية" يكره" ككلمة
 .كذلك ا٤بعُب
 أف ٲبكن الذم ا٣بارجي ا٤بوقف فينبغي ا٤بوقف سياؽ كأما
 تشميت مقاـ يف" يرحم" كلمة استعماؿ مثل. الكلمة فيو تقع
: ا٤بوت بعد الَبحم مقاـ كيف ،(بالفعل البدء" )اهلل يرٞبك: "العاطس
 الدنيا، يف الرٞبة طلب تعِب فاألكىل(. باالسم البدء" )يرٞبو اهلل"
 إىل ا٤بوقف سياؽ ىذا على دؿ كقد. اآلخرة يف الرٞبة طلب كالثانية
 .كالتأخّب التقدًن يف ا٤بتمثل اللغوم السياؽ جانب
 أك الثقايف احمليط ٙبديد فيقتضي الثقايف السياؽ كأما
 مثل فكلمة. الكلمة فيو تستخدـ أف ٲبكن الذم االجتماعي
looking glass االجتماعية الطبقة على عالمة بريطانيا يف تعترب 
 لكلمة بالنسبة rich كلمة ككذلك. mirror لكلمة بالنسبة العليا
wealthy .الطبقة على عالمة ا٤بعاصرة العربية يف تعد" عقيلتو" ككلمة 
 .مثال" زكجتو" لكلمة بالنسبة ا٤بتميزة االجتماعية
 اللغوم، عند ثاف كمعُب ا٤بزارع، دعن معُب ٥با" جذر" ككلمة
 تأثر Firth أف leech ذكر كقد. الرياضيات عال عند ثالث كمعُب
 B. Malinowski ا٤بولد البولندم كبولوجي باألنثر السياقية نظرتو يف
 اجملتمعات يف اللغة تلعبو الذم للدكر دراستو يف – عنو عرؼ الذم
 كأداة كليس ركة،ا٢ب من كصيغة اللغة يعاًف أنو – البدائية
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 ينظر أف ٲبكن يستعمل كما كا٤بعُب حركتها، يف اللغة. لالنعكاس
 .الفكرية ٤بدرستو مزدكج شعار أِنما على إليها
 السياقي، اال٘باه أيدت الٍب كحدىا كبولوجيا األنثر تكن كل
 الفيلسوؼ أيد فقد. الفلسفة جانب من كذلك التأييد جاء فقد
Wittgenstein كتابو يفPhilosophical Investigation  (الذم 
 استعما٥با ىو الكلمة معُب كوف( مؤلفو كفاة بعد ُّٓٗ عاـ نشر
 لدرجة غامضا معُب ٙبمل الكلمة: "راسل برتراند كيقوؿ. اللغة يف
. استعمالو مالحظة طريق عن فقط يكتشف ا٤بعُب كلكن. ما
 .منو ا٤بعُب يتقطر كحينئذ أكال، يأت االستعماؿ
 من كثّب أيد حيث النفس علم من لتأييدا جاء كذلك
 من اللغويْب من أف كما .القرينية أك السياقية النظرة النفس علماء
 ىؤالء كمن التحليلي، للمنهج ٛبهيدية خطوة السياقي ا٤بنهج اعترب
Ullmann كل يالحظ أف أكال ٯبب ا٤بعجمي" بأف صرح الذم 
 أننا ٗبعُب(. كتوبا٤ب النص أك ا٢بديث يف ترد كما) سياقها يف كلمة
 مث ،(الكالـ يف أم) in operation عملي كاقع يف ندرسها أف ٯبب
 كنسجلو العاـ، ا٤بشَبؾ العامل الواقعية األحداث ىذه من نستخلص
 .للكلمة( ا٤بعُب أك) ا٤بعُب أنو على
 من عددا ا٤بعجمي ٯبمع أف بعد" أنو Ullmann كيرل
 ٝبع أم يتوقف كحينما ينة،مع كلمة فيها ترد الٍب ا٤بمثلة السياقات
 العملي ا١بانب يأت جديدة معلومات أم إعطاء عن للسياقات آخر
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 ٱبفض كِبذا". التحليلي ا٤بنهج أماـ مفتوحا اجملاؿ كيصبح ِنايتو، إىل
 عدد إىل ا٤بتنوعة الفردية الكالمية األحداث من العددالال٧بدكد
 التنبيو على حريصا كاف أك٤باف فإف ك٥بذا. الثابتة األحداث من ٧بدكد
 اآلخر، مع كال متضاربْب ليسا كالسياقي التحليلي ا٤بنهجْب أف على
 ّّ.اال٘باه نفس يف متتاليتْب خطوتْب ٲبثالف كإ٭با
 :السياقي ا٤بنهج ِبا يتمتع ميزات أىم كلعل
 االنقياد سهل ا٤بعُب ٯبعل – أك٤باف تعبّب حد على – أنو .1
 يبعد أنو فّبث تعبّب حد كعلى ا٤بوضوعي، كالتحليل للمالحظة
 حاكلنا مهما لغزا تعد الٍب الداخلية العقلية ا٢باالت فحص عن
 كعادات كأفعاال أحداثا باعتبارىا الكلمات كيعاًف تفسّبىا،
 .بنا احمليطة ا١بماعة حياة يف كا٤بالحظة ا٤بوضوعية تقبل
 النقد من ٪با كبذا اللغة، دائرة عن اللغوم ٙبليلو يف ٱبرج ل أنو .2
 – التصورم – اإلشارم) السابقة ا٤بناىج ٝبيع إىل جوا٤بو 
 مشكلة: "بقولو Leech عرب الذم النقد كىو ،(السلوكي
 كال أف ا٤بعُب دراسة يف كبلومفيلد كريتشاردز أكجدف ا٘باىات
 علمية متطلبات ضوء على السيمانتيك شرح حاكؿ منهم
 خارج اللغوية للظاىرة تفسّب عن البحث إف: "كقولو". أخرل
 ٥با ليس حجرة من للخركج منفذ عن البحث يشبو اللغة إطار
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 موجود ىو ما بتقصى نقنع أف منا ا٤بطلوب. أبواب كال نوافذ
 .اللغة داخل العالقات ندرس أف أم ا٢بجرة، داخل
 النظرية، ىذه على اعَباضات عدة كجهت فقد ىذا كمع
 :منها
 فقط كاكتفى اللغوم، للَبكيب شاملة نظرية يقدـ ل فّبث أف .1
 من مركبا يعترب أف ٯبب ا٤بعُب أف مع للسيمانتيك، نظرية بتقدًن
 ا٤بعجم كالنحو األصوات كمن السياقية، العالقات
 .كالسيمانتيك
 context السياؽ للمصطلح استخدامو يف ٧بددا فّبث يكن ل .2
 غّب غامضا situation ا٤بوقف عن حديثو كاف كما أٮبيتو، مع
 لفكرة زائد ثقل إعطاء يف كثّبا بالغ أنو كما كاضح،
 ّْ.السياؽ
 
 أخرل مناىج .( ؾ
 سنكتفي توضيحو، أك ا٤بعُب لتحديد األخرل الطرؽ من ٝبلة ىناؾ
 :لبعضها السريع بالتناكؿ
 ىذه كتصلح. إليو لفظ أقرب أك مرادفو، بذكر ا٤بعُب توضيح طريقة (ُ
 ا٤بزدكجة ا٤بعاجم كيف نبية،األج الكلمات شرح عند أكثر الطريقة
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 للفّبكز" احمليط القاموس" الطريقة ٥بذه عريب معجم قربكأ اللغة،
 كالشواىد األمثلة كحذؼ سياقاهتا، عن الكلمات عٌرل الذم أبادم
 .يتناك٥با الٍب للكلمة ا٤برادؼ بذكر يكتفي ككاف ماندر، إال
 للغة، اإلٯبايب االستخداـ تبْب ال أِنا الطريقة ىذه يعيب ما كأخطر
 اللغوم االستعماؿ يف يندر أنو مع قاهتاسيا عن الكلمة تعزؿ كأِنا
 .معزكلة أك مفردة الكلمة ترد أف الفعلي
 أك ؼ،ا٤بعرٌ  الشيء خصائص ببياف كتوضيحو ا٤بعُب ٙبديد طريقة  (ِ
 الٍب التحليلية النظرية من تقرب الطريقة كىذه. لو تعريف بوضع
 تشكل الٍب ا٤بالمح ٦بموع أك التكوينية ا٣بصائص حصر ٙباكؿ
 قاعدة التعريف يف تتبع أِنا يف عنها ٚبتلف كلكنها .كلمةال ٧بتول
 يف ا٤بعرٌفة الكلمة يضع" الذم ىو الدقيق التعريف تعترب الٍب أرسطو
 ا٤بعٌرؼ الشيء ىذا ٲبيز ما ٰبدد مث ا٤بتشاِبة، األشياء يضم جنس
 ".ا١بنس نفس يف الداخلة األخرل ياءاألش من غّبه عن
 ا٤بادة أك الزجاج من قطعة" ابأِن "العدسة" تعريف ذلك مثاؿ
 الشعاع يتجمع طريقها عن معينْب، سطحْب بْب ٧بصورة .الشفافة
 أك زجاج قطعة بأِنا أكالن  العدسة عرٌفت فقد ".يتفرؽ أك الضوئي
 شكلها ببياف ا٤بماثلة القطع سائر عن ميزت مث شفافة، مادة
 .كاستعما٥با
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 .أكا١بواىر اتا٤باىي اكتشاؼ على تقـو أِنا الطريقة ىذه كعيب
 كحٌب بل التفردية، كالصفات ا٤بشَبكة الصفات بْب الفصل كعلى
 .عىرىضيٌ  ىو كما الصفات تلك من أساسي ىو ما بْب الفصل
 ذك حيواف" بأنو اإلنساف عٌرؼ لو مثاال، ذلك على كلنضرب
: ذلك على يزاد كلذا ا٣باصة، ىذه يف تشاركو فالطيور ،"قدمْب
 من التعرم كال القدماف ال كلكن. يورالط ٚبرج حٌب" ريش بدكف"
 يف يشاركو قد أنو إىل باإلضافة اإلنساف جوىر ٤بعرفة كافياف الريش
 .الكا٪بارك مثل اإلنساف من ليست أخرل حيوانات الصفتْب ىاتْب
 ما ٖبالؼ مقبوال لكاف" األجهزة يصنع حيواف: "تعريفو يف قيل كلو
 يستعملها ما ناتا٢بيوا من ألف ،"األجهزة يستعمل: "قيل لو
 ل ألنو مرفوضان  يصبح ا٤بقبوؿ التعريف فإف ذلك كمع. مثالن  كالقركد
. فيو االجتماعي ا١بانب ٘باىل حيث اإلنساف، جوىر يكشف
 .استعما٥با أك األجهزة عاخَبا  دكف إنسانا كاف األكؿ كاإلنساف
 التعريف على اعَبض فرٗبا" متكلم حيواف" بأنو اإلنساف عرٌفنا كلو
 طريق عن كلو التكلم، خاصة تشاركو أخرل حيوانات ىناؾ بأف
"  ليصبح التعريف عدلنا إذا كلكن. كالغناء كالصراخ اإلشارات
 إلخراج كافيا التعريف يكوف فقد" رمزية لغة ذك حيواف اإلنساف
 ا٢بيواف ىو اإلنساف إذ .أخرل بصورة تتفاىم الٍب ا٢بيوانات أنواع
  .التفاىم يف زيةالرم اللغة يستخدـ الذم الوحيد
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 ا٤بعرَّؼ للشيء ٭بوذج أك صورة تقدًن طريق عن ا٤بعُب يوضح كقد (ّ
 فقط، كالرسم للتصوير القابلة األشياء يف تستخدـ الطريقة كىذه
 كرسي برسم قمنا إذا كما. ا٢باالت ٝبيع يف ناجحة تكن ل كإف
 ٨بتلفة تأت كالقبعات الكراسي أف إذ ا٤براد، لتوضيح قبعة رسم أك
 .كا٢بجم كالشكل لوفال
 سهلة الطريقة كىذه .أفراده بذكر الشيء تعريف ا٤بمكن من أف كما (ْ
 proper name معرفة كاف إذا ) كاحد فرد للشيء يكوف حْب جدا
 يف يستحيل أك تطبيقها يصعب كلكن. حصرىا ٲبكن أفراد أك( 
 .ا٤بفَبسة كا٢بيوانات التوابل مثل كتتنوع أفراده تتعدد الذم الشيء
 استعماؿ ٦باالت بدقة ٙبدد أِنا الطريقة ىذه بو تتميز ما مكأى
 يكوف حْب القانونية الوثائق يف عادة تستخدـ فإِنا كلذا .الكلمة
" ا٤بالصقوف األقرباء" فكلمة. الوضوح كاجب للكلمة التطبيق ٦باؿ
close relatives كالنفقة اإلرث ٦باالت يف كٖباصة جدال تثّب قد 
 ٙبدد الكلمة ىذه تستعمل الٍب القوانْب فإف كلذا. كااللتزاـ كالزكاج
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 كالمعنى اللفظ بين العالقة .( ؿ
 الكلمات أصوؿ علم أك(Etimologi)  االيتمولوجيا (ٔ
 من فرع الكلمات أصوؿ علم أك(Etimologi)  االيتمولوجيا
 طرأ ما كيبْب ظهورىا حْب من تارٱبها مةالكل أصل يتتبع اللغة علم
 اللغة يف ال الكلمة أصل كيبْب ا٤بعُب أك اللفظ يف تغّبات من عليها
 .أيضا إليها تنتمي الٍب اللغوية اجملموعة يف بل فحسب، الواحدة
 
 (Homofon) كالهوموفوني (Homonim) الهومونيمي (ٕ
 يف متشاِبة كلمات عن عبارة ىو (Homonim) ا٥بومونيمي
 (Homofon) كا٥بوموفوين. الداللة يف ٨بتلفة كلكنها كالكتابة لنطقا
 .النطق يف ٨بتلفة كلكنها الصوت يف متشاِبة ا٥بومونيمية الكلمة
 
 (Polisemi) البوليسيمي (ٖ
 ٥با كاحدة كلمة عن عبارة ىو (Polisemi) البوليسيمي
 .معُب من أكثر
 
 (Sinonim) الترادؼ (ٗ




 (Antonim) التضاد (٘
 ٥با فأكثر كلمتْب كجود عن عبارة ىو (Antonim) التضاد
 .داللة
 
 (Hiponim) كالهيفونيمي (Hipernim) الهيفرنيمي (ٙ
 تشتمل معناىا الٍب الكلمات ىو (Hipernim) ا٥بيفرنيمي
 معناىا الٍب الكلمات (Hiponim) كا٥بيفونيمي. أخرل كلمات معُب
 ىو كا٥بيفونيمي الشامل ىو ا٥بيفرنيمي. أخرل كلمات معُب يف
 .ا٤بشموؿ
 
 (Disharmoni) التنافر (ٚ
 حقل من الكلمات كانت إذا ىو (Disharmoni) التنافر
 .معناىا على تشتمل كال األخرل تضاد ال كاحدة ككل
 
 كمشكالتو المعنى تعدد  .(ـ 
 :أنواع ثالثة دالالهتا حيث من اللغة ألفاظ
 .كاحد معُب على الواحد اللفظ يدؿ أف كذلك اللغة، كىوأكثر: باينا٤بت (ُ
 .معُب من أكثر على الواحد اللفظ يدؿ أف كىو: اللفظي ا٤بشَبؾ (ِ
 .كاحد معُب على لفظ من أكثر يدؿ أف كىو: ا٤بَبادؼ (ّ
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 شغال اللذاف كالثالث، الثاين النوعاف الباب ىذا يف اىتمامنا كموضع
 ا٤بشَبؾ من كال عددنا كقد. حديثا يشغالِنم يزاالف كما قدٲبا الباحثْب
 Ullmann الشهّب باللغوم اقتداء ا٤بعُب تعدد باب من كالَبادؼ اللفظي
 يف كردا تعريفْب من نقتبسها يف النظر ككجهة .كذللك اعتربٮبا الذم
: كٮبا للمعُب، (the Meaning of Meaning) كريتشاردز أكجدف كتاب
 ا٤بعُب فهل(. ب) بالرمز الذىنية الصورة كإىل( أ) بالرمز اللفظ إىل رمزنا إذا
 .رأياف ؟ نفسها( ب) ىو أك ،(ب) ك( أ) بْب العالقة ىو
 ا٤بعُب ألف ا٤بعُب، تعدد يف الَبادؼ يدخل ال الثاين التعريف فعلى
 الصورة تتعدد فلم الَبادؼ يف كاحدة الذىنية كالصورة الذىنية الصورة ىو
 ا٤بعُب، تعدد يف الَبادؼ فيدخل األكؿ التعريف على كأما .ا٤بعُب يتعدد فلم
 العالقة بتعدد لو التعدد كيتحقق كالصورة، الرمز بْب العالقة ىو ا٤بعُب ألف
 كاف فإف. طرفيها أحد بتعدد يتحقق العالقة كتعدد كالصورة، اللفظ بْب
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 الداللة علم تحليل عمل كيفية .( ف
 الداللة علم ٙبليل عمل بكيفية البحث ىذا يف الباحث يستخدـ
 عنده الداللو ٙبليل يف تستخدـ ا٤بهٌمة كا٣بطوات. Aan Radiana عند
يتىورِّطة ا٤بصطالحات ٘بمع: فهي
 ا٤بفردات تبويب مثٌ  البحث، يف ا٤ب
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الثالث الباب  
المشكل الحديث  
 
 المشكل الحديث مفهـو. ٔ
  الحديث تعريف. أ
 يف حقيقة أيضا اللغة يف كيستعمل القدًن، ضد: لغة ا٢بديث
: فريدا أٌمى كقاؿ ّٖ.ا٣برب ا١بديد، ا٢بديث،: القاموس يف قاؿ ا٣برب،
 ا٢بديث كاف كإذا كاحملادثة،أ أكا٢بكاية ا٣برب معناه العربية الٌلغة يف ا٢بديث
.ا١بديد معناه صفةو، كلمةى  ييستخدـ
 باخعه  فلعلك: كجل عز كقولو ّٗ
 القرآف با٢بديث عُب أسفا، ا٢بديث ِبذا يؤمنوا ل إف آثارىم على نفسك
. بو أيرسلت ما بلغ أم فحدث، ربك بنعمة كأما: تعاىل كقولو. الكرًن
 َْ.مَبادفاف اللغة يف كا٣برب فا٢بديث
 كاف سواء كسلم عليو اهلل صلى للنيب أضيف ما أنو الحاكاصط
 إسالـ حسن من بالنيات، األعماؿ إ٭با: كسلم عليو اهلل صلى كقولو قوال
 الراحلة على كسلم عليو اهلل صلى كصالتو أكفعال. يعنيو ماال تركو ا٤برء
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 الضب أكلو يف الوليد ابن خالد كتقريره تقريرا أك. بو توجهت حيثما
 كصفا أك بالقصّب كال بالطويل ليس أبيض ككونو ًخٍلقيا كصفا أك. عنده
.ٗبكركه أحدا يواجو ال ككونو خيليقيا
ُْ 
 ما: ا٢بديث تعريف عن عَب الدين نور الدكتور قاؿ كلذالك
 كصف أك تقرير أك فعل أك قوؿ من كسلم عليو اهلل صلى النيب إىل أضيف
 ا٢بديث التعريف يف يدخل ال التعريف ىذا كعلى. خيليقي أك ًخلقي
 ما أم ا٤بقطوع، كال. الصحايب إىل نسب أم أضيف ما كىو ا٤بوقوؼ،
 إىل ذىبوا ا١بمهور لكن. كالطييب الكرماين مذىب كىو. للتابعي أضيف
 ا٢بافظ قاؿ. أيضا كا٣برب ا٢بديث بْب الداللة يف كسوٍَّكا ا٢بديث، من أِنما
 مرادؼ الفن ماءعل عند ا٣برب: النظر نزىة يف حجر بن علي بن أٞبد
 ا٤بختار فالتعريف. كا٣برب ا٢بديث بْب ا١بمهور عند إذف فرؽ فال. للحديث
 أك فعل أك قوؿ من كسلم عليو اهلل صلى النيب إىل أضيف ما ىو للحديث
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 السنة تعريف. ب
 أك كانت حسنة ا٤بعتادة كالطريقة السّبة لغة فهي السنة كأما
 الرسوؿ بو أمر ما ِبا يراد فإ٭با الشرع يف السنة لفظ أطلق إذا ّْ.قبيحة
 أدلة يف يقاؿ ك٥بذا كفعال، قوال اليو كندب عنو كِنى مكسلٌ  عليو اهلل ىصلٌ 
 يف ٱبتلف السنة معُب كلكن. كا٢بديث القرآف أم كالسنة، الكتاب الشرع
 عند فهي كأغراضهم، اختصاصاهتم اختالؼ حسب ا٤بشَبعْب اصطالح
 خالؿ من معناىا مدلوؿ كيظهر كالفقهاء، احملدثْب عند غّبىا األصوليْب
 .إباثهم
 االماـ مكسلٌ  عليو اهلل ىصلٌ  اهلل رسوؿ عن ٕبثوا ا٭با ا٢بديث فعلماء (ُ
 كقدكة، لنا أسوة أنو عنو كجل عز اهلل أخرب الذم الناصح، كالرائد ا٥بادم
 كأفعاؿ كأقواؿ، كأخبار كمشائل، كخلق، سّبة، من بو يتصل ما كل فنقلوا
 .ال أـ شرعيا حكما ا٤بنقوؿ أثبت سواء
 إنو حيث من مكسلٌ  عليو اهلل ىصلٌ  اهلل رسوؿ عن ٕبثوا ا٭با األصوؿ فعلماء  (ِ
 بعده، من للمجتهدين القواعد كيضع ا٢بياة، دستور للناس يبْب مشرع
 األحكاـ تثبت الٍب كتقريراتو كأفعالو، بأقوالو، األصوليوف اعتُب كلذلك
 .كتقررىا
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 تدؿ الذم م،كسلٌ  عليو اهلل ىصلٌ  اهلل رسوؿ عن ٕبثوا ا٭با الفقو فعلماء (ّ
 العباد أفعاؿ يف الشرع حكم عن يبحثوف كىم شرعي، حكم على أفعالو
 ْْ.ذلك أكغّب أكإباحة أكحرمة كجوبا
 :يلي ما الباحث يتلخص تقدـ ٩با
 عليو اهلل صٌلى الرسوؿ عن أثر ما كل ىي: احملدثْب اصطالح يف السنة  -
 سواء سّبة أك خلقية أك خلقية صفة أك تقرير أك فعل أك قوؿ من كسٌلم
 ا٤بعُب ِبذا كالسنة. بعدىا أـ حراء، غار يف كتحنثو البعثة قبل ذلك أكاف
 .النبوم للحديث مرادفة
 نيبال عن صدر ما كل ىي: الفقو أصوؿ علماء اصطالح يف السنة  -
 ٩با تقرير أك فعل أك قوؿ من الكرًن القرآف غّب كسٌلم عليو اهلل صٌلى
 .شرعي ٢بكم دليال يكوف أف يصلح
 عليو اهلل صٌلى النيب عن ثبت ما كل ىي: الفقهاء اصطالح يف السنة  -
 .الواجب كال الفرض باب من يكن كل كسٌلم
 
 الخبر تعريف. ج
 ا٤برفوع على فيطلقاف للحديث، مرادؼ احملدثْب عند كا٣برب 
 كسٌلم عليو اهلل صٌلى الرسوؿ عن ماجاء فيشمل كا٤بقطوع، ا٤بوقوؼ كعلى
 مث كمن غّبه عن جاء ما ا٢بديث: بعضهم كقاؿ. كالتابعْب الصحابة كعن
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 بْب كقيل ْٓ.أخبارم ك٫بوىا كبالتواريخ ٧بدث، بالسنة يشتغل ٤بن قيل
 ْٔ.عكس كال خرب حديث فكل مطلق كخصوص عمـو كا٣برب ا٢بديث
 أف السنة من أجدر ا٣برب بأف الصاٌف صبحي الدكتور كشرح
 السالـ عليو النيب حديث كما اإلخبار، إال التحديث فما ا٢بديث، يرادؼ
 بالتواريخ يشتغل من على اإلخبار اسم إطالؽ أف غّب إليو، ا٤برفوع ا٣برب إال
" دثاحمل" بلقب بالسنة ا٤بشتغل ٚبصيص على العلماء بعض ٞبل ك٫بوىا
 عن لتمييزه" حديثا" عنو جاء ما تسمية كعلى" اإلخبارم" عن لتمييزه
 كخصوص عمـو بينهما" قو٥بم يفسر كىذا. غّبه عن ٯبيء الذم" ا٣برب"
 ".كالعكس خرب حديث فكل مطلق،
 جانب إىل الحظوا كا٣برب ا٢بديث لَبادؼ انتصركا الذين كاحملدثوف
 إىل ا٤برفوع بنقل يكتفوا ل الركاة أف اللفظْب بْب ا٤بتماثل اللغوم ا٤بدلوؿ
 الصحايب على ا٤بوقوؼ بنقل معو عنوا بل كسٌلم، عليو اهلل صٌلى النيب
 غّبه، عن جاء كما النيب عن جاء ما إذف رىكىٍكا فقد: التابعي على كا٤بقطوع
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 ثراأل تعريف. د
 قوال كسٌلم عليو اهلل صلى الٌنيبٌ  اىل أضيف ما ىو اصطالحا كأٌما
 االصحيح، على ا٢بديث يرادؼ ىو ا٣برب كأما. صفة أك تقريرا أك فعال أك
 عن جاء ما كا٣برب النيب عن ماجاء فا٢بديث. ميتىبايًناف كا٣برب ا٢بديث كقيل
 كا٢بديث كغّبه، النيب عن ماجاء لشمولو ا٢بديث من أعمٌ  ا٣بربى  كقيل. غّبه
 كقيل ا٤بعتمد، على ا٢بديث يرادؼ ىو كاألثر. النيب عن جاء ٗبا خاص
 العلماء، بعض عن ا٢بديث ترادؼ ىي كالسنة. ا٤بوقوؼ ا٢بديث األثر
 .أعمٌ  كالسنة كفعلو النيب بقوؿ خاص ا٢بديث كقيل
 
  المحدثين عند المشكل الحديث. ق
شكل
ي




 ،(التبس: األمر أشكل:)يقاؿ كا٤ب
 ٗبعُب: كأحلكت األخبار علي   كأشكلت. أختلط إذا األمر، عليٌ  أشكل)ك
 ا٢بديث: بأنو تعريفو فيمكن ا٢بديث أىل اصطالح يف كأما ْٖ(.كاحد
 ٠ٌبى كرٌٗبا ْٗ.صحيح آخر دليل مع ٤بعارضتو منو ا٤براد يظهر ل الذم
 مع ظاىره تعارض ما كىو" ا٢بديث ٗبشكل" ا٢بديث ٨بتلف احملدثوف
 إزالة ككيفية َٓ.آخر شرعي نص مع تعارض أك باطال، معُب فأكىم القواعد
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 أك الَبجيح أك با١بمع إما فهي احملدثْب عند ا٤بختلف ا٢بديث تعارض
 ُٓ.كا٤بنسوخ الناسخ
 تعريف على نص من أجد ل: العويشز الرٞبن عبد بن علي كقاؿ
 الدكتور مثل ا٤بعاصرين، لباحثْبا بعض إال احملدثْب، اصطالح يف ا٤بشكل
 اهلل عبد بن أسامة كالدكتور ا٢بديث، ٨بتلف" كتابو يف ٞبٌاد حسْب نافذ
 جعفر أيب اإلماـ قوؿ على للمشكل تعريفهما على اعتمدا كقد. خٌياط
 يذكر ال الطحاكم كأما ِٓ.اآلثار مشكل شرح كتابو يف اهلل رٞبو الطحاكم
 ا٤بسمى كتابو مقدمة يف يقوؿ ىو اكا٭ب صرٰبا، ا٤بشكل ا٢بديث تعريف
 كسلم عليو اهلل صلى عنو ا٤بركية اآلثار يف نظرت كإين: اآلثار ٗبشكل
 األداء كحسن عليها، كاألمانة فيها، التثبت ذكك نقلها الٍب ا٤بقبولة باألسانيد
 أكثر عن فيها ٗبا كالعلم معرفتها، يسقط ٩با أشياء فيها فوجدت ٥با،
 كمن ميشكلها، من عليو قدرت ما كتبياف تأملها، إىل قليب فماؿ الناس،
 .عنها اإلحاالت نفي كمن فيها، الٍب األحكاـ استخراج
 اإلشكاؿ رفع يف اآلثار مشكل يف الطحاكم مقصد يتخلص
 مثال فيدرج باب، كل أكؿ يف متعارضة ترد الٍب األحاديث بْب الظاىرم
 كيسرد بأسانيده، حديث كل كيورد التعارض، ظاىره ما باب ٙبت حديثْب
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 كٰبلل كيبْب كيشرح مباحث، عدة يف فيها القوؿ يبسط مث كركاياتو، طرقو
 . التعارض كيزكؿ االختالؼ عنهما كينتفي معانيها، تأتلف حٌب
 كاف إذا إال كاقعا، األحاديث بْب التعارض الطحاكم يرل كال
 يفاضع أحدٮبا كاف فإف كالسالمة، الصحة من كاحدة درجة يف ا٤بتعارضاف
 بينهما، التوفيق على حرص كاحدة، مرتبة يف كانا كإف بالقوم، كأخذ تركو
 كال ذلك، على قدر ما االتفاؽ على اآلثار ٙبمل أف ينبغي" بأنو مصرحا
 . غّبه كجو ٥با يوجد أف إال التضاد على ٙبمل
 لكن صرٰبا ا٤بشكل ا٢بديث تعريف يذكر ال الطحاكم كاف كلو
 أك اآلثار مشكل" كتابو من باب كل يف ذكريي  حديث كل من ييستػىٍنتج
 باب، كل أكؿ يف متعارضة ترد الٍب األحاديث الطحاكم يذكر". شرحو
 يسٌمى الطحاكم كلكنٌ . التعارض ظاىره ما باب ٙبت حديثْب مثال فيدرج
 الطحاكم أطلق معناه،. اآلثار ٗبختلف يسمى كال اآلثار ٗبشكل كتابو
 اإل٠بْب ىذين بكل كا٤براد .ا٤بختلف ا٢بديث باسم ا٤بشكل ا٢بديث اسم
 .عنده كاحد مسمى
 أك فهمو يشكل الذم فهو القصيمي عند ا٤بشكل ا٢بديث كأما
 كتابو مقدمة يف قالو كما غّبٮبا، أك الفلك أك الطب علم عند تصوره
 نبوية ألحاديث بياف فهذا: "كبياِنا النبوية األحاديث ٗبشكالت ا٤بسمى
77 
 كبعضها طبيا، بعضها أشكل قد. العلماء كبار على أشكلت قد صحيحة
 ّٓ".دينيا كبعضها حسيان، كبعضها علميان، كبعضها فلكيان،
 علم) األحاديث العلم ىذا يتناكؿ: ا٣بطيب عجاج ٧بمد كقاؿ
 كالتوفيق ا١بمع حيث من التعارض، ظاىرىا الٍب( كمشكلو ا٢بديث ٨بتلف
 ا٢بادثة تعدد عل هاأكٕبمل عامها، أكبتخصيص مطلقها، بتقييد إما بينها،
 ما كتأكيل بياف أحيانا يتناكؿ كما ذلك أكغّب ا٢بديث، أجلها من جاء الٍب
 ىذا كعلى. آخر حديث يعارضو ل كإف النبوم، ا٢بديث من يشكل
 فيزيل متعارض، ظاىرىا الٍب األحاديث كىو كمشكلو ا٢بديث فمختلف
 أطلق ك٥بذا. ليشك الٍب األحاديث يف يبحث كما بينها يوفق أك تعارضها،
 ا٢بديث كاختالؼ ا٢بديث مشكل اسم العلم ىذا على العلماء بعض
 ْٓ.كاحد مسمى األ٠باء ىذه بكل كا٤براد ا٢بديث، كتلفيق ا٢بديث كتأكيل
 مثٌ . فيو تكٌلم من أٌكؿ إنٌو: قيل حٌٌب  الشافعٌي، اإلماـ فيو صٌنف كقد
 حسنةو  بأشياءى  أتىف ،"ا٢بديث ٨بتلف تأكيل" ٠بٌاه كتابا قيتيبةى  ابن صٌنف
 الٌطحاكم كصٌنف. ذلك يف جرير ابن صٌنف مثٌ . فيها باعو لقصر ذلك كغّبً 
 أجزاء عٌدة على ٰبتوم الفائدة عظيم كتابه  كىو ،"اآلثار مشكل" كتابو
 الناس أحسن من خزٲبة ابن ككاف. الغليل كييرًكم العليل يشفي ٗبا فيو أتى
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 كجوو، كلٌ  من متعارضاف حديثاف مثىَّ  ليس: قاؿ حٌٌب  الفن، ىذا يف كالمنا
   ٓٓ.بينهما أليؤٌلف فليأتيِب ذلك من شيئا كجد كمن
 
 الحديث كمختلف الحديث مشكل بين الفرؽ . ك
 صحيح يف معيار بثالث الصحيحة األحاديث احملٌدثوف قٌرر
 فارغ فهو ا٤بًب صحيح يف معياراف أٌما. ا٤بًب صحيح يف كمعيارين السند،
: الشافعي قاؿ. العلماء اختلف الشاذ، تعريف كيف. كالعلل الشذكذ عن
 ركاه الذم با٢بديث ك٨بتلف كاحدة، ثقة ركاه الذم ا٢بديث ىو الشاذ
 لو يكوف كال كاحدة ثقة ركاه الذم ا٢بديث ىو الشاذ: ا٢باكم كقاؿ. ثقات
 راك إال سند لو ليس ا٢بديث ىو الشاذ: ا٣بليلي يػىٍعلى أبو كقاؿ. قطٌ  ميتًَّبع
 األسباب تبحث علـو فهي ا٢بديث عٌلة كأٌما. ال أـ ثقة كاف سواء كاحد
ىٍخبػيٍوءىة
 كمًب. ا٤بوقوؼ كترٌفع ا٤بنقطع توٌصل ألِنا ا٢بديث صحيح تعيب ا٤ب
 :تلي كما شركطا أٌدل قد كاف إذا مقبوال يقاؿ ا٢بديث
 صحيحا عقال ٱبتلف ال(. ُ
 ٧بيٍكىما قرآنيا حكما ٱبتلف ال(. ِ
 واترامت حديثا ٱبتلف ال(. ّ
 السلف علماء عليو ٦بيٍمىعا أعماال ٱبتلف ال(. ْ
 قطعيا دليال ٱبتلف ال(. ٓ
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  ٔٓ.األقول األحد حديث ٱبتلف ال(. ٔ
 اسم يكوف األكؿ فعلى كفتحها، الالـ بكسر كا٤بختلىف ا٤بختًلف
 ل إذا األمراف اختلف من كىو مفعوؿ، اسم يكوف الثاين كعلى فاعل،
 ٱبىٍريجي : "تعاىل اهلل قوؿ كمنو كاختلف، ٚبالف فقد يتساك مال ككل يتفقا،
رىابه  بيطيوًِنىا ًمنٍ  ".أىٍلوىانيوي  ٨بيٍتىًلفه  شى
 ٨بيٍتىًلفان  كىالزَّرٍعى  كىالنٍَّخلى : "تعاىل كقولو ٕٓ
".أيكيليوي 
 معانيها تدكر كالفاء كالالـ كا٣باء. أيكيًلو اختالؼ حاؿ يف: أم ٖٓ
 يقـو شيء بعد شيء ٯبئ فأ كىو": خىلىف: "أحدىا: أصوؿ ثالثة على
 .التغّب كىو" خىلىف: "كالثالث. قيدَّاـ غّب كىو" خىٍلف: "كالثاين. مقامو
 اسم كزف على" ٨بتلف" كلمة ضبط فمن: االصطالح يف كأما
تًلف" فاعل  .مثلو ظاىران  عارضو الذم ا٢بديث: بأنو عرفو الالـ، بكسر" ٨بي
تلىف" الالـ بفتح ضبطها كمن  أىفٍ : تعريفو يف قاؿ مفعوؿ اسم كزف على" ٨بي
.ظاىران  ا٤بعُب يف ميتىضادَّاف حديثاف يٍأت
 على بالتعريف ا٤براد فيكوف كعليو ٗٓ
 نفس الثاين الضبط على بالتعريف كا٤براد. نفسو ا٢بديث األكؿ الضبط
 .كاالختالؼ كالتعارض التضاد
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 .ٗٔ اآلية من: النحل سورة  
ٖٓ
 .ُُْ اآلية من: األنعاـ سورة  
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 ٨بتلف تعريف يف التأمل عند كمشكلو ا٢بديث ٨بتلف بْب كالفرؽ
 :يلي ما خالؿ من ذلك كأكضح بينهما، الفرؽ لنا يظهر كمشكلو ا٢بديث
 لغة ا٤بشكل بينما االختالؼ، من مشتق لغة فا٤بختلف: اللغوم الفرؽ .1
 . االلتباس كىو اإلشكاؿ، من مشتق
 ٢بديث حديث معارضة سببو يكوف قد فا٤بختلف: السبب يف الفرؽ .2
 يكوف دكق كحديث، آية بْب الظاىرم التعارض يكوف كقد ظاىران،
 سبب ا٢بديث كمشكل. أكأكثر حديثْب بْب الظاىرم التعارض سببو
 ا٢بديثة أكالعلـو للعقل ا٢بديث مناقضة سببو يكوف قد فيو اإلشكاؿ
 يف غموضان  سببو يكوف كقد حسية، ك فلكية ك جغرافية ك طبية من
 إىل مفتقر فيكوف اللفظ، يف لسبب ا٤بعُب على ا٢بديث لفظ داللة
 .خفاءه تزيل خارجية قرينة
 بْب التوفيق اجملتهد ٧باكلة حكمو فا٤بختلف: ا٢بكم يف الفرؽ .3
 ذلك، يف العلم أىل عند ا٤بقررة القواعد بإعماؿ ا٤بختلفة األحاديث
 كضبطها، للفظ احملتملة ا٤بعاين يف كالتأمل النظر فحكمو ا٤بشكل كأما
 .ا٤بعاين تلك من ا٤براد تبْب الٍب القرائن عن كالبحث
 أك با١بمع إما ا٤بختلف ا٢بديث فتعارض: ا٢بلٌ  كيفية يف الفرؽ .4
 عمـو ريتبة بتخصيص يكوف قد كأحيانا كا٤بنسوخ، الناسخ أك الَبجيح
81 
 كأٌماكيفية َٔ.ركايات من األقول السند أكٚبيّب ا٤بطلق أكٙبديد ا٢بديث
 .حقيقتها كيوضح اشكا٥با بدفع فهي ا٤بشكل ا٢بديث اشكاؿ حلٌ 
 
 المشكل الحديثك  المختلف الحديث جدكؿ
 المشكل الحديث المختلف الحديث 
 ا٢بديث تعريف
 ا٤بشكل
 مع ظاىره يعارض ما
 آخر شرعي نص
 أكتصوره فهمو يشكل ما





 ذر   أيب  حديث يف
 يف الشٍَّمسً  غركب
 حديث كيف الٌسماء
 يف غركِبا عباس ابن
  سىٍودىاءى  طينة
 غركب حوؿ ذر   أيب  حديث
 تىٍذىىبي  فىًإنػَّهىا الشٍَّمًس،
 فػىيػيٍؤذىفي  الس جيودً  يف  تىٍستىٍأًذفي 
أىنػَّهىا ٥بىىا  اٍطليًعي ٥بىىا ًقيلى  قىدٍ  كىكى
 ًمنٍ  فػىتىٍطليعي  ًجٍئتً  حىٍيثي  ًمنٍ 
 مىٍغرًًِبىا
 الَبجيح أك با١بمع إما ا٢بلٌ  كيفية
 كا٤بنسوخ الناسخ أك
 كيوضح اشكا٥با بدفع
 حقيقتها
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 الحديث غريب . ز
 الرجل كغرب معُب، كخفيت غمضت إذا غرابة الكلمة غربت: يقاؿ
 معُب شرح يف ا٣بطايب سليماف أبو اإلماـ قاؿ. كبعد ذىب إذا غربا يغرب
 الفهم من البعيد الغامض ىو إ٭با الكالـ من الغريب أف كاشتقاقو الغريب
 .الناس من كالغريب
 ا٤بعُب بعيد بو يراد أف أحدٮبا كجهْب عل يقاؿ الكالـ من الغريبك 
 يراد أف اآلخر كالوجو فكر كمعاناة بيعد عن اال الفهم يتناكلو ال ٕبيث غامضو
 ُٔ.العرب قبائل شواذ من الدار بو بعدت من كالـ بو
 ألفاظ من األحاديث متوف يف كقع ما: العلماء اصطالح يف بو كيراد
 الضاربْب العرب كالـ من لكوِنا أك استعما٥با لقلة الفهم من بعيدة مضةغا
 علـو فنوف من مهم فن كىو .كاألمصار ا٤بدف عن البعيدين البداكة، يف
 الذين كأغلب ٖباصة، ا٢بديث كبأىل بعامة، العلم بأىل جهلو يقبح ا٢بديث
 من كانوا ضكالبع فيها، أئمة كانوا الذين اللغة أىل من كانوا فيو تكلموا
 أيب ا١بليلْب اإلمامْب أمثاؿ من كا٢بديث باللغة العلم بْب ا١بامعْب العلماء
 ا٣بطاب بن إبراىيم بن ٧بمد بن ٞبد سليماف كأيب سالـ، بن القاسم عبيد
 األحاديث من الغريب على كالمو قصر من منهم مث البسٍب، ا٣بطايب
 يف الغريب فذكر عم من كمنهم -كسلم عليو اهلل صلى - النيب إىل ا٤برفوعة
 .ا١بميع على اهلل رضواف ،كالتابعْب الصحابة كالـ
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 مًب يف كقع ما بو ييعرؼ علم ىو ا٢بديث غريب السيوطي كقاؿ
 ابن كقاؿ ِٔ.استعما٥با لقٌلة الفهم من بعيدة غامضة لفظة من ا٢بديث
 الفهم من البعيدة الغامضة األحاديث متوف يف كقع عٌما عبارة كىو الصالح
 ّٔ.استعما٥با قٌلةل
 ألفاظ من معناه ٱبفى ما يبْب( ا٢بديث غريب علم) العلم ىذا
 ضيط من عليو يَبتب ٤با بو، ا٤بسلمْب علماء اىتم كقد النبوم، ا٢بديث
 أك يفهم، ال ما يركل أف ا٤برء على العسّب من اذ معناه، كفهم ا٢بديث ألفاظ
  ْٔ.أداءه ٰبسن ال ما ينقل
 
 الّلغة بمدخل األحاديث فهم. ح
 عن بحثستي  ا٤بشكالت األحاديث عن داللية دراسة تيبحث أف قبل
 فهم كلذلك العربية الٌلغة تستخدـ النبويٌة كاألحاديث. الٌلغة ٗبدخل ا٢بديث فهم
 ٕبث يف خصوصا" ا٢بديث جيٍودىة ٕبث كيف .جدا مهمٌ  الٌلغة ٗبدخل األحاديث
 تثٌبت تعِب الٌلغويٌة، قواعدب تتعٌلق ا٢بديث مًب تصحيح قواعد لو" ا٢بديث مًب
 .علل أك شذكذ فيو كاف إف أكمردكد مقبوؿ ىو ىل ا٢بديث
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 .ُِٓ-ُِْ ص العربية، الكتب دار: بّبكت ،صالح ابن مقدمة ا٢بديث علـو
 .َِٖ ص الفكر، دار:  بّبكت ،كمصطلحو علومو ا٢بديث أصوؿ  ا٣بطيب، عجاج ٧بمد  ْٔ
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 يف ا٢بديث جودة لتعريف الٌلغة ٗبدخل أكفهمو ا٢بديث كٕبث
 :موضوعات
 بقواعد كمواقف مناسب ا٢بديث مًب يف اللفظ تركيب ىل الٌلغة، تركيب  : أكال
 ؟ ال أـ العربٌية الٌلغة
 يف العربية لغة يف كمستخدمة مألوفة ىو ىل ا٢بديث، مًب يف األلفاظ:  كثانيا
 ؟ العربٌية الَباث يف ا٤بستخدمة ا١بديدة أكاأللفاظ كسٌلم عليو اهلل صٌلى النيبٌ  زمن
 .النيبٌ  ةلغ يتصٌور ا٢بديث مًب:  كثالثا
 زمن األلفاظ ىذه معُب سواء ىل. ا٢بديث مًب يف األلفاظ معُب ٕبث:  كرابعا
 .ا٢بديث أكباحث قارئ كزمن كسٌلم عليو هللا صٌلى النيبٌ 
 :كأٮبية أىداؼ األحاديث فهم يف الٌلغة ك٤بدخل
 كالشذكذ كالعلل الغاربة األلفاظ معُب كيفهم الباحث يعرؼ الٌلغة ٗبدخل:  أكال
 كا٢بقيقية اجملازية األلفاظ معُب كيفهم الباحث يعرؼ الٌلغة ٗبدخل:  كثانيا
 ٓٔ.ا٢بديث ألفاظ يف ا٤بستخدمة اتاالصطالح يف اثبات:  كثالثا
 سبعة، األحاديث فهم يف األساسية ا٤ببادئ: ىادم موسى الدكتور قاؿ
 :فهي
أ .‌أ  معُب تثبيت الشارح يلـز ا٢بديث، شرح يف: (Konfirmatif) اإلثبات مىٍبدى
 .للقرآف بياف ا٢بديث كظيفة ألف القرآف، إشارة أك بداللة ا٢بديث
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 نصوص: معناه .(Tematis – Komprehensif) الشمويل – ا٤بوضوع مبدأ .‌ب
. ا٤بتكاًملة كالوحدة لكن بنفسها، القائمة كالنصوص تيفهم ال األحاديث
 ا٤بناسب باا٤بوضوع األخرل األحاديث بنظر يلـز ا٢بديث شرح إذا كلذلك،
يلىخَّص ا٤بعُب حٌب
 .مشويل ا٤ب
 يلـز ا٢بديث حفشار  العربية، بالٌلغة ا٢بديث ألف .(Linguistik) الٌلغوم مبدأ. ج
 .الٌلغوية بالقواعد كاإلىتماـ اإلنتباه عليو
 كركد خلفية بنظر ا٢بديث كفهم شرح يف يلـز .(Historik) التارخي مبدأ. د
 .ا٢بديث
 الواقعي بنظر ا٢بديث كفهم شرح يف يلـز .(Realistik) الواقعي مبدأ. ق
 .ا٢بقيقي
 ا٢بديث كفهم شرح يف يلـز .(Etis dan Legis) كالتشريع األخالقي مبدأ. ك
 .التشريعي معُب من األخالقي معن بنظر
 كفهم شرح يف يلـز .(Instrumental dan Intensional) كالغاية الوسيلة مبدأ. ز
 ٔٔ.كالغاية الوسيلة بنظر ا٢بديث
 ىرمنوتيك مدخل بعض من فهو الٌلغة ٗبدخل ا٢بديث كفهم
 :أكالتفسّب لفهما كيفية أنواع ثالث لو ىرمنوتيك مدخل ألف الثالث،
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 Meaning Within The) ا٢بديث نص نفس من أكالتفسّب الفهم: أكال
Text). قسمْب إىل ينقسم كىو :rekonstruksi historis-obyektif يعِب :
 ٙبليل: يعِب rekonstruksi historis-subyektif ك الٌلغة ٗبدخل النص ٙبليل
 .ا٤بخاطب سيكولوجي
 .(Meaning Behind The Text) النص ٢بوؿ أكالتفسّب الفهم: كثانيا
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 رابعال الباب
 المشكالت األحاديث متوف
 
 ة،ستال كتب يف منها: كثّبة األحاديث كتب يف ا٤بشكالت األحاديث
 أٞبد كمسند ماجو نكاب كالَبمذم داكد أيب كسنن كمسلم البخارم صحيح يف كىي
 :فهي. حنبل ابن
 "أمعاء سبعة في يأكل الكافر" الحديث . أ
 :صحيحو يف البخارم ركل
 بن كاقد عن شعبة، حدثنا الصمد، عبد حدثنا بشار، بن ٧بمد حدثنا -
 يأكل ٗبسكْب يؤتى حٌب يأكل ال عمر، ابن كاف: قاؿ نافع، عن ٧بمد،
 تدخل ال نافع، يا: فقاؿ كثّبا، فأكل معو يأكل رجال فأدخلت معو،
 يف يأكل ا٤بؤمن: »يقوؿ كسلم عليو اهلل صلى النيب ٠بعت علي، ىذا
 « أمعاء سبعة يف يأكل كالكافر كاحد، معى
 ابن عن نافع، عن اهلل، عبيد عن عبدة، أخربنا سالـ، بن ٧بمد حدثنا -
 ا٤بؤمن إف: »كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ عنهما، اهلل رضي عمر
 عبيد قاؿ أيهما أدرم فال - ا٤بنافق أك الكافر كإف كاحد، معى يف يأكل
 نافع، عن مالك، حدثنا: بكّب ابن كقاؿ« أمعاء سبعة يف يأكل - اهلل
 .ٗبثلو كسلم عليو اهلل صلى النيب عن عمر، ابن عن
 ِنيك أبو كاف: قاؿ عمرك، عن سفياف، حدثنا اهلل، عبد بن علي حدثنا -
 عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ إف: عمر ابن لو ؿفقا أكوال، رجال[ ِٕ:ص]
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 باهلل أكمن فأنا: فقاؿ« أمعاء سبعة يف يأكل الكافر إف: »قاؿ كسلم
 .كرسولو
 أيب عن األعرج، عن الزناد، أيب عن مالك، حدثِب: قاؿ إ٠باعيل، حدثنا -
 يأكل: »كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ عنو، اهلل رضي ىريرة
 «.أمعاء سبعة يف يأكل كالكافر كاحد، ىمع يف ا٤بسلم
 أيب عن ثابت، بن عدم عن شعبة، حدثنا حرب، بن سليماف حدثنا -
،  فكاف فأسلم، كثّبا، أكال يأكل كاف رجال أف ىريرة، أيب عن حاـز
 إف: »فقاؿ كسلم عليو اهلل صلى للنيب ذلك فذكر قليال، أكال يأكل
 ٖٔ«.أمعاء سبعة يف يأكل كالكافر كاحد، معى يف يأكل ا٤بؤمن
 :صحيحو يف مسلم ركل
ثػىنىا - ، ٍبني  زيىىيػٍري  حىدَّ ، ٍبني  كى٧بيىمَّدي  حىٍربو ًعيدو، ٍبني  اهللً  كىعيبػىٍيدي  اٍلميثػىُبَّ : قىاليوا سى
، اٍبنً  عىنً  نىاًفعه، أىٍخبػىرىين  اهلًل، عيبػىٍيدً  عىنٍ  اٍلقىطَّافي، كىىيوى  ٰبىٍٓبى  أىٍخبػىرىنىا  عىنً  عيمىرى
بػٍعىةً  يف  يىٍأكيلي  اٍلكىاًفري : »قىاؿى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى النَّيبِّ   كىاٍلميٍؤًمني  أىٍمعىاءو، سى
 «.كىاًحدو  ًمعنى يف  يىٍأكيلي 
ثػىنىا - دو  ٍبني  بىٍكرً  أىبيو كحىدَّ ثػىنىا اٍلبىاًىًلي ، خىالَّ ٍعفىرو، ٍبني  ٧بيىمَّدي  حىدَّ ثػىنىا جى  شيٍعبىةي، حىدَّ
عى  أىنَّوي  زىٍيدو، ٍبنً  ٧بيىمَّدً  نً بٍ  كىاًقدً  عىنٍ   ًمٍسًكيننا عيمىرى  اٍبني  رىأىل: قىاؿى  نىاًفعنا، ٠بًى
ٍيًو، بػىٍْبى  يىضىعي  فىجىعىلى  ٍيًو، بػىٍْبى  كىيىضىعي  يىدى ًثّبنا، أىٍكالن  يىٍأكيلي  فىجىعىلى : قىاؿى  يىدى  كى
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ٍعتي  فىًإينِّ  عىلىيَّ، ىىذىا ييٍدخىلىنَّ  الى : فػىقىاؿى : قىاؿى   عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اهللً  سيوؿى رى  ٠بًى
بػٍعىةً  يف  يىٍأكيلي  اٍلكىاًفرى  ًإفَّ : »يػىقيوؿي  كىسىلَّمى،  «أىٍمعىاءو  سى
ثىًِب  - ، ٍبني  ٧بيىمَّدي  حىدَّ ثػىنىا اٍلميثػىُبَّ  الز بػىٍّبً، أىيب  عىنٍ  سيٍفيىافى، عىنٍ  الرٍَّٞبىًن، عىٍبدي  حىدَّ
، كىاٍبنً  جىاًبرو، عىنٍ   اٍلميٍؤًمني : »قىاؿى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اهللً  سيوؿى رى  أىفَّ  عيمىرى
بػٍعىةً  يف  يىٍأكيلي  كىاٍلكىاًفري  كىاًحدو، ًمعنى يف  يىٍأكيلي   «أىٍمعىاءو  سى
ثػىنىا - ًء، ٍبني  ٧بيىمَّدي  كيرىٍيبو  أىبيو حىدَّ ثػىنىا اٍلعىالى ثػىنىا أيسىامىةى، أىبيو حىدَّ  عىنٍ  بػيرىٍيده، حىدَّ
ًه،  اٍلميٍؤًمني : »قىاؿى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى النَّيبِّ  عىنً  ميوسىى، أىيب  عىنٍ  جىدِّ
بػٍعىةً  يف  يىٍأكيلي  كىاٍلكىاًفري  كىاًحدو، ًمعنى يف  يىٍأكيلي   «.أىٍمعىاءو  سى
ثىًِب  - ، ٍبني  ٧بيىمَّدي  كحىدَّ ثػىنىا رىاًفعو ، أىٍخبػىرىنىا ًعيسىى، ٍبني  ًإٍسحىاؽي  حىدَّ  نٍ عى  مىاًلكه
ٍيلً  ، أىيب  ٍبنً  سيهى  اهللي  صىلَّى اهللً  رىسيوؿى  أىفَّ  ىيرىيٍػرىةى، أىيب  عىنٍ  أىبًيًو، عىنٍ  صىاًلحو
، كىىيوى  ضىٍيفه  ضىافىوي  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً   عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اهللً  رىسيوؿي  لىوي  فىأىمىرى  كىاًفره
بػىهىا، فىشىًربى  فىحيًلبىٍت، ًبشىاةو  كىسىلَّمى   فىشىرًبىوي، أيٍخرىل مثيَّ  فىشىرًبىوي، أيٍخرىل مثيَّ  ًحالى
بى  شىًربى  حىٌبَّ  ٍبعً  ًحالى  اهللً  رىسيوؿي  لىوي  فىأىمىرى  فىأىٍسلىمى، أىٍصبىحى  ًإنَّوي  مثيَّ  ًشيىاهو، سى
بػىهىا، فىشىًربى  ًبشىاةو، كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى  فػىلىمٍ  ًبأيٍخرىل، أىمىرى  مثيَّ  ًحالى
 يف  يىٍشرىبي  اٍلميٍؤًمني : »كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اهللً  رىسيوؿي  فػىقىاؿى  ا،يىٍستىًتمَّهى 
بػٍعىةً  يف  يىٍشرىبي  كىاٍلكىاًفري  كىاًحدو، ًمعنى «.أىٍمعىاءو  سى
ٔٗ 
 :سننو يف الَبمذم ركل
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 اهلل، عبيد حدثنا: قاؿ سعيد بن ٰبٓب حدثنا: قاؿ بشار بن ٧بمد حدثنا -
: قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النيب نع عمر، ابن عن نافع، عن
 معى يف يأكل كا٤بؤمن أمعاء، سبعة يف يأكل الكافر[ »ِٕٔ:ص]
 كأيب ىريرة، أيب عن الباب كيف صحيح حسن حديث ىذا« : كاحد
 كميمونة، الغفارم، كجهجاه موسى، كأيب الغفارم، نضرة كأيب سعيد،
 .عمرك بن اهلل كعبد
 حدثنا: قاؿ معن حدثنا :قاؿ األنصارم موسى بن إسحاؽ حدثنا -
 اهلل رسوؿ أف ىريرة، أيب عن أبيو، عن صاٌف، أيب بن سهيل عن مالك،
 اهلل صلى اهلل رسوؿ لو فأمر كافر، ضيف ضافو كسلم عليو اهلل صلى
 فشربو، أخرل مث فشربو، أخرل مث فشرب، فحلبت بشاة، كسلم عليو
 رسوؿ لو فأمر فأسلم، الغد، من أصبح مث شياه، سبع حالب شرب حٌب
 بأخرل لو أمر مث حالِبا، فشرب فحلبت بشاة، كسلم عليو اهلل صلى اهلل
 يف يشرب ا٤بؤمن: »كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فقاؿ يستتمها، فلم
 غريب حسن حديث ىذا« : أمعاء سبعة يف يشرب كالكافر كاحد، معى
 َٕ.سهيل حديث من
 :سننو يف ماجو ابن ركل
ثػىنىا - ٍيبىةى  أىيب  ٍبني  بىٍكرً  أىبيو حىدَّ ثػىنىا: قىاؿى  شى ثػىنىا ح عىفَّافي، حىدَّ  ٍبني  ٧بيىمَّدي  كحىدَّ
ثػىنىا: قىاؿى  بىشَّارو  ٍعفىرو، ٍبني  ٧بيىمَّدي  حىدَّ ثػىنىا: قىاالى  جى  ٍبنً  عىًدمِّ  عىنٍ  شيٍعبىةي، حىدَّ
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، ، أىيب  عىنٍ  ثىاًبتو  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿي  قىاؿى : قىاؿى  ىيرىيٍػرىةى، أىيب  عىنٍ  حىازًـو
بػٍعىةً  يف  يىٍأكيلي  كىاٍلكىاًفري  كىاًحدو، ًمعنى يف  يىٍأكيلي  اٍلميٍؤًمني : »كىسىلَّمى   «أىٍمعىاءو  سى
ثػىنىا - ثػىنىا: قىاؿى  ٧بيىمَّدو  ٍبني  عىًلي   حىدَّ  عىنٍ  اللًَّو، عيبػىٍيدً  عىنٍ  ٭بيىٍّبو، ٍبني  اللَّوً  عىٍبدي  حىدَّ
،  يىٍأكيلي  اٍلكىاًفري : »قىاؿى  كىسىلَّمى، عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى النَّيبِّ  عىنً  ،عيمىرى  اٍبنً  عىنً  نىاًفعو
بػٍعىةً  يف   «كىاًحدو  ًمعنى يف  يىٍأكيلي  كىاٍلميٍؤًمني  أىٍمعىاءو، سى
ثػىنىا - ثػىنىا: قىاؿى  كيرىٍيبو  أىبيو حىدَّ امىةى، أىبيو حىدَّ هً  عىنٍ  اللًَّو، عىٍبدً  ٍبنً  بػيرىٍيدً  عىنٍ  أيسى  جىدِّ
: كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿي  قىاؿى : قىاؿى  ميوسىى، أىيب  عىنٍ  بػيٍردىةى، أىيب 
«أىٍمعىاءو  سىبػٍعىةً  يف  يىٍأكيلي  كىاٍلكىاًفري  كىاًحدو، ًمعنى يف  يىٍأكيلي  اٍلميٍؤًمني »
ُٕ 
 
 الشمس ذىاب حوؿ الحديث  . ب
 :صحيحو يف مسلم ركم
ثػىنىا - ،أىي   ٍبني  ٰبىٍٓبى  حىدَّ يعنا ًإبٍػرىاًىيمى، ٍبني  كىًإٍسحىاؽي  وبى  قىاؿى  عيلىيَّةى، اٍبنً  عىنً  ٝبًى
ثػىنىا: أىي وبى  اٍبني  ثػىنىا عيلىيَّةى، اٍبني  حىدَّ ، حىدَّ ، يىزًيدى  ٍبنً  ًإبٍػرىاًىيمى  عىنٍ  ييونيسي  التػٍَّيًميِّ
عىوي   قىاؿى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى النَّيبَّ  أىفَّ  ذىر   أىيب  عىنٍ  أىبًيًو، عىنٍ  أىٍعلىمي  ًفيمىا ٠بًى
ًذهً  تىٍذىىبي  أىٍينى  أىتىٍدريكفى : يػىٍومنا ؟ ىى : قىاؿى  أىٍعلىمي  كىرىسيوليوي  اهللي : قىاليوا الشٍَّمسي
ًذهً  ًإفَّ " ةن، فػىتىًخر   اٍلعىٍرًش، ٙبىٍتى  ميٍستػىقىرِّىىا ًإىلى  تػىٍنتىًهيى  حىٌبَّ  ٘بىٍرًم ىى  سىاًجدى
لً  تػىزىاؿي  فىالى   فػىتػىٍرًجعي  ًجٍئًت، حىٍيثي  ًمنٍ  اٍرًجًعي اٍرتىًفًعي،: ٥بىىا يػيقىاؿى  حىٌبَّ  كى كىذى
 ٙبىٍتى  ميٍستػىقىرِّىىا ًإىلى  تػىٍنتىًهيى  حىٌبَّ  ٘بىٍرًم مثيَّ  مىٍطًلًعهىا، ًمنٍ  طىاًلعىةن  فػىتيٍصًبحي 
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ةن، فػىتىًخر   اٍلعىٍرًش، ًلكى  تػىزىاؿي  كىالى  سىاًجدى  اٍرًجًعي تىًفًعي،ارٍ : ٥بىىا يػيقىاؿى  حىٌبَّ  كىذى
 يىٍستػىٍنًكري  الى  ٘بىٍرًم مثيَّ  مىٍطًلًعهىا، ًمنٍ  طىاًلعىةن  فػىتيٍصًبحي  فػىتػىٍرًجعي  ًجٍئًت، حىٍيثي  ًمنٍ 
ٍيئنا ًمنػٍهىا النَّاسى  : ٥بىىا فػىيػيقىاؿي  اٍلعىٍرًش، ٙبىٍتى  ذىاؾى  ميٍستػىقىرِّىىا ًإىلى  تػىٍنتىًهيى  حىٌبَّ  شى
 فػىقىاؿى  ،"مىٍغرًًِبىا ًمنٍ  طىاًلعىةن  فػىتيٍصًبحي  مىٍغرًًبًك، ًمنٍ  طىاًلعىةن  أىٍصًبًحي اٍرتىًفًعي
 يػىنػٍفىعي  الى } ًحْبى  ذىاؾى  ذىاكيٍم؟ مىٌبى  أىتىٍدريكفى : كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اهللً  رىسيوؿي 
يػٍرنا ًإٲبىاًِنىا يف  كىسىبىتٍ  أىكٍ  قػىٍبلي  ًمنٍ  آمىنىتٍ  تىكينٍ  لىٍ  ًإٲبىانػيهىا نػىٍفسنا { خى
 ِٕ[ ".ُٖٓ: األنعاـ]
 سفياف، حدثنا يوسف، بن ٧بمد حدثنا: صحيحو يف البخارم كركم -
 عنو، اهلل رضي ذر أيب عن أبيو، عن التيمي، إبراىيم عن األعمش، عن
: الشمس غربت حْب ذر أليب: كسلم عليو اهلل صلى النيب قاؿ: قاؿ
 حٌب تذىب فإِنا: "قاؿ أعلم، كرسولو اهلل: قلت تذىب؟ أين أتدرم
 يقبل فال تسجد، أف كيوشك ٥با فيؤذف فتستأذف العرش، ٙبت تسجد
 فتطلع جئت، حيث من ارجعي: ٥با يقاؿ ٥با يؤذف فال كتستأذف منها،
 تقدير ذلك ٥با ٤بستقر ٘برم كالشمس: }تعاىل قولو فذلك مغرِبا، من
 ّٕ[ ".ّٖ: يس{ ]العليم العزيز
 مشكل بياف باب يف اآلثار مشكل كتابو يف الطحاكم جعفر أبو كركم -
 فيو تغرب فيما كسلم كآلو عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ عن ركم ما
 عن الضرير معاكية أبو حدثنا الرقي مركاف بن ا٤بلك عبد حدثنا: الشمس
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 ا٤بسجد دخلت قاؿ ذر أيب عن أبيو عن التيمي إبراىيم عن األعمش
 أبا يا: قاؿ الشمس، غابت فإذا جالس كسلم عليو اهلل صلى النيب فإذا
 تذىب قاؿ. أعلم كرسولو اهلل قلت قاؿ ىذه؟ تذىب أين تدرم ذر
 جئت حيث من اطلعي ٥با قيل قد ككأِنا ٥با فيؤذف السجود يف تستأذف
 ىذا ففي. ٥با مستقر ذلك اهلل عبد قراءة يف قرأ مث قاؿ. مغرِبا من فتطلع
 ْٕ.السماء يف تغرب الشمس أف على يدؿ ما
 
 الموت ملك موسى لطم. ج
 :صحيحو يف مسلم ركل
ثػىنىا - ، ٍبني  ٧بيىمَّدي  حىدَّ ثػىنىا رىاًفعو ثػىنىا الرَّزَّاًؽ، عىٍبدي  حىدَّ  مينىبِّوو، ٍبنً  ٮبىَّاـً  عىنٍ  مىٍعمىره، حىدَّ
ا: قىاؿى   كىسىلَّمى، عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اهللً  رىسيوؿً  عىنٍ  ىيرىيٍػرىةى، أىبيو حىدَّثػىنىا مىا ىىذى
سىلَّمى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اهللً  رىسيوؿي  كىقىاؿى  هىا،ًمنػٍ  أىحىاًديثى  فىذىكىرى   جىاءى : " َى
ـي  عىلىٍيوً  ميوسىى ًإىلى  اٍلمىٍوتً  مىلىكي   لىطىمى  قىاؿى  رىبَّكى  أىًجبٍ : لىوي  فػىقىاؿى . السَّالى
ـي  عىلىٍيوً  ميوسىى  هللً ا ًإىلى  اٍلمىلىكي  فػىرىجىعى  قىاؿى  فػىفىقىأىىىا، اٍلمىٍوتً  مىلىكً  عىٍْبى  السَّالى
ٍلتىًِب  ًإنَّكى : فػىقىاؿى  تػىعىاىلى  ، ييرًيدي  الى  لىكى  عىٍبدو  ًإىلى  أىٍرسى  عىٍيًِب، فػىقىأى  كىقىدٍ  اٍلمىٍوتى
 فىًإفٍ  تيرًيدي؟ ا٢بٍىيىاةى : فػىقيلٍ  عىٍبًدم ًإىلى  اٍرًجعٍ : كىقىاؿى  عىيػٍنىوي  ًإلىٍيوً  اهللي  فػىرىدَّ  قىاؿى 
ٍعرىةو، ًمنٍ  يىديؾى  تػىوىارىتٍ  فىمىا ثػىٍورو، مىًٍبً  ىعىلى  يىدىؾى  فىضىعٍ  ا٢بٍىيىاةى  تيرًيدي  كيٍنتى   شى
نىةن، ًِبىا تىًعيشي  فىًإنَّكى  ، مثيَّ : قىاؿى  مىٍو؟ مثيَّ : قىاؿى  سى ، ًمنٍ  فىاآٍلفى : قىاؿى  ٛبىيوتي  قىرًيبو
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ًة، اأٍلىٍرضً  ًمنى  أىًمٍتًِب  رىبِّ   اهللي  صىلَّى اهللً  رىسيوؿي  قىاؿى  ًٕبىجىرو، رىٍميىةن  اٍلميقىدَّسى
هي  أىينِّ  لىوٍ  كىاهللً : »كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  ىرىيٍػتيكيمٍ  ًعٍندى  ًعٍندى  الطَّرًيًق، جىاًنبً  ًإىلى  قػىبػٍرىهي  ألى
ًثيبً  .«اأٍلىٍٞبىرً  اٍلكى
ٕٓ 
 :مسنده يف حنبل بن أٞبد ركل
 إىل ا٤بوت ملك جاء: " كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: كقاؿ -
 عْب موسى فلطم: " قاؿ"  ربك أجب: لو فقاؿ السالـ عليو موسى
 إنك: فقاؿ كجل عز اهلل إىل ا٤بلك فرجع: " قاؿ ،" ففقأىا ا٤بوت ملك
 عينو اهلل فرد: " قاؿ"  عيِب فقأ كقد ا٤بوت، يريد ال لك عبد إىل أرسلتِب
 فضع ا٢بياة، تريد كنت فإف ؟ تريد ا٢بياة: فقل عبدم، إىل ارجع: كقاؿ
.  سنة ِبا تعيش فإنك شعرة من بيدؾ توارت فما ثور، مًب على يدؾ
 من أدنِب رب: قاؿ قريب، من فاآلف: قاؿ.  ٛبوت مث: قاؿ ؟ مو مث: قاؿ
: كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ كقاؿ: قاؿ"  ٕبجر رمية ا٤بقدسة األرض
 األٞبر الكثيب عند الطريق جنب إىل قربه ألريتكم عنده، أين لو كاهلل" 
."ٕٔ 
 قاؿ ىريرة، أيب عن يونس، أبو حدثنا ٥بيعة، ابن حدثنا حسن، حدثنا -
 إىل ا٤بوت ملك جاء : "قاؿ ،"يرفعو ل: "أيب قاؿ: أٞبد بن اهلل عبد
 ففقأىا، ا٤بوت، ملك عْب موسى فلطم ربك، أجب: فقاؿ موسى،
 يريد ال لك عبد إىل بعثتِب إنك: فقاؿ كجل، عز اهلل إىل ا٤بلك فرجع
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 عبدم، إىل ارجع: كقاؿ عينو، إليو اهلل فرد: قاؿ عيِب، فقأ كقد ا٤بوت،
 فما ثور، مًب على يدؾ فضع ا٢بياة تريد كنت فإف تريد، ا٢بياة لو فقل
 مث: قاؿ ؟ مو مث: قاؿ سنة، ِبا تعيش فإنك شعره، من يدؾ .كارت
 ٕٕ".قريب من رب يا فاآلف: قاؿ ا٤بوت،
 
 جهنم فيح من الحر. د
 :صحيحو يف البخارم ركل
 سليماف، عن بكر، أبو حدثنا: قاؿ الؿ،ب بن سليماف بن أيوب حدثنا -
 ىريرة، أيب عن كغّبه، الرٞبن، عبد األعرج حدثنا كيساف، بن صاٌف: قاؿ
 عن حدثاه أِنما: عمر بن اهلل عبد عن عمر، بن اهلل عبد موىل كنافع
 عن فأبردكا ا٢بر اشتد إذا: »قاؿ أنو كسلم عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ
 «جهنم فيح من ا٢بر شدة فإف الصالة،
 عن شعبة، حدثنا: قاؿ غندر، حدثنا: قاؿ بشار، بن ٧بمد حدثنا -
 مؤذف أذف: قاؿ ذر، أيب عن كىب، بن زيد ٠بع ا٢بسن، أيب ا٤بهاجر
 انتظر: »قاؿ أك« أبرد أبرد: »فقاؿ الظهر، كسلم عليو اهلل صلى النيب
 عن فأبردكا ا٢بر اشتد فإذا جهنم، فيح من ا٢بر شدة: »كقاؿ« انتظر
 .التلوؿ يفء رأينا حٌب« الةالص
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 من حفظناه: قاؿ سفياف، حدثنا: قاؿ ا٤بديِب، اهلل عبد بن علي حدثنا -
 عليو اهلل صلى النيب عن ىريرة، أيب عن ا٤بسيب، بن سعيد عن الزىرم،
 فيح من ا٢بر شدة فإف بالصالة، فأبردكا ا٢بر اشتد إذا: »قاؿ كسلم
 «جهنم
 حدثنا: قاؿ أيب، حدثنا: قاؿ غياث، بن حفص بن عمر حدثنا -
 صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ سعيد، أيب عن صاٌف، أبو حدثنا األعمش،
 تابعو« جهنم فيح من ا٢بر شدة فإف بالظهر، أبردكا: »كسلم عليو اهلل
 .األعمش عن عوانة، كأبو كٰبٓب، سفياف،
 أبو مهاجر حدثنا: قاؿ شعبة، حدثنا: قاؿ إياس، أيب بن آدـ حدثنا -
 ذر أيب عن كىب، بن زيد ٠بعت: قاؿ اهلل، تيم لبِب ىلمو  ا٢بسن
 ا٤بؤذف فأراد سفر، يف كسلم عليو اهلل صلى النيب مع كنا: قاؿ الغفارم،
 أف أراد مث« أبرد: »كسلم عليو اهلل صلى النيب فقاؿ للظهر، يؤذف أف
 عليو اهلل صلى النيب فقاؿ التلوؿ، يفء رأينا حٌب« أبرد: »لو فقاؿ يؤذف،
« بالصالة فأبردكا ا٢بر اشتد فإذا جهنم، فيح من ا٢بر شدة إف»: كسلم
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 جهنم فيح من الحمى. ق
 :صحيحو يف البخارم ركل
 عن ٮباـ، حدثنا العقدم، ىو عامر أبو حدثنا ٧بمد، بن اهلل عبد حدثِب -
 ا٢بمى، ِبفأخذت ٗبكة عباس ابن أجالس كنت: قاؿ الضبعي، ٝبرة أيب
، ٗباء عنك أبردىا فقاؿ  قاؿ كسلم، عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ فإف زمـز
- ٮباـ شك - زمـز ٗباء قاؿ أك با٤باء فأبردكىا جهنم فيح من ا٢بمى»
». 
 عن عركة، عن ىشاـ، حدثنا زىّب، حدثنا إ٠باعيل، بن مالك حدثنا -
 من ا٢بمى :قاؿ كسلم، عليو اهلل صلى النيب عن عنها، اهلل رضي عائشة
 .با٤باء فأبردكىا جهنم فيح
 عمر ابن عن نافع، حدثِب: قاؿ اهلل، عبيد عن ٰبٓب، عن مسدد، حدثنا -
 فيح من ا٢بمى: »قاؿ كسلم، عليو اهلل صلى النيب عن عنهما، اهلل رضي
 ٕٗ«.با٤باء فأبردكىا جهنم
 عن مالك، حدثِب: قاؿ كىب، ابن حدثِب سليماف، بن ٰبٓب حدثِب -
 كسلم عليو اهلل صلى النيب عن عنهما، اهلل رضي عمر بنا عن نافع،
 اهلل، عبد ككاف: نافع قاؿ« با٤باء فأطفئوىا جهنم، فيح من ا٢بمى: »قاؿ
 .«الرجز عنا اكشف: »يقوؿ
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 عن أيب، أخربين ىشاـ، حدثنا ٰبٓب، حدثنا ا٤بثُب، بن ٧بمد حدثِب -
 جهنم، فيح من ا٢بمى: »قاؿ كسلم عليو اهلل صلى النيب عن عائشة،
 َٖ«.با٤باء فابردكىا
 
 مسخ الفْأر. ك
 :صحيحو يف البخارم ركل
 أيب عن ٧بمد، عن خالد، عن كىيب، حدثنا إ٠باعيل، بن موسى حدثنا -
 أمة فقدت: »قاؿ كسلم، عليو اهلل صلى النيب عن عنو، اهلل رضي ىريرة
 ٥با كضع إذا ر،الفأ إال أراىا ال كإين فعلت، ما يدرل ال إسرائيل بِب من
 كعبا فحدثت« شربت الشاء ألباف ٥با كضع كإذا تشرب، ل اإلبل ألباف
 يل قاؿ نعم،: قلت يقولو؟ كسلم عليو اهلل صلى النيب ٠بعت أنت: فقاؿ
 عىنٍ  قػىٍوليوي : قالينعسال حجر ابن قاؿ.  ُٖالتوراة؟ أفأقرأ: فقلت مرارا،
اءي  ىيوى  خىاًلدو  سٍ  ًسّبًينى  بن ىيوى  كى٧بيىٌمد ا٢بٍىذَّ  أىيب  ًإىلى  بىٍصرًي وفى  كيل وي  نىادي كىاإٍلً
 طىرًيقو  ًمنٍ  ميٍسًلمو  كىًعٍندى  ا٥ٍبىٍمزىةً  بًًإٍسكىافً  اٍلفىٍأرى  ًإالَّ  أيرىاىىا الى  كىًإينِّ  قػىٍوليوي  ىيرىيٍػرىةى 
يٍػهىا بػىٍْبى  ييوضىعي  أىنَّوي  ذىًلكى  كىآيىةي  ميًسخى  اٍلفىٍأرىةً  بًلىٍفظً  ًسّبًينى  بن عىنً  أيٍخرىل  يىدى
ي لى  يٍػهىا بػىٍْبى  كىييوضىعي  فػىتىٍشرىبىوي  اٍلغىنىمً  بى ي  يىدى ًبلً  لىبى  فىحىدٍَّثتي  قػىٍوليوي  تىٍشرىبيوي  فىالى  اإٍلً
ٍعبنا  أىٍنتى  كىٍعبه  لىوي  فػىقىاؿى  ميٍسًلمو  ًركىايىةً  يف  كىكىقىعى  ىيرىيٍػرىةى  أىبيو ىيوى  ذىًلكى  قىاًئلي  كى
ٍعتى  ا ٠بًى ـي  ىيوى  التػٍَّورىاةى  رىأي أىفىأىقػٍ  فػىقيٍلتي  قػىٍوليوي  ىىذى  ميٍسًلمو  ًركىايىةً  كىيف  ًإٍنكىارو  اٍسًتٍفهىا
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 اٍلًكتىابً  أىٍىلً  عىنٍ  يىٍأخيذي  يىكينٍ  لىٍ  ىيرىيٍػرىةى  أىبىا أىفَّ  كىًفيوً  التػٍَّورىاةي  عىلىيَّ  أىفىأيٍنزًلىتٍ 
ًلكى  يىكيوفي  الًَّذم الصَّحىايبَّ  كىأىفَّ   كىااًلٍجًتهىادً  ًللرٍَّأمً  اؿى ٦بىى  الى  ٗبىا أىٍخبػىرى  ًإذىا كىذى
 أىيب  عىلىى الرَّدِّ  عىنً  كىٍعبو  سيكيوتً  كىيف  الرٍَّفعً  حيٍكمي  لًٍلحىًديثً  يىكيوفي  ًفيوً 
لىةه  ىيرىيٍػرىةى  أىنػَّهيمىا تػىوىر ًعوً  عىلىى دىالى يعنا كىكى  قىاؿى  مىٍسعيودو  بن حىًديث يبلغهما ل ٝبًى
 لىٍ  اللَّوى  ًإفَّ  فػىقىاؿى  كىا٣بٍىنىازًيري  اٍلًقرىدىةي  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى النَّيبِّ  ًعٍندى  كىذيًكرى 
 كىعىلىى ذىًلكى  قػىٍبلى  كىا٣بٍىنىازًيري  اٍلًقرىدىةي  كىانىتً  كىقىدٍ  عىًقبنا كىالى  نىٍسالن  لًٍلمىٍسخً  ٯبىٍعىلٍ 
ا أىنَّوي  اٍلفىٍأرى  ًإالَّ  اىىاأيرى  الى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى قػىٍوليوي  ٰبيٍمىلي  ىىذى  يىظين   كىافى  كىكى
 كىًإالَّ  ا٢بٍىًديثي  ىىذىا صىحَّ  ًإفٍ  قػيتػىٍيبىةى  بن قىاؿى  ًىيى  لىيست بًأىنػَّهىا أعلم مثَّ  ذىًلكى 
 صىًحيحه  ا٢بٍىًديثي  قػيٍلتي  تػىوىالىدىتٍ  بًأىٍعيىاًِنىا اٍلمىٍمسيوخي  ًىيى  كىا٣بٍىنىازًيري  فىاٍلًقرىدىةي 
يىٍأًت  ًلكى  مىزًيده  كىسى  أىفَّ  عىاًئشىةى  حىًديثى  الثَّاًمني  اأٍلىنًٍبيىاءً  أىحىاًديثً  أىكىاًخرً  يف  ًلذى
 قػىٍوؿي  ىيوى  ًبقىٍتًلوً  أىمىرى  أى٠ٍبىٍعوي  كىلىٍ  فػيوىٍيًسقه  لًٍلوىزىغً  قىاؿى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى النَّيبَّ 
ا ْبً التِّ  بن قىاؿى  عىنػٍهىا اهلل رىًضيى  عىاًئشىةى  ـي  الى  أًلىنَّوي  ًفيوً  حيجَّةى  الى  ىىذى  ًمنٍ  يػىٍلزى
ـً  ـي  ٠بىىاًعهىا عىدى  عىنٍ  جىاءى  قىدٍ  قػيٍلتي  تػىرىل كىمىا غىيػٍريىىا حيًفظى  كىقىدٍ  اٍلويقيوعً  عىدى
 مىٍوضيوعه  ريٍمحه  بػىٍيًتهىا يف  كىافى  أىنو ماجة كبن أىٍٞبىدى  ًعٍندى  آخىرى  كىٍجوو  ًمنٍ  عىاًئشىةى 
 أىفَّ  أىٍخبػىرىنىا كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى النَّيبَّ  فىًإفَّ  اٍلوىزىغى  ًبوً  نػىٍقتيلي  فػىقىالىتٍ  تٍ فىسيًئلى 
 ًإالَّ  النَّارى  عىٍنوي  أىٍطفىأىتٍ  ًإالَّ  دىابَّةه  اأٍلىٍرضً  يف  يىكينٍ  لىٍ  النَّارً  يف  أيٍلًقيى  لىمَّا ًإبٍػرىاًىيمى 
ا كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى النَّيب   فىأىمىرى  عىلىٍيوً  نػٍفيخي تػى  كىانىتٍ  فىًإنػَّهىا اٍلوىزىغى   ًبقىٍتًلهى
عىتٍ  عىاًئشىةى  كىلىعىلَّ  أىصىح   الصًَّحيحً  يف  كىالًَّذم انٍػتػىهىى  بػىٍعضً  ًمنٍ  ذىًلكى  ٠بًى
 ثىاًبته  قىاؿى  مىاكى  الصَّحىابىةي  أىٍخبػىرى  أىمٍ  ٦بىىازنا أىٍخبػىرىنىا لىٍفظى  كىأىٍطلىقىتٍ  الصَّحىابىةً 
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ثػىنىا -  اهللً  عىٍبدً  ٍبني  مَّدي كى٧بيى  اٍلعىنىزًم ، اٍلميثػىُبَّ  ٍبني  كى٧بيىمَّدي  ًإبٍػرىاًىيمى، ٍبني  ًإٍسحىاؽي  حىدَّ
يعنا الر زِّم ، ثػىنىا - اٍلميثػىُبَّ  اًلٍبنً  كىاللٍَّفظي  - الثػَّقىًفيِّ  عىنً  ٝبًى  اٍلوىىَّاًب، عىٍبدي  حىدَّ
ثػىنىا ، ٍبنً  ٧بيىمَّدً  عىنٍ  خىاًلده، حىدَّ  اهللً  رىسيوؿي  قىاؿى : قىاؿى  ىيرىيٍػرىةى، أىيب  عىنٍ  ًسّبًينى
 فػىعىلىٍت، مىا ييٍدرىل الى  ًإٍسرىائًيلى، بىًِب  ًمنٍ  أيمَّةه  فيًقدىتٍ : »لَّمى كىسى  عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى
، ًإالَّ  أيرىاىىا كىالى  ًبلً  أىٍلبىافي  ٥بىىا كيًضعى  ًإذىا تػىرىٍكنػىهىا أىالى  اٍلفىٍأرى  كىًإذىا تىٍشرىٍبوي، لىٍ  اإٍلً
ا فىحىدٍَّثتي : رىةى ىيرىيػٍ  أىبيو قىاؿى  ،« شىرًبػىٍتوي؟ الشَّاءً  أىٍلبىافي  ٥بىىا كيًضعى   ا٢بٍىًديثى  ىىذى
ٍعبنا، ٍعتىوي  آٍنتى : فػىقىاؿى  كى : قػيٍلتي  كىسىلَّمى؟ عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اهللً  رىسيوؿً  ًمنٍ  ٠بًى
 الى : »ًركىايىًتوً  يف  ًإٍسحىاؽي  قىاؿى  التػٍَّورىاةى؟ أىأىقٍػرىأي : قػيٍلتي  ًمرىارنا، ذىًلكى  قىاؿى  نػىعىٍم،
 .«فػىعىلىتٍ  مىا نىٍدرًم
ثىًِب  - ًء، ٍبني  ٧بيىمَّدي  كيرىٍيبو  أىبيو كحىدَّ ثػىنىا اٍلعىالى ، عىنٍ  أيسىامىةى، أىبيو حىدَّ  عىنٍ  ًىشىاـو
 بػىٍْبى  ييوضىعي  أىنَّوي  ذىًلكى  كىآيىةي  مىٍسخه، اٍلفىٍأرىةي : »قىاؿى  ىيرىيٍػرىةى، أىيب  عىنٍ  ٧بيىمَّدو،
يٍػهىا ي  يىدى يٍػهىا بػىٍْبى  كىييوضىعي  فػىتىٍشرىبيوي، اٍلغىنىمً  لىبى ي  يىدى ًبلً  لىبى  فػىقىاؿى « تىذيكقيوي  فىالى  اإٍلً
ٍعتى : كىٍعبه  لىوي  ا أى٠بًى : قىاؿى  كىسىلَّمى؟ عىلىٍيوً  اهللي  صىلَّى اهللً  رىسيوؿً  ًمنٍ  ىىذى
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 خامسال الباب
 المشكالت األحاديث عن داللية دراسة
 
 
 عمل بكيفية الباحث يستخدـ البحث، ىذا يف الداللة علم ٙبليل كأٌما
 ٙبليل يف تستخدـ ا٤بهٌمة كا٣بطوات. Aan Radiana عند الداللة علم ٙبليل
  ا٤بصطالحات ٘بمع: فهي عنده الداللو
ي
 ا٤بفردات تبويب مثٌ  البحث، يف ةطورِّ تى ا٤ب
 .األخرل الداللة ٗبيداف تعٌلق مثٌ  ا٤بتوٌسط، أك األساسية
 
 "أمعاء سبعة في يأكل افرالك" الحديث تحليل .‌أ
 :Aan Radiana عند الداللة بعلم ا٢بديث ىذا ٙبليل أٌما
 :البحث في الُمَتورِّطة المصطالحات تجمع أّكال،
يتىورِّط كا٤بصطالح
 ".أمعاء سبعة يف يأكل الكافر" ا٢بديث ىذا فهو ا٤ب
 
 :المتوّسط أك األساسية المفردات تبويب كثانيا،
 أمعاء سبعة فهي البحث ىذا يف ٤بتوٌسطا أك األساسية فرداتكا٤ب
 لو التشريح علم عند لو كاف مكاف أم من اإلنساف جسم شكل .للكافر
. داخلو أك كاف ا١بسم شكل خارج ا١بسم، أعضاء عنصور مساكة
 يف كلكن. كمعى كطحاؿ كرئىة كقلب كشعر كرجل كيد رأس كلإلنساف
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 بعلم ٨بالف ىذا امعاء، سبعة يف يأكل الكافر بأف يذكر النيب حديث
 البخارم صحيح مثل ا٢بديث كتب يف يذكر ا٢بديث ىذا أف مع. التشريح
 .ماجو كابن الَبمذم كسنن كمسلم
 كغّب تاـ غّب فهم فىخٌ  يف سيقع ا٤بًب ظاىر ٗبجرد ا٢بديث ىذا كفهم
 اللغوية بناحية قويةن  تتعلق الٍب ا٤بًب نص داخلية ناحية ييهًمل ألنو شامل،
 أك األحياء بعلم كمتخالف مشكل كأنو ا٢بديث ىذا فهم لككلذ كالثقافية،
 امعاء، ٝبلة عنصر بعلم يتعلق ال ا٢بديث ىذا حقيقة،. البيولوجيا علم
 ا٢بديث ىذا. اجملاز أسلوب فهو ا١بميلة اللغة بأسلوب التعلق شديد كلكن
 ا٤بؤمن معى خلق تفريق عن يشرح كال كالكافر ا٤بؤمن بْب الصفة تفريق يشرح
 أم من اإلنساف جسم شكل ألف. ا٤بختلف عنصر ٲبلك الكافر ىكمع
 .ا١بسم أعضاء عنصر مساكة لو التشريح علم عند لو كاف مكاف
 طبيعة لو ليس ا٤بؤمن يعِب ٦بازٌم، الصائب ا٢بديث فهم كلذلك،
 أك األكل يف الفضوؿ طبيعة لو الكافر لكن الشرب، أك األكل يف الفضوؿ
 األكل يدؿ كقد. امعاء بسبعة كالكافر كاحد عىٗب يأكل ا٤بؤمن كأفٌ  الشرب
 .كاإلدحار ا٤باؿ ٝبع أك الٌلبس أك الشرب أك باألكل التمٌتع أم التمٌتع، ٗبعُب
 يراعي أف للمؤمن الضيافة ثقافة يف طبيعة من ييرل ذلك، كخالصة
 ال" أدبا" ألحد، ضاؼ الذم كا٤بؤمن. األكل يف كاألدب الضيافة يف األدب
ىأديبىة يف الزيادة طلبى  كاف إذا الضيافة ثقافة فكٱبال ينبغي
 الذم ا٤بائدة أك ا٤ب
 يف مرٌات سبع يبلغ حٍب مرٌات ستٌ  زيادتو سٌيما ال البيت، صاحب قٌدمو
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 كسٌلم عليو اهلل صٌلى النيب يػيعىرٌب  كلذلك. مسلم اإلماـ ركاية يف كما األكل
 .امعاء سبعة يف يأكل كالكافر كاحد معنى يف يأكل ا٤بؤمن كأفٌ 
 
 :األخرل الداللة بميداف تعّلق كثالثا،
 ركاه الذم ا٢بديث ٗبًب الداللة علم بتحليل تػيقىوَّل التالية ا٢بٌجة
 كسٌلم عليو اهلل صٌلى اهلل رسوؿ أفٌ  القصة ىذه يف. ٖٓكالَبمذم ْٖمسلم
 ىذين كيف .فشرب فحلبت بشاة اهلل رسوؿ لو فأمر كافر ضيف ضافو
 يف يشرب ا٤بؤمن": أكل" بلفظ كال" شرب" فظبل النيب يستخدـ ركايتْب
 ٦بازم النيب قوؿ بأفٌ  يدؿ ىذا. أمعاء سبعة يف يشرب كالكافر كاحد، معى
 .الكثّبة باألكلىة يأكل أحدا رأل إذا ا١باكية اللغة يف كما حقيقي كال
 Wong iku ususe dowo, mulakno mangane“: لو يقاؿك 
akeh” كثرة معناه لكن حقيقة الطويل ا٤بعى ليس التعبّب ىذا من كا٤بقصود 
 ,Dia melihat harimau“: اإلندكنيسية اللغة يف اآلخر كمثاؿ .األكل
kemudian lari seribu langkah” ككلمة "seribu langkah" معناىا 
 .بسرعة يفرٌ  معناىا لكن حقيقة خطوات ألف ليس
 لسبعةا ٭برة ذكر بقصد ليس ا٢بديث ىذا يف "امعاء سبعة" كلمة كأما
 عند .الكثّبة ا١بملة ذكر يقصد ىنا يف السبعة لكن ،ا٢بساب علم يف كما
 أك للتكثّب لكن ٙبديدا ليس داللتو السبعة النمرة تلك ذكر اللغة، علم
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 الكثّبة ا١بملة ذكر تريدكف إذا العرب عادة يف كما ا٤بعُب ىذا .ا٤ببالغة
 مىن اهلل يقبل ال" :ةعبار  ذلك كمثاؿ .السبعْب أك السبعة النمرة تستخدموف
 ٭برةن  ليست العبارة ىذه يف سبعْب ككلمة "عاٌمان  سبعْب عبَّدهي  كلَّو عملىو كىفر
 الكرًن القرآف بل .ٰبصى ال طويل كقت على تدؿ لكن حقيقة، ٙبديدة
 :كالتوبة كالبقرة لقماف سورة يف مالتصمي ىذا يستخدـ
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                                     
                         .ٖٖ 
 اجملازم أك للتمثيل كالسبعْب السبعة لفظ تستخدـ التالية األيات كيف
 ا١بملة ذكر أراد إذا أنو العرب، بثقافة ميوٌفقا ىذا .الكثّبة ملةا١ب معُب ٥با الٍب
 الكثّبة النمرة على تدؿ السبعة. السبعْب أك السبعة بلفظ يعرٌب  الكثّبة
 بلساف القرآف نٌزؿ القرينة ىذه كيف ،جٌدا الكثّب لعددا على تدؿ كالسبعوف
 ثالث على أمٍب ستفَبؽ" حديث يف كما أيضا بو كرد كا٢بديث قومو
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 الذم السبعْب لفظ يستخدـ ىذا. كسبعْب ثنتْب على ركاية كيف كسبعْب،
 .الكثّب العدد على يدؿ
 إ٭با ؿالقو  كسٌلم عليو اهلل صٌلى اهلل رسوؿ فيو قاؿ الذم السبب كأما
 كجو للحديث يكن فلم إسالمو حاؿ كيف كفره، حاؿ يف بعينو رجل يف كاف
 معى يف يأكل ا٤بؤمن كسٌلم عليو اهلل صٌلى النيب قوؿ ككاف الوجو، ىذا غّب
 ا٤بعرفة ٨برج خرج كما ا٤بعرفة ٨برج خرج. أمعاء سبعة يف يأكل كالكافر كاحد
: كجلٌ  عزٌ  اهلل قوؿ ذلك كمن .سواه من إىل بو قصد من يبتعد ل    
              ٖٗ  يف اآليات ىذه شرح كما 
 .كالبغوم كالرازم ا٤بنار تفسّب
 لذلك مستخرجْب يسرين عسر يغلب لن: ذلك يف العلم أىل فقاؿ
 كخرج كاحد على فكاف ا٤بعرفة، ٨برج خرج العسر ألف اآلية، ىذه يف ا٤بعُب
 ،يسرا العسر مع فإف كجلٌ  عزٌ  قولو من كاحد كل يف فكاف النكرة ٨برج اليسر
 على فهو ا٤بعرفة ٦بيء ٯبيء كلما ككذلك منهما، اآلخر يف الذم اليسر غّب
 أكثر ىو ما الذم القصد على تدؿ داللة فيو يكوف أف إال الباحث ذكر ما
 عزٌ  كقولو رة،النك حكم إىل حكمو كيرجع ذلك إىل فتصرؼ الواحد من
: كجلٌ                        
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                    َٗ أريد أنو بذلك فعلم 
 .الواحد اإلنساف ال ا١بنس بو
 
 الشمس ذىاب حوؿ الحديث تحليل .‌ب
 :Aan Radiana عند الداللة بعلم ا٢بديث ىذا ٙبليل أٌما
 :البحث في الُمَتورِّطة المصطالحات تجمع أّكال،
يتىورِّط كا٤بصطالح
 ."الشمس ذىاب حوؿ" ا٢بديث ىذا فهو ا٤ب
 :المتوّسط أك األساسية المفردات تبويب كثانيا،
 إف: أكال فهي البحث ىذا يف ا٤بتوٌسط أك األساسية كا٤بفردات
 ساجدة ٚبرٌ  الشمس: كثالثا ،ك٘برل تذىب الشمس: كثانيا ،تغرب الشمس
 حٌب ٘برم إِنا: خامسان ك  ،٥با فيؤذف تستأذف الشمس: كرابعا ،العرش ٙبت
 .مغرِبا من تطلع الشمس: كسادسا ،العرش ٙبت تستقر
 ضعيف أنو كيٌدعى ا٢بديث ىذا لتزٌكل عليها بِب ا٤بشكالت ىذه
 العلـو بتبكّب متعارض ألنو ا٢بديث ىذا يدفع بل ا٤بًب، ناحية من
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 :األخرل الداللة بميداف تعّلق كثالثا،
 بتحليل داللية بدراسة الٌلغة علم عند ٰبلٌلو أف ٲبكن ا٢بديث كىذا
 كشذكذا غرابة با٤بشكل يفهم الذم ا٢بديث يكوف ال حٌب علم الداللة
 ىو ا٤بستخدمة الٌلغة كأسلوب ا٢بقيقي، ال ماجملاز  ىو السياؽ ىذا .كمشكال
 يف كما .كحياة ركح لو كأف حيٌ  غّبى  شيءن  ييعرٌب  ىو التشخيص. التشخيص
 :يقاؿ اإلندكنيسية اللغة
 “Coba tanyakan pada rumput-rumput yang bergoyang”. 
 ألف فيو إشكاؿ فال تغرب، أِنا كىو األكؿ ا٤بشكل ٙبليل أما
 أم الغركب يكوف أف يضرنا كال. ٚبتفي كالشمس ءاإلختفا ىو الغركب
 ا١ببل غرب تقوؿ فالعرب. ىي سّبىا من أك األرض سّب من ناشئان  اإلختفاء
. يزكؿ ال مكانو ثابت كا١ببل ،عنهم إختفى حٌب عنو أبعدكا ما إذا ،كغاب
 مذكور كغركِبا.  كطلعت غربت ٥با يقولوف ثابتة الشمس إف يقولوف كالذين
 .القرآف يف
 علماء ألف. أيضان  فيو شك فال ك٘برم، تذىب أِنا كىو ،الثاين أماك 
 حوؿ أخرل دكرة ٥با إف كيقولوف نفسها حوؿ تدكر إِنا: يقولوف اليـو الفلك
. ا٤بشي ىو ا١برم ألف بالضركرة، جرم من إال يكوف ال كالدكراف ،آخر ٪بم
 يكوف، ٗبا القضاء قلم جرل يقاؿ كما ٦بازم، آخر استعماؿ لو ا١برم إف مث
 .حقيقة كاإلنتقاؿ ا٢بركة بو يراد كال ذلك كأمثاؿ
 خربأ قد: فنقوؿ ،العرش ٙبت ساجدة ٚبرٌ  أِنا كىو الثالث، كأما
  :تعاىل قاؿ كما هلل، يسجد كاألرض السموات يف شيء كل أف القرآف
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      ُٗ 
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
ِٗ 
 ،العقالء كسجود سجود بذلك يراد كال ،كثّبة ىذا يف كاآليات
 كالناس. كا٣بضوع االنقيادك  ا٣بشوع عن عبارة ا٤براد يكوف أف إما بو يعُب كإ٭با
 كإما. " ككرىان  طوعان " اآلية يف قولو التفسّب ىذا كيقوم. سجودان  ىذا يسموف
 على تدؿ ا٤بخلوقات ىذه أف يعِب ،اهلل على الداللة بالسجود ا٤براد يكوف أف
 كىذا. شيء كل يعبده كأف شيء، كل لو يسجد أف يستحق أنو كعلى اهلل،
 مبالغة فهو العرش ٙبت يكوف بأنو السجود تقييد كأما. اللغة يف مشهور ٦باز
 فالف، قدمي ٙبت يسجد فالف: يقاؿ كما. ذلك اـٛب عن كعبارة اإلنقياد يف
 Surga di bawah“: "كيقاؿ. ا٤بلك عرش كٙبت سريره، ٙبت كيسجد
telapak kaki Ibu إِنا فقولو. ا٢بقيقة تراد كال ا٤ببالغة، كلو ذلك يف كا٤بعُب 
 .كأٛبو ا٣بضوع أكمل لو خاضعة أِنا يعُب العرش ٙبت تسجد
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 يكوف فأ ذلك غاية: فنقوؿ ٥با، فيؤذف فتستأذ أِنا كىو الرابع، كأما
 كأنو حٌب كإرادتو، ٗبشيئتو كغركِبا كطلوعها ٣بالقها، طاعتها بو يراد ٦بازان 
 كىذا. كغدكىا ركاحها يف تستأذنو كأِنا كحٌب عنو، فتعقل كينهاىا يأمرىا
 كيستأمره ،عادة لو ا٤بخضوع يستأذف ا٣باضع فإف. ا٣بضوع عن يعرب كلو
 يتبعو ما بو كأراد اإلستئذاف فأطلق. إذنو حسب كيسّب يذر كما يأت فيما
 ما كل إف. الكالـ يف شائع التوسع من النوع كىذا. ذكرنا ما كىو عادة،
 اهلل كبْب بينها كا٣بطاب ا٤بقاؿ، من كاألرض كالسماء، ا١بماد إىل نسب
: تعاىل كقولو كذلك. ذلك على ٧بموؿ                 
                      ّٗ .
 .كسجودىا الشمس استئذاف كمثلو.  القرآف يف ا٤بعركفة كنظائرىا
 أما: فيقاؿ العرش ٙبت تستقر حٌب ٘برم أِنا كىو ا٣بامس، كأما
 العرش، ٙبت يكوف أنو كأما. الثاين لتحليلا يف معناه الباحث ذكر فقد ا١برم
 .الثالث التحليل يف أيضا معناه الباحث ذكر فقد
 يأذف عندما ىذا: فيقاؿ مغرِبا، من تطلع أِنا كىو السادس، كأما
 للسكُب أصلح أنقاضو من عا٤بان  ليخلق ، كالفناء با٣براب للعال تعاىل اهلل
 تطلع الشمس بأف كاألخبار. ةالساع عالمات من كىذا. لعباده إراحة كأكثر
 .الصحاح يف مغرِبا من
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 "جهنم فيح من الحر" الحديث تحليل .ج
 :Aan Radiana عند الداللة بعلم ا٢بديث ىذا ٙبليل أٌما
 :البحث في الُمَتورِّطة المصطالحات تجمع أّكال،
يتىورِّط كا٤بصطالح
 ."جهنم فيح من ا٢بر" ا٢بديث ىذا فهو ا٤ب
 :المتوّسط أك األساسية المفردات كثانيا،
 ٫بسها الٍب ا٢برارة أف ظاىرىا فإف. أيضان  ا٢بديث ىذا أشكلت كقد
 يكاد كىذا. النار من صادرتاف الشتاء يف ٫بسها الٍب كالربكدة الصيف، يف
 موقف من نا٘بتاف كالربكدة ا٢برارة فإف. الضركرة قسم من بطالنو يكوف
 .العقالء من أحد فيو نازعي ال ٩با كىذا. جهنم من ال األرض من الشمس
 :األخرل الداللة بميداف تعّلق كثالثا،
 فيح مثل ا٢بر شدة أف كا٤براد. تشبيو فيو الكالـ إف: ذلك كٙبليل
. النار تنفس من ا٢برارة بأف صريح فهو القوؿ، ىذا كيرد. ا٢برارة يف جهنم
 Panase koyo neng: حراة غرفة يف شخص كاف إذا ا١باكيٌة الٌلغة يف كيقاؿ
neroko. على بطلع الٍب النار حرارة مثل الصيف حرارة إف: يقاؿ كيف مث 
 نار كالٍب(  كا٢بجارة الناس كقودىا)  كالٍب شٌيان، ا١بلود تشوم كالٍب األفئدة،
 عن كصح ؟ الصحيح ا٢بديث يف كما منها جزءان  سبعْب من جزء الدنيا
 نار من نعالف لو من ابان عذ النار أىل أىوف"  قاؿ أنو السالـ عليو اهلل رسوؿ
 ؟ أكصافها أقل ىذه نار مثل ا٢بر إف: يقاؿ فكيف".  دماغو منهما بغلي
 ضربة مثل أك األسد، عضة مثل النملة قرصة إف: يقاؿ أف مثل ىذا أليس
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 كعقالن  شرعان  باطل ىذا على ا٢بديث ٞبل أف ريب ال ؟ الرمح كطعنة السيف
 .كلغة
 القيظ يف الناس ٯبدىا الٍب رارةا٢ب كإف ظاىرىا، على األحاديث إف
 ا٢بديث تكذب أف كعندم. ا٤بشهود ٨بالفة يبالوا كل. جهنم من خارجة ىي
 أف عنو يعدؿ ال الذم ا٢بديث، يف الصحيح كا١بواب. القوؿ ىذا من أفضل
 من جذكة الشمس إف أم. النار من الشمس كأف الشمس، من ا٢برارة
 كليس. النار من آتية ىي منها اآلتية رةفا٢برا. منها منقدحة كشرارة جذكاهتا،
 األحاديث تكاثرت كقد.  النار من الشمس تكوف أف من مانع أمامنا
 حٌب حامية، ناران  كتصليهم العباد، من القيامة يـو تدنو الشمس بأف الصحاح
 كرٗبا النكر عذاِبا من باألنبياء يستصرخوا كحٌب فيلجمهم، العرؽ يأخذىم
 ٥با أنتم جهنم حصب اهلل دكف من تعبدكف كما كمإن: ) تعاىل قولو كاف
 إىل عابديها مع ذاىبة فهي ، معبودة فالشمس. ذلك على داال(  كاردكف
 .النار من فهي ٧برقة نار كىي. النار
 
 "جهنم فيح من الحمى" الحديث تحليل .د
 :Aan Radiana عند الداللة بعلم ا٢بديث ىذا ٙبليل أٌما
 :البحث في لُمَتورِّطةا المصطالحات تجمع أّكال،
يتىورِّط كا٤بصطالح
 ."جهنم فيح من ا٢بمى" ا٢بديث ىذا فهو ا٤ب
 :المتوّسط أك األساسية المفردات كثانيا،
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 التدبّب مراكز أحد فيو أصيب إذا ا١بسم يف تتولد حرارة ا٢بمى
 فسدت بذلك أصيبت إذا فإِنا. شديدة أخرل أكبآالـ ا٤بكركبات، بسميات
. فيو شك ال أمر ىذا. با٢بمى ا٤بسماة ا٢برارة فتولدت كنظامها، حركتها
 النار ٥بب من آتية ا٢بمى حرارة أف دؿ رٗبا فإنو. خالفو ا٢بديث ظاىر كلكن
 .للكافرين ا٤بعدة
 
 :األخرل الداللة بميداف تعّلق كثالثا،
 يف جهنم كحرارة ا٢بمى حرارة أف كا٤براد. تشبيهان  الكالـ يف إف
 من السابق ا٢بديث على األكؿ القوؿ يف ما القوؿ ىذا كيف. كاإلٯباع اإليالـ
 تتولد الباحث، ذكر كما ،ا٢بمى حقيقة إف: نقوؿ أف الصحيحك  .الضعف
 بذلك ا٤بتولدة ا٢برارة أف غّب. فيو التدبّب مراكز من مركز إلصابة ا١بسم يف
 األرض يف كنثره يسّبان  جزءان  النار من أخرج اهلل إف أم رأسان  جهنم من ىي
 ما ىي القريبة كأسباِبا. اإلصابة أسباب توفرت ما إذا خلقو بعض بو يبيص
 .الطب أىل يذكره
 
 "مسخ الفْأر" الحديث تحليل .ق
 :Aan Radiana عند الداللة بعلم ا٢بديث ىذا ٙبليل أٌما
 :البحث في الُمَتورِّطة المصطالحات تجمع أّكال،
يتىورِّط كا٤بصطالح
 ".سخم الفٍأر" ا٢بديث ىذا فهو ا٤ب
 مسخ الفٍأر :المتوّسط أك األساسية المفردات كثانيا،
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 :األخرل الداللة بميداف تعّلق كثالثا،
 ٢بـو دكف إسرائيل بِب على حرمت كألباِنا اإلبل ٢بـو أف ىذا معُب
 من مسخ أِنا على الغنم دكف اإلبل لب من الفأرة امتناع فدؿ كألباِنا الغنم
 ما كمعناه إنكار استفهاـ كىو االستفهاـ مزةِب( التوراة؟ أأقرأ) إسرائيل بِب
 التوراة عن أنقل كال كسلم عليو اهلل صلى النيب عن إال شيء عندم كال أعلم
 علم لو ٩بن كغّبه األحبار كعب ٖبالؼ شيئا األكائل كتب من غّبىا كال
ٍكا الًَّذينى  عىًلٍمتيمي  كىلىقىدٍ : البقرة سورة يف كما .الكتاب أىل بعلم  يف  ًمٍنكيمٍ  اٍعتىدى
 (.ٓٔ البقرة سورة) خىاًسًئْب ًقرىدىةن  كيونيوا ٥بىيمٍ  فػىقيٍلنىا السٍَّبتً 
ًقيقىةن، ًبأىٍمرو  كىلىٍيسى  اٍلكىٍوفً  ًمنى  أىٍمره : كيونيوا ٥بىيمٍ  فػىقيٍلنا  صىيػٍريكرىتػىهيمٍ  أًلىفَّ  حى
مٍ  قػىٍلبً  عىلىى اًدرًينى قى  لىٍيسيوا أًلىنػَّهيمٍ  ٥بىيٍم، تىكىس به  ًفيوً  لىٍيسى  ذيًكرى  مىا ًإىلى 
 أىٍعيىاًِنً
ا عىلىى اٍلكىٍوفً  سيٍرعىةي  ًمٍنوي  اٍلميرىادي  بىلً  ًقرىدىةن، قىٍوًلوً  اٍلوىٍصًف، ىىذى ا: تػىعىاىلى  كى  قػىٍولينا ًإ٭بَّ
: كى٦بىىازيهي  ،(َْ/ ُٔ: النحل سورة) فػىيىكيوفي  كينٍ  لىوي  نػىقيوؿى  أىفٍ  أىرىٍدناهي  ًإذا ًلشىٍيءو 
 .ًقرىدىةن  مىٍسخيهيمٍ  اٍلقيٍرآفً  كىظىاًىري . كىذىًلكى  صىاريكا ذىًلكى  ًمنػٍهيمٍ  أىرىادى  لىمَّا أىنَّوي 
: تػىعىاىلى  قىاؿى  كىمىا ٥بىيٍم، اللَّوي  ضىرىبىوي  مىثىله  ىيوى  كىًإ٭بَّىا ًقرىدىةن، ٲبيٍسىخيوا لىٍ : كىًقيلى 
ثىلً   قػيليوبػيهيمٍ  ميًسخىتٍ : كىًقيلى  ،(ٓ/ ِٔ: ا١بمعة سورة) أىٍسفاران  ٰبىًٍملي  ا٢بًٍمارً  كىمى
 ىيوى  اأٍلىكَّؿي  كىاٍلقىٍوؿي  زىٍجرنا، تىًعي كىالى  كىٍعظنا تػىٍقبىلي  الى  اٍلًقرىدىًة، كىقيليوبً  صىارىتٍ  حىٌبَّ 
ٍنسىانًيَّةً  فػىٍهمى  ٥بىيمٍ  اللَّوي  يػيٍبًقيى  أىفٍ  كىٯبىيوزي  ا١بٍيٍمهيوًر، قػىٍوؿي  مٍ  بػىٍعدى  اإٍلً
 .ًقرىدىةن  صىيػٍريكرىهًتً
 فىأىٍصبىحى  بًاللٍَّيًل، ًقرىدىةن  اٍلعىاًصْبى  مىسىخى  تػىعىاىلى  اللَّوى  أىفَّ : قىصىًصًهمٍ  يف  مى كىريكً 
ا يػىرىٍكا فػىلىمٍ  كى٦بيٍتىمىعىاهًتًٍم، مىسىاًجًدًىمٍ  ًإىلى  النَّاجيوفى  ، ًمنى  أىحىدن  :فػىقىاليوا ا٥ٍبىاًلًكْبى
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ٍأننا، لًلنَّاسً  ًإفَّ  ،اأٍلىبػٍ  عىلىٍيًهمي  فػىفىتىحيوا لىشى  بًاللٍَّيًل، ميٍغلىقىةن  كىانىتٍ  كىمىا وىابى
ٍرأىةى  الرَّجيلى  يػىٍعرًفيوفى  ًقرىدىةن  فػىوىجىديكىيمٍ   .كىاٍلمى
نػىهيمٍ  قىسىميوا قىدٍ  النَّاًجْبى  ًإفً : كىًقيلى  ارو  اٍلقىٍريىةى  اٍلعىاًصْبى  كىبػىٍْبى  بػىيػٍ  تػىبػىرِّينا ًٔبًدى
، ةي مىًدينى  تػيٍفتىحٍ  كىلىٍ  فىأىٍصبىحيوا ًمنػٍهيٍم، ، عىلىٍيًهمي  فػىتىسىوَّريكا ا٥ٍبىاًلًكْبى ارى  ىيمٍ  فىًإذىا ا١بًٍدى
 أذناب، ٥با تعاكم، ًقرىدىةن  كىصىاريكا: قػىتىادىةي  قىاؿى . بػىٍعضو  عىلىى بػىٍعضيهيمٍ  يىًثبي  ًقرىدىةه 
 .كىًنسىاءن  رًجىاالن  كىانيوا ما بعد
 عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿى  أىفَّ  مىٍسعيودو، ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  ميٍسًلمه، كىرىكىل
أىلىوي  ًلمىنٍ  قىاؿى  كىسىلَّمى   لىٍ  اللَّوي : »فػىقىاؿى  ميًسخى؟ ٩بَّا أىًىيى : كىا٣بٍىنىازًيرً  اٍلًقرىدىةً  عىنً  سى
، ٥بىيمٍ  فػىيىٍجعىلى  قػىٍومنا يػيعىذِّبٍ  أىكٍ  قػىٍومنا يػيٍهًلكٍ   قػىٍبلى  كىانيوا كىا٣بٍىنىازًيرى  اٍلًقرىدىةى  كىأىفَّ  نىٍسالن
 « .ذىًلكى 
 الطٍَّبعً  ٗبىٍعُبى  قػيليوبػىهيمٍ  مىسىخى  كىتػىعىاىلى  سيٍبحىانىوي  أىنَّوي  ٦بيىاًىدو  عىنٍ  اٍلمىٍرًكم  
ثىلً : تػىعىاىلى  قػىٍوًلوً  ًمٍثلي  كىىيوى  صيوىرىىيمٍ  مىسىخى  أىنَّوي  الى  كىا٣بٍىٍتمً   أىٍسفاران  ٰبىًٍملي  ا٢بًٍمارً  كىمى
 يف ينجح ال الذم البليد للمتعلم اأٍليٍستىاذي  يػىقيوؿى  أىفٍ  كىنىًظّبيهي  (ٓ: ا١بٍيميعىةً  سورة)
ٍنسىافى  أىفَّ : اأٍلىكَّؿي . بًأىٍمرىٍينً  اٍمًتنىاًعوً  عىلىى كىاٍحتيجَّ . ًٞبىارنا كينٍ : تػىٍعًليميوي  ا ىيوى  اإٍلً  ىىذى
ـً  تًٍلكى  يف  كىخىلىقى  هىاأىٍبطىلى  فىًإذىا اٍلمىٍحسيوسىةي  كىاٍلًبنػٍيىةي  اٍلميشىاىىدي  ا٥ٍبىٍيكىلي  ا  اأٍلىٍجسى
افى  كىشىٍكلىوي  اٍلًقٍردً  تػىرًٍكيبى  امنا ذىًلكى  كى ٍنسىافً  ًإٍعدى اًصلي  فػىيػىٍرًجعي  لًٍلًقٍردً  كىًإٯبىادنا ًلإٍلً  حى
ا عىلىى اٍلمىٍسخً  ـى  تػىعىاىلى  أىنَّوي  ًإىلى  اٍلقىٍوؿً  ىىذى  كىانىتٍ  بًاٍعًتبىارًىىا الًٍَّب  اأٍلىٍعرىاضى  أىٍعدى
ـي  تًٍلكى  لىقى  ًإٍنسىاننا اأٍلىٍجسىا ا ًقٍردنا كىانىتٍ  بًاٍعًتبىارًىىا الًٍَّب  اأٍلىٍعرىاضى  ًفيهىا كىخى  فػىهىذى







 األحاديث عن داللية اسةدر " ا٤بوضوع ٙبت البحث متٌ  اهلل فبتوفيق
 ."ا٤بشكالت
 ٙبليل عمل أٌما :يلي كما النتائج تقدـ السابقة الباحث قدمو ما على بناء
 ٙبليل يف تستخدـ ا٤بهٌمة كا٣بطوات. Aan Radiana عند الداللة علم
يتىورِّطة ا٤بصطالحات ٘بمع: فهي عنده الداللو
 تبويب مثٌ  البحث، يف ا٤ب
 .األخرل الداللة ٗبيداف تعٌلق مثٌ  ،طا٤بتوسٌ  أك األساسية ا٤بفردات
 "أمعاء سبعة في يأكل الكافر" الحديث تحليل .‌أ
: Aan Radiana عند الداللة بعلم ا٢بديث ىذا ٙبليل أٌما
 ا٤بيتىورِّط ا٤بصطالح :البحث في الُمَتورِّطة المصطالحات تجمع أّكال،
 تبويب كثانيا، ".أمعاء سبعة يف يأكل الكافر" ا٢بديث ىذا فهو
 يف ا٤بتوٌسط أك األساسية كا٤بفردات :المتوّسط أك األساسية لمفرداتا
 الداللة بميداف تعّلق كثالثا،. للكافر أمعاء سبعة فهي البحث ىذا
 يشرب ا٤بؤمن": شرب" بلفظ النيب يستخدـ ا٢بديث ىذا كيف: األخرل
 النيب قوؿ بأفٌ  يدؿ ىذا. أمعاء سبعة يف يشرب كالكافر كاحد، معى يف
 باألكلىة يأكل أحدا رأل إذا ا١باكية اللغة يف كما حقيقي كال ٦بازم
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 Wong iku ususe dowo, mulakno mangane“: لو كيقاؿ .الكثّبة
akeh” معناه لكن حقيقة الطويل ا٤بعى ليس التعبّب ىذا من كا٤بقصود 
 Dia melihat“: اإلندكنيسية اللغة يف اآلخر كمثاؿ. األكل كثرة
harimau, kemudian lari seribu langkah” ككلمة "seribu 
langkah" بسرعة يفرٌ  معناىا لكن حقيقة خطوات ألف ليس معناىا. 
 ٭برة ذكر بقصد ليس ا٢بديث ىذا يف" امعاء سبعة" كلمة كأما
 ا١بملة ذكر يقصد ىنا يف السبعة لكن ا٢بساب، علم يف كما السبعة
 ٙبديدا ليس لتودال السبعة النمرة تلك ذكر اللغة، علم عند. الكثّبة
 ذكر تريدكف إذا العرب عادة يف كما ا٤بعُب ىذا. ا٤ببالغة أك للتكثّب لكن
 ذلك كمثاؿ. السبعْب أك السبعة النمرة تستخدموف الكثّبة ا١بملة
 ككلمة" عاٌمان  سبعْب عبَّدهي  كلَّو عملىو كىفر مىن اهلل يقبل ال: "عبارة
 كقت على تدؿ لكن يقة،حق ٙبديدة ٭برةن  ليست العبارة ىذه يف سبعْب
 سورة يف التصميم ىذا يستخدـ الكرًن القرآف بل. ٰبصى ال طويل
    :كالتوبة كالبقرة لقماف            
                             
.ْٗ                         
                             
                                                     
ْٗ
 .ِٕ: لقماف سورة  
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.ٗٓ                               
                           
  .ٗٔ للتمثيل كالسبعْب السبعة لفظ تستخدـ التالية األيات كيف 
 إذا أنو العرب، بثقافة ميوٌفقا ىذا. الكثّبة ملةا١ب معُب ٥با الٍب اجملازم أك
 تدؿ السبعة. السبعْب أك السبعة بلفظ يعربٌ  الكثّبة ا١بملة ذكر أراد
 ىذه كيف جٌدا، الكثّب العدد على تدؿ كالسبعوف الكثّبة النمرة على
 حديث يف كما أيضا بو كرد كا٢بديث قومو بلساف القرآف نٌزؿ القرينة
 ىذا. كسبعْب ثنتْب على ركاية كيف كسبعْب، الثث على أمٍب ستفَبؽ"
 .الكثّب العدد على يدؿ الذم السبعْب لفظ يستخدـ
 
 الشمس ذىاب حوؿ الحديث تحليل .‌ب
 :Aan Radiana عند الداللة بعلم ا٢بديث ىذا ٙبليل أٌما
 ا٤بيتىورِّط كا٤بصطالح :البحث في الُمَتورِّطة المصطالحات تجمع أّكال،
 المفردات تبويب كثانيا، ."الشمس ذىاب ؿحو " ا٢بديث ىذا فهو
 ىذا يف ا٤بتوٌسط أك األساسية كا٤بفردات :المتوّسط أك األساسية
 ك٘برل، تذىب الشمس: كثانيا تغرب، الشمس إف: أكال فهي البحث
 تستأذف الشمس: كرابعا العرش، ٙبت ساجدة ٚبرٌ  الشمس: كثالثا
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: كسادسا العرش، ٙبت تستقر حٌب ٘برم إِنا: خامسان ك  ٥با، فيؤذف
 ىذا لتزٌكل عليها بِب ا٤بشكالت ىذه .مغرِبا من تطلع الشمس
 ألنو ا٢بديث ىذا يدفع بل ا٤بًب، ناحية من ضعيف أنو كيٌدعى ا٢بديث
 تعّلق كثالثا، .التجربية كحقيقة التكنولوحي العلـو بتبكّب متعارض
 لٌلغةا علم عند ٰبلٌلو أف ٲبكن ا٢بديث كىذا :األخرل الداللة بميداف
 يفهم الذم ا٢بديث يكوف ال حٌب علم الداللة بتحليل داللية بدراسة
 ا٢بقيقي، ال اجملازم ىو السياؽ ىذا. كمشكال كشذكذا غرابة با٤بشكل
 شيءن  ييعربٌ  ىو التشخيص. التشخيص ىو ا٤بستخدمة الٌلغة كأسلوب
 Coba“: يقاؿ اإلندكنيسية اللغة يف كما. كحياة ركح لو كأف حيٌ  غّبى 
tanyakan pada rumput-rumput yang bergoyang”. 
 كل أف القرآف أخرب قد: فنقوؿ ،العرش ٙبت ساجدة ٚبرٌ  أِناك 
: تعاىل قاؿ كما هلل، يسجد كاألرض السموات يف شيء      
                      ٕٗ 
                        
                           
                               

 العقالء، كسجود سجود بذلك يراد كال كثّبة، ىذا يف كاآليات ٖٗ
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. كا٣بضوع كاالنقياد ا٣بشوع عن عبارة ا٤براد يكوف أف إما بو يعُب كإ٭با
 طوعان " اآلية يف قولو التفسّب ىذا كيقوم. سجودان  ىذا يسموف كالناس
 ىذه أف يعِب اهلل، على الداللة بالسجود ا٤براد يكوف فأ كإما".  ككرىان 
 شيء، كل لو يسجد أف يستحق أنو كعلى اهلل، على تدؿ ا٤بخلوقات
 السجود تقييد كأما. اللغة يف مشهور ٦باز كىذا. شيء كل يعبده كأف
. ذلك ٛباـ عن كعبارة اإلنقياد يف مبالغة فهو العرش ٙبت يكوف بأنو
 سريره، ٙبت كيسجد فالف، قدمي تٙب يسجد فالف: يقاؿ كما
 كا٤بعُب Surga di bawah telapak kaki Ibu“: "كيقاؿ. ا٤بلك عرش كٙبت
 العرش ٙبت تسجد إِنا فقولو. ا٢بقيقة تراد كال ا٤ببالغة، كلو ذلك يف
 .كأٛبو ا٣بضوع أكمل لو خاضعة أِنا يعُب
 
 "جهنم فيح من الحر" الحديث تحليل .ج
 :Aan Radiana عند الداللة بعلم ا٢بديث ىذا ٙبليل أٌما
 ا٤بيتىورِّط كا٤بصطالح :البحث في الُمَتورِّطة المصطالحات تجمع أّكال،
 المفردات تبويب كثانيا، ."جهنم فيح من ا٢بر" ا٢بديث ىذا فهو
 ظاىرىا فإف. أيضان  ا٢بديث ىذا أشكلت كقد :المتوّسط أك األساسية
 الشتاء يف ٫بسها الٍب ةكالربكد الصيف، يف ٫بسها الٍب ا٢برارة أف
 فإف. الضركرة قسم من بطالنو يكوف يكاد كىذا. النار من صادرتاف
. جهنم من ال األرض من الشمس موقف من نا٘بتاف كالربكدة ا٢برارة
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 الداللة بميداف تعّلق كثالثا، .العقالء من أحد فيو ينازع ال ٩با كىذا
 :األخرل
 مثل ا٢بر شدة أف ادكا٤بر . تشبيو فيو الكالـ إف: ذلك كٙبليل
 من ا٢برارة بأف صريح فهو القوؿ، ىذا كيرد. ا٢برارة يف جهنم فيح
: حراة غرفة يف شخص كاف إذا ا١باكيٌة الٌلغة يف كيقاؿ. النار تنفس
Panase koyo neng neroko. مثل الصيف حرارة إف: يقاؿ كيف مث 
)  كالٍب ان،شيٌ  ا١بلود تشوم كالٍب األفئدة، على بطلع الٍب النار حرارة
 منها جزءان  سبعْب من جزء الدنيا نار كالٍب(  كا٢بجارة الناس كقودىا
 قاؿ أنو السالـ عليو اهلل رسوؿ عن كصح ؟ الصحيح ا٢بديث يف كما
".  دماغو منهما بغلي نار من نعالف لو من عذابان  النار أىل أىوف" 
 أف لمث ىذا أليس ؟ أكصافها أقل ىذه نار مثل ا٢بر إف: يقاؿ فكيف
 كطعنة السيف ضربة مثل أك األسد، عضة مثل النملة قرصة إف: يقاؿ
 .كلغة كعقالن  شرعان  باطل ىذا على ا٢بديث ٞبل أف ريب ال ؟ الرمح
 يف الناس ٯبدىا الٍب ا٢برارة كإف ظاىرىا، على األحاديث إف
 أف كعندم. ا٤بشهود ٨بالفة يبالوا كل. جهنم من خارجة ىي القيظ
 ا٢بديث، يف الصحيح كا١بواب. القوؿ ىذا من ضلأف ا٢بديث تكذب
 أم. النار من الشمس كأف الشمس، من ا٢برارة أف عنو يعدؿ ال الذم
 اآلتية فا٢برارة. منها منقدحة كشرارة جذكاهتا، من جذكة الشمس إف
 من الشمس تكوف أف من مانع أمامنا كليس. النار من آتية ىي منها
 القيامة يـو تدنو الشمس بأف صحاحال األحاديث تكاثرت كقد.  النار
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 كحٌب فيلجمهم، العرؽ يأخذىم حٌب حامية، ناران  كتصليهم العباد، من
 كما إنكم: ) تعاىل قولو كاف كرٗبا النكر عذاِبا من باألنبياء يستصرخوا
. ذلك على داال(  كاردكف ٥با أنتم جهنم حصب اهلل دكف من تعبدكف
 ٧برقة نار كىي. النار إىل يهاعابد مع ذاىبة فهي ، معبودة فالشمس
 .النار من فهي
 
 "جهنم فيح من الحمى" الحديث تحليل .‌د
 :Aan Radiana عند الداللة بعلم ا٢بديث ىذا ٙبليل أٌما
 كا٤بصطالح :البحث في الُمَتورِّطة المصطالحات تجمع أّكال،
يتىورِّط
 تبويب كثانيا، ."جهنم فيح من ا٢بمى" ا٢بديث ىذا فهو ا٤ب
 إذا ا١بسم يف تتولد حرارة ا٢بمى :المتوّسط أك ألساسيةا المفردات
 أخرل أكبآالـ ا٤بكركبات، بسميات التدبّب مراكز أحد فيو أصيب
 فتولدت كنظامها، حركتها فسدت بذلك أصيبت إذا فإِنا. شديدة
 ا٢بديث ظاىر كلكن. فيو شك ال أمر ىذا. با٢بمى ا٤بسماة ا٢برارة
 ا٤بعدة النار ٥بب من آتية ٢بمىا حرارة أف دؿ رٗبا فإنو. خالفو
 الكالـ يف إف :األخرل الداللة بميداف تعّلق كثالثا، .للكافرين
 كيف. كاإلٯباع اإليالـ يف جهنم كحرارة ا٢بمى حرارة أف كا٤براد. تشبيهان 
 .الضعف من السابق ا٢بديث على األكؿ القوؿ يف ما القوؿ ىذا
 يف تتولد الباحث، ذكر كما ا٢بمى، حقيقة إف: نقوؿ أف كالصحيح
 ا٤بتولدة ا٢برارة أف غّب. فيو التدبّب مراكز من مركز إلصابة ا١بسم
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 كنثره يسّبان  جزءان  النار من أخرج اهلل إف أم رأسان  جهنم من ىي بذلك
. اإلصابة أسباب توفرت ما إذا خلقو بعض بو يصيب األرض يف
 .الطب أىل يذكره ما ىي القريبة كأسباِبا
 
 "مسخ الفْأر" الحديث تحليل .ق
 تجمع أّكال، :Aan Radiana عند الداللة بعلم ا٢بديث ىذا ٙبليل أٌما
 ىذا فهو ا٤بيتىورِّط كا٤بصطالح :البحث في الُمَتورِّطة المصطالحات
 أك األساسية المفردات تبويب كثانيا، ."مسخ الفٍأر" ا٢بديث
 معُب :األخرل الداللة بميداف تعّلق كثالثا،. مسخ الفٍأر: المتوّسط
 الغنم ٢بـو دكف إسرائيل بِب على حرمت كألباِنا اإلبل ٢بـو أف ىذا
 من مسخ أِنا على الغنم دكف اإلبل لب من الفأرة امتناع فدؿ كألباِنا
 كمعناه إنكار استفهاـ كىو االستفهاـ ِبمزة( التوراة؟ أأقرأ) إسرائيل بِب
 أنقل كال كسلم عليو اهلل صلى النيب عن إال شيء عندم كال أعلم ما
 األحبار كعب ٖبالؼ شيئا األكائل كتب من غّبىا كال التوراة عن
 عىًلٍمتيمي  كىلىقىدٍ : البقرة سورة يف كما. الكتاب أىل بعلم علم لو ٩بن كغّبه
ٍكا الًَّذينى   سورة) خىاًسًئْب ًقرىدىةن  كيونيوا ٥بىيمٍ  فػىقيٍلنىا السٍَّبتً  يف  ًمٍنكيمٍ  اٍعتىدى
ًقيقىةن، ًبأىٍمرو  كىلىٍيسى  اٍلكىٍوفً  ًمنى  أىٍمره : كيونيوا ٥بىيمٍ  افػىقيٍلن (.ٓٔ البقرة  أًلىفَّ  حى
 عىلىى قىاًدرًينى  لىٍيسيوا أًلىنػَّهيمٍ  ٥بىيٍم، تىكىس به  ًفيوً  لىٍيسى  ذيًكرى  مىا ًإىلى  صىيػٍريكرىتػىهيمٍ 
ٍوفً  سيٍرعىةي  ًمٍنوي  اٍلميرىادي  بىلً  ًقرىدىةن، أىٍعيىاًِنًمٍ  قػىٍلبً  ا ىعىلى  اٍلكى  اٍلوىٍصًف، ىىذى
قىٍوًلوً  ا: تػىعىاىلى  كى  سورة) فػىيىكيوفي  كينٍ  لىوي  نػىقيوؿى  أىفٍ  أىرىٍدناهي  ًإذا ًلشىٍيءو  قػىٍولينا ًإ٭بَّ
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. كىذىًلكى  صىاريكا ذىًلكى  ًمنػٍهيمٍ  أىرىادى  لىمَّا أىنَّوي : كى٦بىىازيهي  ،(َْ/ ُٔ: النحل
 مىثىله  ىيوى  كىًإ٭بَّىا ًقرىدىةن، ٲبيٍسىخيوا لىٍ : كىًقيلى  .ًقرىدىةن  مىٍسخيهيمٍ  اٍلقيٍرآفً  كىظىاًىري 
ثىلً : تػىعىاىلى  قىاؿى  كىمىا ٥بىيٍم، اللَّوي  ضىرىبىوي   سورة) أىٍسفاران  ٰبىًٍملي  ا٢بًٍمارً  كىمى
 كىقيليوبً  صىارىتٍ  حىٌبَّ  قػيليوبػيهيمٍ  ميًسخىتٍ : كىًقيلى  ،(ٓ/ ِٔ: ا١بمعة
 ا١بٍيٍمهيوًر، قػىٍوؿي  ىيوى  اأٍلىكَّؿي  كىاٍلقىٍوؿي  زىٍجرنا، يتىعً  كىالى  كىٍعظنا تػىٍقبىلي  الى  اٍلًقرىدىًة،
ٍنسىانًيَّةً  فػىٍهمى  ٥بىيمٍ  اللَّوي  يػيٍبًقيى  أىفٍ  كىٯبىيوزي  مٍ  بػىٍعدى  اإٍلً
 يف  كىريًكمى  .ًقرىدىةن  صىيػٍريكرىهًتً
 النَّاجيوفى  فىأىٍصبىحى  بًاللٍَّيًل، ًقرىدىةن  اٍلعىاًصْبى  مىسىخى  تػىعىاىلى  اللَّوى  أىفَّ : قىصىًصًهمٍ 
ا يػىرىٍكا فػىلىمٍ  كى٦بيٍتىمىعىاهًتًٍم، مىسىاًجًدًىمٍ  ًإىلى  ، ًمنى  أىحىدن  ًإفَّ  :فػىقىاليوا ا٥ٍبىاًلًكْبى
ٍأننا، لًلنَّاسً  ، عىلىٍيًهمي  فػىفىتىحيوا لىشى  بًاللٍَّيًل، ميٍغلىقىةن  كىانىتٍ  كىمىا اأٍلىبٍػوىابى
ٍرأىةى كى  الرَّجيلى  يػىٍعرًفيوفى  ًقرىدىةن  فػىوىجىديكىيمٍ   .اٍلمى
نػىهيمٍ  قىسىميوا قىدٍ  النَّاًجْبى  ًإفً : كىًقيلى  ارو  اٍلقىٍريىةى  اٍلعىاًصْبى  كىبػىٍْبى  بػىيػٍ  تػىبػىرِّينا ًٔبًدى
، مىًدينىةي  تػيٍفتىحٍ  كىلىٍ  فىأىٍصبىحيوا ًمنػٍهيٍم، ، عىلىٍيًهمي  فػىتىسىوَّريكا ا٥ٍبىاًلًكْبى ارى  فىًإذىا ا١بًٍدى
 ٥با تعاكم، ًقرىدىةن  كىصىاريكا: قػىتىادىةي  قىاؿى . بػىٍعضو  عىلىى مٍ بػىٍعضيهي  يىًثبي  ًقرىدىةه  ىيمٍ 
 .كىًنسىاءن  رًجىاالن  كىانيوا ما بعد أذناب،
 عىلىٍيوً  اللَّوي  صىلَّى اللَّوً  رىسيوؿى  أىفَّ  مىٍسعيودو، ٍبنً  اللَّوً  عىٍبدً  عىنٍ  ميٍسًلمه، كىرىكىل
أىلىوي  ًلمىنٍ  قىاؿى  كىسىلَّمى   اللَّوي : »فػىقىاؿى  ميًسخى؟ ٩بَّا أىًىيى : كىا٣بٍىنىازًيرً  اٍلًقرىدىةً  عىنً  سى
، ٥بىيمٍ  فػىيىٍجعىلى  قػىٍومنا يػيعىذِّبٍ  أىكٍ  قػىٍومنا يػيٍهًلكٍ  لىٍ   كىا٣بٍىنىازًيرى  اٍلًقرىدىةى  كىأىفَّ  نىٍسالن
 .«ذىًلكى  قػىٍبلى  كىانيوا
 كىا٣بٍىٍتمً  الطٍَّبعً  ٗبىٍعُبى  ليوبػىهيمٍ قػي  مىسىخى  كىتػىعىاىلى  سيٍبحىانىوي  أىنَّوي  ٦بيىاًىدو  عىنٍ  اٍلمىٍرًكم  
ثىلً : تػىعىاىلى  قػىٍوًلوً  ًمٍثلي  كىىيوى  صيوىرىىيمٍ  مىسىخى  أىنَّوي  الى   أىٍسفاران  ٰبىًٍملي  ا٢بًٍمارً  كىمى
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 ال الذم البليد للمتعلم اأٍليٍستىاذي  يػىقيوؿى  أىفٍ  كىنىًظّبيهي ( ٓ: ا١بٍيميعىةً  سورة)
 أىفَّ : اأٍلىكَّؿي . بًأىٍمرىٍينً  اٍمًتنىاًعوً  عىلىى كىاٍحتيجَّ . ارناًٞبى  كينٍ : تػىٍعًليميوي  يف ينجح
ٍنسىافى  ا ىيوى  اإٍلً لىقى  أىٍبطىلىهىا فىًإذىا اٍلمىٍحسيوسىةي  كىاٍلًبنػٍيىةي  اٍلميشىاىىدي  ا٥ٍبىٍيكىلي  ىىذى  كىخى
ـً  تًٍلكى  يف  ا امنا ذىًلكى  كىافى  كىشىٍكلىوي  اٍلًقٍردً  تػىرًٍكيبى  اأٍلىٍجسى ٍنسىافً لً  ًإٍعدى  إٍلً
ا عىلىى اٍلمىٍسخً  حىاًصلي  فػىيػىٍرًجعي  لًٍلًقٍردً  كىًإٯبىادنا ـى  تػىعىاىلى  أىنَّوي  ًإىلى  اٍلقىٍوؿً  ىىذى  أىٍعدى
ـي  تًٍلكى  كىانىتٍ  بًاٍعًتبىارًىىا الًٍَّب  اأٍلىٍعرىاضى  لىقى  ًإٍنسىاننا اأٍلىٍجسىا ا كىخى  ًفيهى
ا ًقٍردنا كىانىتٍ  بًاٍعًتبىارًىىا الًٍَّب  اأٍلىٍعرىاضى  امنا يىكيوفي  فػىهىذى  أىنَّوي  الى  كىًإٯبىادنا ًإٍعدى
 .مىٍسخنا يىكيوفي 
 
 االقتراحات .2
 الباحث كٰبس. البحث ىذا كتابة كجلٌ  عزٌ  تعاىل اهلل بعوف متٌ  قد
 لقلة كانت ناحية أم من كالٌنقصاف األخطاء من كثّبا البحث ىذا ىف أف
 الباحث يرجو فلذلك. ربيةالع باللغة كالسيما الكتابة ىف ك٘باربو معرفتو
. البحث ىذا كلتكميل لتحسْب الكراـ القرٌاء من كاإلنتقادات اإلقَباحات
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